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I. S iirtolaisuuden  suuruus.
K uten Päätoim isten edellisestä siirto laisuutta koskevasta ju lkaisusta n ä­
kyy, aleni siirtolaisuus huom attavasti vuonna 1908 silloin vallinneen vaikean 
taloudellisen pulan takia. S iirtolaisten luku, joka vuonna 1906 oli noussut 
17 517 ja  vuonna 1907 16 296 henkeen, käsitti n im ittäin  vuonna 1908 vain 
5 812 henkeä. Vuosi 1909 ospttaa taas erittäin  jyrkän käänteen päinvastaiseen 
suuntaan. Siirtolaisten luku  nousi n im ittäin  vuonna 1909 aina 19144 hen­
keen, jotenka siis siirtolaisuus saavutti huippukohdan, jonka y li se on nous­
su t ainoastaan poikkeusvuotena 1902, jolloin siirtolaisia oli 23 152 henkeä. S iir­
to laisten  luvun voimakas nousu ei kuitenkaan tu llu t yllätyksenä. K atsoen siir­
tolaisuuden pienuuteen ja kotim aahan palanneiden siirtolaisten lukuisuuteen 
lähinnä edellisenä vuotena voi sen edeltäpäin odottaa.
K uten kaikkina aikaisempinakin vuosina on siirtolaisuus myöskin kysy­
myksessä olevana vuonna ollut suurin Vaasan läänistä. Melkoinen oli se m yös­
kin  Oulun sekä Turun ja  Porin lääneistä, jotavastoin m aan m uut osat tässä 
suhteessa o livat edullisemmassa asemassa.
Siirtolaisten ryhm itys eri lääneille sekä kaupunki- ja  m aalaiskunnille vuo­
sina 1900—1909 näkyy seuraavasta taulukosta:
Nombre des émigrants répartis selon le lieu de domicile.
L ä ä n i .
Gouvernements.
1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
TJudemnaan..................... 263 490 1665 1451 588 434 739 863 231 925
K a u p u n g it .............. 218 378 ■) 1261 1144 472 285 511 630 162 572
M aaseutu .............. 45 112 404 307 116 149 228 233 69 353
Turun ja  P o r in ............ 629 1290 3 637 2 676 1737 3 281 3 376 2 956 1087 3 587
K a u p u n g it .............. 79 181 554 440 238 335 395 333 170 374
M aaseutu ................... 550 1 109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917 3 213
Hämeen .......................... 84 222 914 1022 315 581 506 470 150 755
K a u p u n g i t .............. 41 148 443 497 162 191 184 151 30 208
M aaseutu ............... 43 74 471 525 153 390 322 319 120 547
V iip u r in .......................... 236 627 1623 881 667 944 950 1077 425 1627
K a u p u n g it............ .. 56 105 260 161 96 86 56 129 59 . 184
M aaseutu .................. 180 522 1363 720 571 858 894 948 366 1443
Mikkelin .......................... 59 94 427 287 213 341 379 401 120 523
K a u p u n g it ............... 13 6 70 27 19 24 23 21 15 25
M aaseutu .............. 46 88 357 260 194 317 356 380 105 498
Kuopion .......................... 175 297 736 781 515 678 688 672 264 777
K aupungit .............. 29 31 56 117 110 55 50 55 34 71
M aaseu tu .................. 146 266 680 664 405 623 638 617 230 706
Vaasan ............................... 6 715 7 316 11111 6 977 5 150 8 453 8 133 7 375 2 567 8 300
K a u p u n g i t .............. 295 302 720 691 427 500 431 640 335 663
M aaseutu .............. 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232 7 637
Oulun ............................... 2 236 2 225 3 039 2889 1767 2 715 2 746 2 482 968 2 650
K aupungit .............. 184 209 415 388 230 216 236 216 104 224
M aaseutu .............. 2 052 2 016 2 624 2 501 1 537 2 499 2 510 2 266 864 2 426
Koko maa 10 397 12 561 2 3 1 5 2 16 964 10 952 17427 17517 16 296 5 812 1 9 144
Kaupungit 915 1360 3 779 3 465 1754 1692 1886 2 175 909 2 321
Maaseutu 9 482 11201 1.9 373 13 499 9 198 15 735 15631 14 121 4 903 16 823
') T ieto ja  e i ole saatu  Tam m isaaren eikä P orvoon  m aistraateilta .
3V errattuna 10 000 lienkeen keskiväenluvusta kussakin läänissä oli siirto­
laisten suhteellinen lukuisuus seuraava:
Nombre des émigrants pour 10 00 0  habitants de la population moyenne dans 
chaque (jouvernement 19 0 0 —1909.
L ä ä n i  — Gouvernements. K
oko 
m
aa.i
U
udenm
aan.
Turun 
ja 
Porin.
H
äm
een.
V
iipurin.
M
ikkelin.
K
uopion.
V
aasan.
O
ulun.
V. 1900 ........................................... 8.9 14.1 2.8 5.7 3.1 5.1) 146.3 80. o 38.5
» 1901 ........................................... 16.3 28.7 7.3 14.7 5.0 9.4 158.1 78.8 46.0
» 1902 ........................................... 54.3 79.S 29.7 37.4 22.5 23.3 237.6 106.4 83.8
» 1903 ........................................... 46.2 57.9 32.8 19.9 15.1 24.7 147.8 99.9 60.6
» 1904 ........................................... 18.2 87.2 lO.o 14.7 l l . i 16.2 108.0 60.3 38.6
» 1905 ........................................... 13.1 69.4 18.2 20.4 17.7 21.3 175.4 91.3 60.6
» 1906') ....................................... 21.9 70.7 15.7 20.1 19.6 21.4 167.1 91.0 60.1
! » 1907 ........................................... 61.2 14.3 22.3 20. o 20.7 150.2 81.1 55.2
; » 1008......................................... 6.5 22.3 4.5 8.(5 6.1 8.1 51.8 31.1 19.4
» 25.4 72.9 22.5 32.5 26.fi 23.G 165.5 83.8 63.1
Jo tta  siirtolaisuuden vaikutus eri läänien väestönlisäykseen selvemmin nä­
kyisi suhteellisissa luvuissa lausuttuna, on seuraavassa taulukossa siirtolaisten 
luku verrattu  kunkin läänin luonnolliseen väestönlisäykseen. Vertaus k äsittää
siirtolaisuuden eri lääneistä vuosina 1900—1909.   /
') Tiedot, ovat oikaistuja.
Rapport, à 10 000  habitants de la population moyenne.
L ä ä n i .
Gouvernements.
L uonnollinen  väestön 
lisääntym inen. 
Accroissement physiologique.
Siirto laisten  lukum äärä. 
Emigrants.
E r o t u s .
Différence.
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906')
! 
1907
1908
1909
1900
1901
1902
1903
1904
1905
19061)
1907
1908
1909
U u d e n m a a n ....................... 123 120 148 141 149 116 149 118 133 145 9 16 54 46 18 1.3 22 25 7 25 114 110 94 95 131 103 127 93 126 120
T urun ja P o rin  .............. 105 130 149 136 145 130 140 121 105 128 14 29 80 58 37 69 71 61 22 73 91 101 69 78 108 61 69 60 83 55
H äm een ............................... 147 143 168 150 180 142 169 164 129 150 3 7 30 33 10 18 16 14 5 23 144 136 138 117 170 124 153 150 124 127
V iip u rin .............................. 133 136 136 153 153 128 142 161 145 173 6 15 37 20 15 20 20 22 9 33 127 121 99 133 138 108 122 139 136 140
M ikkelin ........................... 74 72 100 88 124 100 120 116 99 117 3 5 22 15 11 18 20 21 6 27 71 67 78 73 113 82 100 95 93 90
K uopion ........................... 83 121 88 114 141 107 159 145 138 153 6 9 23 25 16 21 21 21 8 24 77 112 65 89 125 86 138 124 130 129
Vaasan ............................... 85 109 118 98 107 116 104 106 99 131 146 158 238 148 108 175 167 150 52 166 —61 —49 -1 2 0 —50 — 1 —59 —63 —44 47 —35
O u lu n ................................... 82 84 125 105 133 126 140 137 138 165 80 79 106 100 (K) 91 91 81 31 84 2 5 19 5 73 35 49 56 107 81
K oko maa 105 119 130 125 141 122 139 134 123 146 39 46 84 61 39 61 60 55 19 63 66 73 46 64 102 61 79 79 104 83
*) T ie d o t  o v a t  o ik a istu ja .
Vaasan läänissä on siirtolaisten luku, ku ten  taulukosta näkyy, kaikkina 
vuosina paitsi vuonna 1908 ollu t luonnollista väenlisäystä suurem pi ja  Oulun 
läänissä on jälkim äinen ainoastaan m itättöm ässä m äärässä ollut siirtolaisten 
lukua suurempi.
Y lläm ainittu  taulukko ei ku itenkaan anna selvää kuvaa siirtolaisuuden 
maalle aiheuttam asta väestöntappiosta, sillä siinä ei oteta lukuun n iitä  siirto­
laisia, jo tka ovat palanneet kotim aahansa. V irallisen tilaston  näitä  koskevat 
tiedot ovat nim ittäin  erittäin  puutteelliset. M utta niiltä höyrylaivayhtiöiltä , 
jo tka etupäässä vä littävät siirtolaisliikettä, saatujen tietojen mukaan, on palan­
neiden siirtolaisten kokonaisluku vuodesta 1899 alkaen, jolloin siirtolaisuus äkkiä 
kasvoi, noussut 59 727 henkeen vastaten 161 2431) lähtevää siirtolaista. N äistä 
luvuista päättäen palaisi siis suunnilleen 37 %  siirtolaisista kotim aahan. Siksi 
voikin varm uudella päättää, e ttä  väestön tappio Vaasan läänissä ei ole o llut 
lähim ainkaan niin  suuri, kuin  edellä oleva taulukko näy ttää  osottavan.
II. S iirto la isten  ryhm itys sukupuolen, iän ja  
siv iilisääd yn  mukaan.
Sukupuoli. Siirtolaisten ryhm itys sukupuolen m ukaan on o llu t seuraava:
Nombre des émigrants.
Miespuolisia. 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
Sexe féminin.
Lukum äärä. % • Lukum äärä. 7o-
Y. 1893 ................................ 6 277 68.9 2 840 31.1
» 1894 ................................ 637 46.2 743 53.8
» 1895 ................................ 2 063 51.8 1957 48.7
» 1896 ............................... 3 078 59.4 2 107 40.6
> 1897 ................................ 866 45.2 1050 54.8
> 1898 ................................ 2 001 57.7 1466 42.3
> 1899 ................................ 7 599 62.9 4 476 37.1
> 1900 ................................ 6 265 60.3 4132 39.7
> 1 9 0 1 ................................ 8 237 65.6 4 324 34.4
» 1902 ............................... 16 075 69.4 7 077 30.6
» 1903 ................................ 10 449 61.9 6 515 38.1
» 1904 ................................ 6158 56.2 4 794 43.8
» 1905 ................................ 12 001 68.9 5 426 31.1
> 1906 ................................ 11921 68.1 5 596 31.9
2> 1907 ................................ 10470 64.2 5 826 35.8
> 1908 ................................ 3 313 57.0 2 499 43.0
» 1909 ................................ 12 509 65.3 6 635 34.7
K uten  ylläolevasta näkyy, on miespuolisten siirtolaisten lukum äärä sään­
nöllisesti ollut suurem pien vaihtelujen alainen kuin naispuolisten. Jälk im äisten  
siirtolaisuudessa ei m illoinkaan huom aa niin suuria ta i äkkinäisiä käänteitä.
V irallisen  tila s to n  m ukaan 162 297 henkeä.
5
Täm ä käy vielä selvemmin esille seuraa vasta yhteenvedosta, joka osottaa, missä 
määrässä m iespuolisten ja  naispuolisten siirtolaisten luku kunakin vuonna on 
kasvanut ta i vähentynyt.
Lisääntyminen (-{-) tai väheneminen 
(—) %:na edellisen vuoden siirto­
laisten lukumäärästä.
Miespuoliset. Naispuoliset.
V. 1899 ................................ + 279.8 °// » +  205.3 »/o
1900 . . ..................... — 17.6 » — 7.7 >
> 1901 ............................... + 31.5 +  4.6 »
> 1902 ............................... + 95.2 )> -j- 63.7 »
» 1903 ................................ — 35.0 » — 7.9 »
> 1904 ............................... — 41.1 » — . 26-4 »
» 1905 ............................... + 94.9 » - f -  13.2 »
> 1906 ............................... ■— 0.7 » —j— 3.1 >
» 1907 ................................ — 12.2 » +  4.1 5
> 1908 ................................ — 68.4 » — 57.1 »
» 1909 ................................ + 277.6 +  165.5 »
Painavim pana syynä n iih in  suuriin vaihteluihin, jotka siirtolaisuus koko­
naisuudessaan verrattain  lyhyinä ajanjaksoina on osottanut, on todennäköisesti 
p idettävä sitä vaikutusta, joka konjunktuureilla sekä kotimaassa että  niissä 
E uropan ulkopuolisissa maissa, joihin siirtolaisuus suuntautuu, on ollut e tu ­
päässä miespuolisiin siirtolaisiin. M utta melkein sam annäköisen aaltoliikkeen 
osottaa naistenkin siirtolaisuus. Siinä on kohoam inen ja  laskem inen kuiten­
k in  m elkoista tasaisempi. N iinikään näkyy siinä selviä m erkkiä riippuvaisuu­
desta miesten siirtolaisuuden voimakkuudesta.
Seuraavat prosenttiluvut, jo tka osottavat naispuolisten siirtolaisten luvun 
verra ttuna siirtolaisten kokonaism ääriin sekä eri lääneissä että  kaupungeissa ja 
m aaseudulla, osottavat, e ttä  naispuolisten suhteellinen lukumäärä, kuten aikai­
sem pinakin vuosina, läpeensä on pienem pi m aaseudun kuin  kaupunkien siir­
tolaisuudessa. ,
Emigrants du sexe fém inin en 1909. E n  pourcents.
L ä ä n i . K aup n 11- geissa.
M aaseu­
dulla. Y hteensä.
U u d e n m a a n ............................... 50.9 31.4 43.5
T urun  ja P o rin  ...................... 48.9 33.0 34.7
H äm een ....................................... 56.7 25.2 33.9
V iipurin ....................................... 48.4 28.7 30.9
M ikkelin ................................... 48.0 20.5 21.8
K uopion ................................... 42.3 28.3 29. g
V aasan ....................................... 46.2 34.4 35.3
O u lu n ........................................... 50.9 34.7 36.0
K oko m aassa 49.2 32.6 34.7
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7Ikä. E ri ikäluokille ryhm itty ivä t siirtolaiset seuraavalla tavalla:
Emigrants en 1909. Répartition par âge. Nombre absolu.
i Ikäluokat.
Groupes d’âge.
M i e s p u o l i s e t . N a i s p u o l i s e t .
Kaupun­
git. Maaseutu. YhteensH.
Kaupun­
git. Maaseutu. Yhteensä.
A ile 16 vuoden ........................... 165 802 967 136 816 952
16—20 v ........................................... 141 2 357 2 498 192 1 524 1716
i 21—25 » ....................................... 293 3 795 4 088 314 1539 1 853
26—30 » ....................................... 220 2 077 2 297 240 822 1062
31—35 j> ....................................... 165 1157 1322 135 380 515
36—40 » ....................................... 99 593 692 52 169 221
41—50 » ....................................... 51 377 428 45 104 149
Y li 50 v u o d en .................. ............ 19 111 130 16 68 84
T untem aton  ikä — Age inconnu 25 62 87 13 70 83
Y hteensä 1 178 11 331 12 509 1143 5 492 6 635
Emigrants en 1909. Répartition par âge. E n  pourcents.
I k ä l u o k a t .
M i e s p u o l i s e t . N a i s p u o l i s e t .
K a u p u n ­
g i t .
M a a s e u t u . Y h t e e n s ä . K a u p u n ­
g i t .
M a a s e u t u . Y h t e e n s ä .
A lle 16 vuoden ........................... 14.0 7.1 7.7 11.9 14.9 14.3
16—20 v ........................................... 12.0 20.8 20.0 16.8 27.7 25.9
21—25 » ....................................... 24.9 33.5 32.7 27.5 28.0 27.9
26—30 » ....................................... 18.7 18.3 18.4 21.0 15.0 16.0
31—35 » ....................................... 14.0 10.2 lO.o 11 . 8 6.9 7.8
3 6 -4 0  » ....................................... 8.1 5.2 5.5 4.0 3.1 3.3
4L—50 » ....................................... 4.3 3.3 3.4 3.9 1.9 2.2
Y li  50 v u o d e n .................................... 1.0 1.0 1.0 1.4 1.2 1.3
T u n te m a to n  i k ä ............................... 2.1 0.6 0.7 1.1 1.3 1.3
Y hteensä 100 100 100 100 100 100
Samoin kuin  aikaisem pinakin vuosina on nytkin  huom attavissa maan eri 
osien välillä m elkoisia eroavaisuuksia siirtolaisten ryhm ityksessä iän ja suku­
puolen m ukaan. T ätä seikkaa valaisevat seuraavat tau lukot:
8E m igran ts en 190 9 . R épartition  par âge. N om bre absolu.
I k ä l u o k a t .
U
u
d
en
m
aan
lään
i.
Turvin 
ja 
P
o
rin
 
lään
i.
H
äm
een 
lään
i.1
V
iipnrin 
lään
i.
M
ikkelin 
, 
lään
i. 
J
K
u
o
p
io
n
lään
i. 
j1
V
aasan 
lään
i.
O
ulun 
lään
i.
K
oko 
m
aa.
M p . N p . M p . N p . M p. N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p .
A lle 16 vuod. 34 41 160 147 30 29 89 88 10 13 24 24 470 476 150 134 967 952
16—20 v. . . 80 66 490 359 72 60 146 101 71 34 99 76 1257 754 283 266 2 498 1716
21—25 » .. 180 114 757 388 186 84 366 149 153 33 182 63 1621 734 643 288 4 088 1853
26—30 » .. 113 100 436 186 110 55 242 83 87 14 125 33 867 450 317 141 2 297 1062
31—35 » .. 66 57 248 89 52 17 141 42 44 12 50 12 551 231 170 55 1322 515
36—40 » .. 23 8 151 46 33 4 82 11 24 3 35 5 274 111 70 33 692 221
41—50 » .. 15 8 82 16 10 4 44 17 18 2 21 — 194 87 44 15 428 149
Y li 50 vuod. 4 4 16 8 4 1 11 5 — — 7 2 75 51 13 13 130 84
Tuntem . ikä 8 4 3 5 2 2 3 7 2 3 4 15 60 37 5 10 87 83
Y hteensä 523 402 2 343 1 244 499 256 1124 503 409 114 547 230 5 369 2 931 1695 955 12 509 6 635
Emigrants en 1909. Répartition par âge. E n  pourcents.
I k ä l u o k a t .
U
u
d
en
m
aan
lään
i.
T
urun 
ja 
P
o
rin
 
lään
i. 
:
H
äm
een 
[ 
lään
i.
V
iipurin 
lään
i.
M
ik
k
elin
lään
i.
K
u
o
p
io
n
lään
i.
V
aasan 
lään
i.
O
ulun 
lää
n
i.
K
oko 
m
aa.
M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p . M p . N p .
A lle 16 vuoden .. 6.5 10.2 6.S 11.8 6.0 11.3 7.9 17.5 2.4 11.4 4.4 10.4 8.8 16.2 8.9 14.0 7.7 14.3
16—20 v .................. 15.3 16.4 20.9 28.9 14.4 23.4 13.0 20.1 17.4 29.8 18.1 33.1 23.4 25.7 16.7 27.9 20.0 25.9
21—25 » .............. 34.4 28.3 32.3 31.2 37.3 32.8 32.6 29.6 37.4 29.0 33.3 27.4 30.2 25.0 37.9 30.1 32.7 27.9
26—30 » .............. 21.6 24.9 18.6 15.0 22.1 21.5 21.5 16.5 21.3 12.3 22.9 14.3 16.1 15.4 18.7 14.8 18.4 16.0
31—35 ►> ............... 12.6 14.2 10.6 7.1 10.4 6.6 12.5 8.3 10.7 10.5 9.1 5.2 10.3 7.9 lO.o 5.8 10.6 7.8
36—40 >> .............. 4.4 2.0 6.6 3.7 6.6 1.6 7.3 2.2 5.9 2.6 6.4 2.2 5.1 3.8 4.1 3.4 5.5 3.3
41 50 » .............. 2.9 2.0 3.6 1.3 2.0 1.6 3.9 3.4 4.4 1.8 3.8 — 3.6 3.0 2.6 1.6 3.4 2.2
Yli 50 v u o d en . . . . 0.8 1.0 0.7 0.6 0.8 0.4 1.0 1.0 — — 1.3 0.9 1.4 1.7 0.8 1.4 1.0 1.3
T untem aton  ikä .. 1.0 1.0 O.i 0.4 0.4 0.8 0.3 1.4 0.5 2.6 0.7 6.5 1.1 1.3 0.3 1.0 0.7 1.3
Y hteensä 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
Siviilisääty. Seuraavat taulukot, joista edellinen esittää absoluuttiset, 
jälkim äinen prosenttiluvut, tekevät selvää siirtolaisten siviilisäädystä vuosina 
1902—1909.
Siirtolaim
m
stilasto 
1909.
E m igrants 1 9 0 2 — 1909. R épartition  des ém igrants p a r  état civil. Nombres absolus.
Siviilisääty-
ryhmät.
Groupes d'état 
civil.
M i e s p u o l i s e t .  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe fém inin.
M o l e m m a t  s u k u p u o l e t .  
Les deux sexes.
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
N aim attom ia — 
Non-mariês. 
K aupungit .. 1 596 1218 576 642 820 806 324 838 1014 1 228 781 617 694 833 345 848 2 610 2 446 1357 1259 1514 1639 669 1686
M aaseutu . . . . 9 734 6 347 4 091 8 452 8 637 7 186 2 218 8 421 3 921 3 575 2 724 3 384 3 598 3 743 1485 4 024 13 655 9 922 6 815 11836 12 235 10 929 3 703 12 445
K oko m aa 11 330 7 565 4 667 9 094 9 457 7 992 2 542 9 259 4 935 4 803 3 505 4 001 4 292 4  576 1830 4 872 16 265 12 368 8172 13 095 13 749 12 568 4 372 14131
N' ainoita-Mari»'» 
K aupungit .. 676 519 155 198 145 284 116 336 434 452 195 190 186 180 108 277 1110 971 350 388 331 464 224 613
M aaseutu . . . 3 933 2 301 1244 2 573 2164 2 085 627 2 837 1 574 1168 1000 1131 1026 954 502 1379 5 507 3 469 2 244 3 704 3190 3 039 1129 4 216
K oko m aa 4 609 2 820 1 399 2 771 2 309 2 369 743 3 173 2 008 1620 1 195 1321 1212 1134 610 1656 6 617 4 440 2 594 4 092 3 521 3 503 1 353 4 829
Leskirniehiä ja  
-vaimoja ynnä 
eronneita — 
Veufs, veuves 
et divorcés. 
K aupungit .. 14 10 2 4 2 7 2 3 33 28 26 26 19 53 13 18 47 38 28 30 21 60 15 21
M aaseutu . . . 80 25 31 36 44 58 14 62 96 62 63 72 71 59 46 89 176 87 94 108 115 117 60 151
Koko maa 94 35 33 40 46 65 16 65 129 .90 89 98 90 112 59 107 223 125 122 138 136 177 75 172
T untem aton si- 
viilisaâty-ÆXrti 
civil inconnu. 
K a u p u n g it. . 11 10 17 15 19 9 1 1 1 2 1 3 12 10 19 15 20 12 1 1
M aaseutu . . . 31 19 42 81 90 35 11 11 4 2 3 6 1 1 — — 35 21 45 87 91 36 11 11
K oko m aa 42 29 59 96 109 44 12 12 5 2 5 6 2 4 — 47 31 64 102 111 48 12 12:
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E m igran ts 1 9 0 2 — 1909 . R épartition  des ém igrants p a r  état civil. E n  pourcents.
Siviilisäiityrylimät. 
Groupes d'état civil.
M i e s p u o l i s e t  
Sexe masculin.
N a i s p u o l i s e t .  
Sexe féminin.
M o l e m m a t  s u k u p u o l e t .  
Les deux sexes.
1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909
N aim attom ia — Non-mariés.
K aupungit ..................
M a a s e u tu .....................
69.5
70.7
09.3
73.0
76.8
75.6
74.7
75.»
83.2
79.0
72.9
76.7
73.1
77.3
71.1
74.3
68.4
70.1
71.9
74.4
77.8
71.9
74.1
73.7
77.1
76.6
77.9
78.7
74.0
73.0
74.2
73.3
69.1
70.5
70.6
73.5
77.4
74.1
74.4
75.2
80.3
78.3
75.3
77.4
73.6
75.5
72.6
74.0
K oko maa 70.5 72.4 75.8 75.8 79.3 76.4 76.7 74.0 69.7 73.7 73.) 73.7 76.7 78.5 73.2 73.4 70.2 72.9 74.6 75.1 78.5 77.1 75.2 73.8
N aineita — Mariés.
K a u p u n g i t ..................
M aaseutu ....................
29.4 
28 5
29.5
26.5
20.7
23.0
23.1
23.1
14.7
19.8
25.7
22.3
26.2
21.8
28.5
25.0
29.3
28.1
26.5
24.3
19.4
26.4
22.8
24.6
20.7
21.9
16.8
20.1
23.2
24.7
24.2
25.1
29.4
28.4
28.0
25.7
19.9
24.4
22.9
23.5
17.5
20.4
21.3
21.5
24.6
23.1
26.4
25.0
K oko maa 28.7 27.0 22.7 23.1 19.4 22.6 22.4 25.4 28.4 24.9 24.9 24.4 21.7 19.5 24.4 25.0 28.6 26.2 23.7 23.5 20.1 21.5 23.3 25.2
L eskim iehiä ja  -vaimoja 
ynnä eronneita  — Veufs, 
veuves et divorcés.
K aupungit ..................
M a a s e u tu .....................
0.6
0.6
0.6
0.3
0.3
0.6
0.5
0.3
0.2
0.4
0.6
0.6
0.5
0.5
0.3
0.6
2.2
1.7
1.6
1.3
2.6
1.6
3.1
1.6
2.1
1.5
5.0
1.2
2.8
2.3
1.6
1.6
1.2
0.9
l . i
0.6
1.6
1.0
1.8
0.7
l . i
0.7
2.8
0.8
1.7
1.2
0.9
0.9
K oko maa 0.G 0.3 0.5 0.3 0.4 0.6 0.5 0.5 1.8 1.4 1.9 1.8 1.6 1.9 2.4 1.6 1.0 0.7 1.1 0.8 0.8 1.1 1.3 0.9
T untem aton  siv iilisääty  — 
E ta t civil inconnu.
K aupung it ..................
M a a s e u tu .....................
0.5
0.2
0.6
0.2
2.2
0.8
1.7
0.7
1.9
0.8
0.8
0.4
0.2
0.4
0.1
0.1
0.1
0.1 [0.04]
0.2
O.i 0.1
0.1
[O.os]
0.3
[0.02
— _ 0.3
0.2
0.3
0.2
1.1
0.5
0.9
0.6
1.1
0.6
0.6
0.3
0.1
0.2
O.i
0.1
K oko maa 0.2 0.3 1.0 0.8 0.9 0.4 0.4 0.1 0.1 [O.os] 0.1 0.1 [0.03] O.i — 0.2 0.2 0.6 0.6 0.6 0.3 0.2 O.i
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III. S iirto la isten  ryhm itys am m atin mukaan.
Siirtolaisten am raattiryhm itys, yhd iste ttynä jaotuksiin  kotipaikan, suku­
puolen, iän ja  siviilisäädyn m ukaan, on esite tty  taululiitteissä Y ja  VI. Am- 
m attiryhm itys käsittää  m yöskin päähenkilöiden omaiset, s. o. lähinnä vaim on 
ja  lapset. Parem m an yleissilm äyksen saamiseksi näissä taululiitteissä käsitel­
ly istä  seikoista, on teh ty  seuraavat yhdistelm ät:
Emigrants répartis nar profession 1902—1909.
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
I. T alollisia, ta lo l­
lis ten  poikia ja 
-ty ttä riä , lam puo­
teja, eläkk. eläjiä 
ja eu t. talollisia.
mp.
np.
4 879 
1690
2 963 
1350
1887
972
4 039 
1 323
3922 
i 358
3 337 
1 377
929
587
4 068 
1 524
Yhteensä 6 569 4 S13 2 859 5 362 5 280 4714 1 516 5 592
II. T orppareja, to rp ­
parien  poikia ja 
ty ttä riä , loisia ja 
m äkitupal. sekä 
m uita  m aanvilje­
lyksen palveluk­
sessa o levia . . . .
mp.
np.
6 380 
2 679
3 873 
2 283
2 256 
1 769
5 161 
2176
4 955 
2 257
4 201 
2 232
1 349
1 009
4 946 
2 625
Yhteensä 9 059 6 156 4 025 7 337 7 212 6 433 2 358 7 571
Yhteensä maataviljelevää väestöä 15 628 10 469 6 884 12 699 12 492 11147 3 874 13 163
III. Työväkeä ja  ir- ' 
ta in ta  väestöä ..
mp.
np.
2 097 
758
1 622 
910
1 068 
690
1401
619
1303
443
1 346 
519
558
235
1 946 
728
Yhteensä 2 855 2 532 1 758 2 020 1 746 1865 793 2 674
IV. P alvelusväkeä ..
' mp. 
np.
378
917
254
875
133
644
307
628
413
763
292
881
41
294
213
763
Yhteensä 1295 1 129 777 935 1176 1173 335 976
V. K äsityö lä isiä . . . . ( mp-1 np.
1098
466
799
452
334
262
415
226
480
218
575
252
168
110
545
316
Yhteensä 1564 1251 596 641 698 827 278 861
VI. T alonom ist., kaup­
p iaita ja  kauppa- 
apul., m erikap tee­
neja ia m erim iehiä
i mP-
np.
501
187
365
197
261
133
339
140
372
128
286
113
94
49
290
118
Yhteensä 688 562 394 479 500 399 143 408
VII. T ehdastyöläisiä .
mp. 
i np.
299
129
233
168
58
88
94
89
142
93
146
87
44
30
165
112
Yhteensä 428 401 146 183 235 233 74 277
V III. M uita virka- ja. 
palvelusm iehiä. .
: mp. 
1 np.
338
131
260
163
121
107
206
125
254
138
214
138
64
38
253
139
Yhteensä 469 423 228 331 392 352 102 392
IX . Ilm an  ilm oite ttua  
am m attia ...........
1 mp. 
np.
105
120
80
117
40
129
39
100
80
198
73
227
66
147
83
310
Yhteensä 225 197 169 139 278 300 213 393
Kaikki yhteensä 2 3 1 5 2 16 964 10 952 17 427 17517 16 296 5 8 1 2 1 9 144
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Allaolevat p rosenttiluvut osottavat, kuinka suuren osan siirtolaisten koko 
lukum äärästä kukin pääryhm ä muodostaa:
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
Ryhm ä I  . . 28.4 25.4 26.1 30.8 30.1 28.9 26.1 29.2
» I I  . . 39.1 36.3 36.8 42.1 41.2 39.5 40.6 39.6
£ m . . 12.3 14.9 16.1 11.6 lO.o 11.4 13.6 14.0
» IV  . . 5.6 6.6 7.1 5 .4 6.7 7.2 5.8 5 .1
» v  . . 6.8 7.4 5 .4 3.7 4.0 5.1 4.8 4.5
» V I . . 3.0 3.3 3.6 2.7 2.9 2.5 2.5 2.1
5 V II . . 1.8 2.4 1.3 1.0 1.3 1.4 1.3 1.4
> V III . . 2.0 2.5 2.1 1.9 2.2 2.2 1.7 2.0
> IX  . . 1.0 1.2 1.5 0.8 1.6 1.8 3 .6 2.1
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 100
R yhm ät I  ja  II, jo tka yhteensä edustavat m aanviljelysväestöä siirtolaisissa,
m uodostavat siis vuosina 1902—1909 ehdottom asti siirtolaisten pääjoukon eli
lausu ttuna prosenteissa siirtolaisten kokonaism äärästä:
1902. 1908. 1904. 1905. 1900. 1907. 1908. 1909.
67.5 61.7 62.9 72.9 71.3 68.4 66.7 68.8
M aasta siirtyvän m aanviljelysväestön kokoonpano vuosina 1902—1909 
oli seuraava:
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909
I. T alollisia .......... 1 mp.
l  np.
838
1(30
556
129
342
82
685
98
526
94
483
107
98
66
619
138
Yhteensä 1004 685 424 783 620 590 164 7 57
II. Lam puot., eläkk. 
eläjiä ja  ent. ta ­
lo llis ia ...................
\  mp. 
J "P-
222
98
119
53
48
41
85
47
57
40
50
54
10
6
29
13
Yhteensä 320 172 89 132 97 104 16 42
III. T alollisten poikia 
ja  - tv ttä r iä ...........
\  mp.
/ np.
3 819 
1426
2 288 
1168
1497
849
3 269 
1178
3 339 
1224
2 804 
1216
821
515
3 420 
1373
Yhteensä 5245 3 456 2 3-tö 4 447 4563 4 020 1336 4 793
IV. T o rp p a re ja .........
J m p .
1 « P -
555
156
391
113
133
70
462
80
406
92
240
67
72
22
301
86
Yhteensä 711 504 203 542 498 307 94 387
V. T orpparien  poikia 
ja  ty ttä r iä  ...........
1 mp. 
1 np.
1798
635
1015
641
616
438
1388
523
1273
549
1129
535
299
208
1265
682
Yhteensä 2 433 1 656 1 054 1911 1822 1664 507 1947
VI. L oisia  ja  m äki­
tupalaisia  ..........
\  mp. 
1 np.
3 980 
1 869
2 429 
I 512
1494
1247
3 289 
1 556
3 248 
1601
2 798 
1606
970
773
3 354 
1837
Yhteensä 5849 3 941 2 741 4 845 4 849 4 404 1 743 5191
VII. M uita maanviljel. 
palvel. olevia ..
1 m P- 
f  np.
47
19
38
17
13
14
22
17
28
15
34
24
8
6
26
20
Yhteensä 66 55 27 39 43 58 14 46
Kaikki yhteensä 15 628 1 0 469 6 8 8 4 12 699 12 492 11 147 3 874 13163
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V errattuna m aanviljelysväestöön kuuluvien siirtolaisten koko lukum ääriin 
oli näihin ryhm iin kuuluvia siirtolaisia seuraavat prosentit:
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
R yhm ä I  . . 6.4 6.6 6.2 6.2 5.0 5.3 4.2 5.8
> I I  . . 2.1 1.7 1.3 1.0 0.8 0.9 0.4 0.3
» I I I  . . 33.6 33.0 34.1 35.0 36.5 36.1 34.5 36.4
> IV  . . 4.5 4.8 2.9 4.3 4.0 2.8 2.4 3.0
> V . . 15.6 15.8 15.3 15.0 14.6 14.9 13.1 14.8
» V I . . 37.4 37.6 39.8 38.2 38.8 39.5 45.0 39.4
> V II . . 0.4 0.5 0.4 0.3 0.3 0.5 0.4 0.3
Yhteensä 100 100 100 100 100 100 100 ia)
Y hdistäm ällä ryhm ät III, V ja  VI, s. o. ne ryhm ät, jo tka siirtolaisten 
joukossa edustavat m aan viljelys väestön epäitsenäistä osaa, saadaan eri vuosilta 
seuraavat prosenttiluvut:
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
86.6 86.4 89.2 88.2 89.9 90.5 92.6 90.6
Jos taas verrataan näitä  kolm ea ryhm ää koko siirtolaism ääriin, tu levat 
p rosenttiluvut seuraaviksi:
1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
58.4 53.4 56.1 64.3 64. i 61.9 61.7 62.3
Toisin sanoen, m elkoista enemmän kuin puolet m aan siirtolaisuudesta on 
lähtöisin talollisten ja  torpparien poikien ja  ty ttä rien  sekä loisten ja m äki­
tupalaisten  piiristä.
Missä m äärässä täysikasvuiset miehet, s. o. 20 v. täy ttän ee t miespuoliset 
henkilöt, ovat siirtyneet kotim aasta, käy  selville kahdesta seuraavasta taulu- 
yhdistelm ästä, joista edellinen esittää täysikasvuisten m iesten luvun eri am ­
m attiryhm issä sekä niiden suhteellisen lisääntym isen tai vähentym isen lähinnä 
edelliseen vuoteen verrattuna:
Homme* ém ii/rés au-dessus de :iO ans.
A m m a t t i r y h m ä t .
Groupes.
1902. 1903
!
i
1904. 1905. , 1906. 1907. 1908. 1909.
L isäys (+ )  tah i vähennys (—) °/o:na '
1902— 
1903.
1903 -  
1904.
1904— 
1905.
1905—
1906.
1906—
1907.
] 907­
1908.
1908—
1909.
1 . Talollisia, ta lo llis ten  poikia, lam ­
puoteja, eläkk. eläjiä ja  ent. talo llis ia  
— Paysans propriétaires, fils de pay­
sans, fermiers, pensionnaires et anci­
ens paysans ............................................ 3 066 1 797 1205 2 645 2 49] 2197 605 2 929 — 41.4 — 32.9 +  119.5 — 5.8 — 11.8 — 72.5 -1- 384.1
II . T orppareja ja to rpparien  poikia — 
Tenanciers, fils de tenanciers ............. 1533 890 413 1 246 1 127 933 253 1099 — 41.9 — 53.6 +  201.7 — 9.6 - -  17.2 72.9 +  334.4
I I I . L oisia ja  m aatyöläisiä -  • Logeurs 
et journaliers agricoles......................... 2 682 1548 851 2 288 2187 1 929 663 2 408 — 42.3 — 45.0 - f  168.9 — 4.4 — 11.8 — 65.0 +  263.2
IV. Talonom istajia, kauppiaita  ja  m eren­
kulkijo ita —  Propriétaires de maisons, 
commerçants et m arins ....................... 328 243 180 231 264 206 76 213 — 25.9 — 25.9 +  28.3 -1- 14.3 — 22.0 — 63.1 +  180.3
V. K äsityöläisiä — A rtisans .................. 791 552 216 303 338 423 125 402 — 30.2 — 60.9 -f 40.3 -f 11.6 -|- 25.1 — 70.4 +  221.6
VI. T ehdastyöläisiä — Ouvriers de fabri­
ques ........................................................... 212 161 36 69 105 104 37 135 — 24.1 — 77.0 +  91.7 +  52.2 — 1.0 — 64.4 +  264.9
V II. Palvelijo ita  —  D omestiques.............. 192 120 71 170 238 157 22 133 — 37.5 — 40.8 + 1 3 9 .4 +  40. o — 34.0 — 86.0 +  504.5 
-f- 256.7 
+  350.0
V III. Työläisiä ja ir ta in ta  väestöä — 
Journaliers et personnes sans profes­
sion f i x e ................................................... 1 493 1 095 692 1011 938 1009 425 1516 — 26.7 — 36.8 -1- 46.1 — 7.2 +  7.6 —  57.9
IX . H enkilö itä  yleis, to im essa — Fonc­
tionnaires et employés des services 
publics....................................................... 96 63 29 54 77 50 16 72 — 34.4 ..- 54.0 +  86.2 -f 42.0 —  35.1 — 68.0
X. M uita —  Autres personnes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135 92 31 88 89 115 33 110 — 31.9 — 66.3 +  183.9 +  l . i +  29.2 — 71.3 +  233.3
X I. T untem aton  am m atti —  Profession
20 13 10 9 26 24 17 27 — 35.0 - -  23.1 — lO.o 4  188.9 — 7.7 I te <p -j- 58.8
Y hteensä — Total 10 548 6 574 3 734 8114 7 880 7 147 2 272 9 044 —  37.7 —  43.2 -f 117.3 — 2.9 — 9.3 — 68.2 +  298.1
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Täysikasvuisten miesten luku lausuttuna prosenteissa vastaavaan am m atti­
ryhm ään kuuluvien siirtolaisten koko m äärästä (A-ryhmässä) sekä prosenteissa 
siirtolaisten kokonaism äärästä (B-ryhmässä) oli seuraava:
Hommes émigrés au-dessus de 20 ans.
Am m a t t i v y h ni Ü t.
Groupes.
A.
°/0:na siirtyneiden henkilöluvusta 
vast, ammattiryhmässä..
En  % des émigrants de chaque groupe.
B.
7„  : ri il. koko siirtolaisluvusta. 
En  % t!-u total des émigrants.
[
1902
1903
1904
i 
1905
[
1906
1907
1908
1909
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
I-
[
. Talollisia, ta lo llis ten  poi­
kia ja  ty ttä riä , lam puoteja, 
eläkk. eläjiä ja  ent. ta- 
loll. — Paysans proprié­
taires, fils et filles de pay­
sans, ferm iers, pensionnai­
res et ançiens paysans . . . . 46.7 41.7 42.1 49.3 47.2 46.6 39.9 52.4 13.2 10.6 11.0 15.2 14.2 13.5 10.4
i
15.3
n - T orppare ita  ja  to rpparien  
poikia ja  t y t t .—  Tenanciers, 
fils et filles de tenanciers . . 48.8 41.2 32.9 50.9 48.6 47.3 42.1 47.1 6.6 5.2 3.8 7.2 6.4 5.7 4.4 5.7
III. L oisia ja  m aanviljelystyö­
väkeä — Logeurs et jour­
naliers agricoles................... 45.3 38.7 30.7 46.8 44.7 43.2 37.7 46.0 11.6 9.1 7.8 13.1 12.5 11.8 11.4 12.6
IV. Talonom istajia, kauppiaita, 
m erim iehiä — Propriétaires 
de maisons, commerçants et 
m a r in s ................................... 47.7 43.2 45.7 48.2 52.8 51.6 53.1 52.2 1.4 1.4 1.6 1.3 1.5 1.3 1.3 1.1
v- K äsityöläisiä —  Artisans 50.6 44.1 36.2 47.3 48.4 51.1 45.0 46.7 3.4 3.3 2.0 1.7 1.9 2.6 2.2 2.1
VI. T ehdastyöläisiä — Ou­
vriers de fabriques............... 49.5 40.1 24.7 37.7 44.7 44.6 50. o 48.7 0.9 0.9 0.3 0.4 0.6 0.6 0.6 0.7
VII. P alvelijo ita  — Domestiques 14.8 10.6 9.1 18.2 20.2 13.4 6.6 13.6 0.8 0.7 0.6 1.0 1.4 1.0 0.4 0.7
V III. Työväkeä ja ir ta in ta  vä­
keä — Journaliers et per­
sonnes sans profession fixe 52.3 43.2 39.4 50. o 53.7 54.1 53.6 56.7 6.4 6.5 6.3 5.8 5.4 6.2 7.3 7.9
IX . H enk ilö itä  yleis, v irassa 
— Fonctionnaires et em­
ployés des services publics 43.4 30.1 22.5 36.0 39.1 32.5 36.4 34.1 0.4 0.4 0.3 0.3 0.4 0.3 0.3 0.4
X. M uita — Autres person­
nes ........................................... 54.4 43.0 31.3 48.6 45.6 58.1 56.9 60.8 0.6 0.5 0.3 0.5 0.5 0.7 0.6 0.6
XT. Ilm an  ilm oit. am m attia — 
Profession non indiquée .. 8.9 6.6 5.9 6.5 9.4 8.0 8.0 6.9 0 .1 0 .1 0 .1 0 .1 0.2 0.1 0.3 0.1
K oko luku — Total 45.C 38.8 34.1 46.6 45.0 43.9 39.1 47.2 45.6 38.8 34.1 46.6 45.0 43.9 39.1 47.2
Siirtolaisten ryhm ittym istä  m uuten ammatin, iän ja  sukupuolen m ukaan 
vuosina 1903—1909 valaisevat seuraavat tau lukot jossakin m äärin yksityiskoh- 
taise mmin:
Emigrants répartis par sexe, 
M iespuoliset. —-
âge et profession 1903—1909.
Sexe masculin.
P äähenkilö iden  am m atit. 
P ro fessio n  d u  ch e f de fa m ille .
A ile  16 vuoden. 
A u-dessous de 16 ans.
16 -2 0
1 6 -3 0
\ 1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1903
1904
1905
1906
1907
1 Talo llisia  — Paysans propriétaires ............... J 1 17 13 30 28 18
L am puoteja, e läkkee llä  eläjiä, en tisiä  ta lo lli­
sia — Fermiers, pensionnaires et anciens 
p a y s a n s .............................................................. 6 2 2;
j
41 14 22 7 10
3 T alo llis ten  poik ia  — Fils de p a ysa n s ........... 141 92 157! 122 117 79 171 961 561 1183 1274 995
4 1 _ — __  i — 1 10 5 13 52 8
5 T orpparien  poik ia  — Fils de tenanciers___ 79 85 86 63 43 20 82 426 246 505 437 385
6 L oisia  ja  m äkitupalaisia  — Logeurs ........... 275 273 300; 286 240 160 354 632 378 716 799 651
7 M uita m aanvilje lyksen  palvel. o levia — Au- 2 1 1 2 3 10 4 6 4 10
8 T alonom istajia  — Propriétaires de maisons . 9 5 —  ; 1 — 1 6 3 7 2 3
9 K auppia ita  j a  p uo tipalvelijo ita  — Cornmer-
18 9 ° 7 8 3 10 26 16 30 29 22
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä  — Capitaines
24 24 18! 15 6 4 14 39 24 47 54 4111 P uusepp iä , salvum iehiä  ja  sorvapeita —  Me­
nuisiers, charpentiers et tourneurs ........... 21 13 8 11 16 3 7 18 5 12 11 11
12 M aalareita  ja  verho ilijo ita  — Peintres e tta -
10 9 1 1 4 6 18 4 4 13 11
13 R au ta- ja vaskiseppiä  — Forgerons et fer­
blantiers .............................................................. 20 7 5 4 5 1 6 20 7 5 19 10
jl4 L e ip u re ja  ja  so kerile ipureja  — Boulangers 1 2 2 — 4 3 7 10 3 8 8 11
I15 K ello - ja  ku ltasep p iä  — Horlogers et orfèv­res ....................................................................... 4 4 1 _ 6 3 3 4 4
Il 6 R äätäle jä  — Tailleurs ......................................... 24 11 10 4 18 3 15 27 9 15 22 15
i17 N ah k u re ja  — T a nneurs ....................................... 2 4 6 81 2 2 2 7 3 6 10 7
[i B S uutare ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cordonniers et 
se llie rs ................................................................ 13 5 5 6 11 3 15 21 10 7 12 18
j19 M uurareja  —  M açons ........................................... 3 1 1 — — 2 5 3 2 2 1
2 0 R ak en n u sm estare ja  ja  ty ö n jo h ta jia  — E ntre­
preneurs et chefs d’éq u ip e ............................ 2 5 2 3 11 3 2 2 3
S21 M uita käsity ö lä is iä  — Autres artisans ........... 1 7 1 _ 1 1 2 11 1 3 3
|a 2
I
2 3
T ehd asty ö n jo h ta jia  ja  -työ lä isiä  — Ouvriers 
P a lv e lu sv äk eä  — Domestiques..........................
36
6
13 8
5
10
3
8
5
3 9
! 4
36
128
9
58
17
132
27
172
34
130
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä — Journaliers et 
personnes sans professm i f i x e ................... 262 196 171 130 i  114 66 194 265 180 219 235 223
2 5 A lem pia k ru u n u n , k u n n an  ja  k irkon  pa lve­
lijo ita  — Petits employés des services 
publics, communaux et e clésiastiques . . . . H 10 6 5! 2 5 10 30 14 26 28 202 6 V irkam iehiä (niihin lu e tt . so tii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et 
ecclésiastiques) ................................................. 2 5 3 2 2 3 7 4
i‘2 7 M uita — Autres personnes ................................ 28 11 5 11i  9 11 5 32 21 24 34 14
2 8 A m m atti tu n tem . — Profession non indiquée 17 16 13 18] 20 361 33 50! 14 17 36 29
2 9 Yhteensä — Total 1 018 814 820 71o| 632 3971 961 2 857 1 610 3 067 3 331 2 691
vuotta.
uns.
Yli 20 vuoden. 
A u-dessus de 20 ans.
T untem aton ikä. 
Age inconnu .
Koko lukum äärä. 
Total.
; 
1908
1909
1903
ij 
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1903 
1
1904
; 
1905 
1
1906 
1
1907
1908
1909 
1
1903
1904
1905
1906
1907
L908
1909
2 26 536! 329 653; 497! 459 94 589 3L 2, 1 6 2 3 556 342 685: 526 483 : 98 619 i
1 - i 2
i
7 l | 32 60 i 50; 39 io; 27 1 1 1 119 48 85! 57, 50 10 29 2
! 243] 939 11 8 2 84111 927 L932 1 680 492 2 289 4 3 2 11 12 7 21 2 288 1 4 9 7 : 3 269 3 339 2 804 821 3 420 3
j l i 6 379 127;' 449 j 3511 230 i 70
294 1 1 — ; 3 2 1 391 133 462' 406 240 72 301 497 378 509 283 j 797 768| 692 180 801 1 2 — 5 9 2 4 1015 616 1388 1 2 7 3 1 129 ; 299 12 6 5 5
; 152 608 1 514 841 2 266 2 152 1 882 644 2 369 8 2 7 11 25 14 23 2 429 1494 3289! 3 248 2 798 970 3 354 6
3 7 25 8 15 23! 21 5 16 1 1 1 __ 38 13 22 28' 34 8 26 7;3 2 2 ! 5 10 3: 7 3 10 - - - - — — 1 __ i 38 13 17 6 11 6; 13 8.
ô 19 73 31 42 58 54 20 55 2 - 1 2 3 - 9 119 56 79 96 87 28 93 9
! al 31 .145 144 176 200; 139 53; 139 _ - 2 1 2; - - 208; 192 243 270 188 60 184 10
i 5 11 116 29 59 51 67 15 55 1 1 4 _ 2' 1 1 156 48 83 73 90 24 74 l 11
a 7 40 15 12 25 36 9; 24 - - - ; _l - 3 68 28 17 38 48 16 40 1 2
4 8 70 24 40 44 49 20' 55 2 ;__j__ 1 1 118 38 50 07 64 26 70 lii
1 2 33 1 16, H , 28! 41 5 33 - 1 1 2| 1 | — - 44 , 22 2 5! 38 57 9 42 14
ï 1 12 6 11 7 9 4 ! 9 __ _ 1 __[J__ 22 13 10 11; 13 5 10
! 4 : 16 89 57 54i 61 73 341 87 4 1 3!— ; 1 — 144 78 79 90! 106 42 118
1 7 38 1 1 17! 24' 25 6 1° 1 - - — i - 48 21, 29 42 34 9 28
2 11 70 31 47: 50 71 15 59 1 1
2 __ 111 46 59 69 102 20 85
i 2 15 7 11 8 10 ! ® 16 - 1 1 r — — 23 12 15 10 11 6i 20
i __ 3 25 7 20; 23 17 9 28 1 _ i ' 2 __ _ 31 14; 25! 28; 22
i
i 9 42 •20
i 2 22 6 o 1 11 18 — 12 — 1 — — — 34 14; 17' 14 22 ! 2j
16
4 21 161 35 68 105 103 35 130 _ 1 1 — 1 2 5 233 58 94 142 146 44 165
19 76 120 71 170! 237 157 22 132 — ! —
1 — — 1 254 133 307 413; 292 41
j
213 23
i 67 236 1 085 , 681; 990 924 997 418 1 507 10 11 21 14; 12 7 9 1622 1 068 1 401 1 3 0 3 1346
1
! 558
i
1 9 4 6 24
j
; 3 27 49 21 42 55 30 47 - - 2: - - 3 90 45! 71
i
90 52 19
t
87
2 (i 13 7 12 18 1» ! 5 . 20 1 1 2 1 2 18 1 13! 15; 30 241 ' 7 30 ;2 6
4 21 87 : 31; 86' s*; 112 30 : 109 5 1 2' 5 3 ! 31 1 152 ; 03; 117: 134!
138 j 38 136 271
i 13: 23 13 ! 9 9| 25: 23 15 20 — 1 — 1 112 1 80 40| 3 9 ; 80 73 66 83 2 8
644 2 498 6 527 3 708 8 066 Î7 8147 060 2 229!8 957 47 26 48 66 87 43 (87 10 449 6 158' 12001 11 921 10 470|3 313 i 12 509 :2 9
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SiirtolnisnHstilasto 1909. 3
E m igran ts réparti* p a r  sexeT 
N aispuoliset. —
âge et profession 1 9 0 3 — 1909 .
Sexe fém inin.
Päähenkilöiden ammatit. 
Profession du  chef de famille.
Alle 1H vuoden. 
Au-dessous de 16 ans.
Iti — 20
m - 2 0
1903
; 
1904
]<> O-)
j 
___
j
1<)00
1907
1908
1909
1903
1904
1905
1906
1907
1! Talo llisia  — Paysans propriétaires ............... j 1
j
— 7 1 1 Ü
j ! 
J O!
Lam puoteja, e läkkee llä  eläjiä, en tis iä  ta lo lli­
sia — Fermiers, pensionnaires et anciens 
paysans  .............................................................. 11 ®1 3;j — 15 71 14 t 138 T a lo llisten  ty ttä riä  — Filtes de paysans . . . . 115>j 124 1491 111 100' 94 178 430; 314 419 479lj 462;
4 T o rp p are ita  — Tenanciers ................................ — ! — — _ — — 3 3 4 2■i l i
T orpparien  ty ttä r iä  — Filles de tenanciers.. ; îos lj 881 62 00 42 21 81 270! 174! 241 258, 261;
! e Loisia  ja m äk itupalaisia  — Logeurs ........... 293; 310i 301 298 205 158 362 410; 270 400 400j 497;
M uita m aanvilje lyksen  palv e lu k sessa  olevia 
—  Autres professions agricoles ............... 1 2 3 1 3 3| 3: 4! 4 1 ' ej
8 T alonom ista jia  — Propriétaires de maisons.. 4 4 i i 2 — 1 1 3 2: 3 Si
9 K auppia ita  ja  pu o tip a lv elijo ita  — Commer­
çants et commis ............................................. 22 8j 12 8 5 7 10 7 101 0 6
10 M erikap teeneja  ja  m erim iehiä — Capitaines 
de navire et m arin s ........................................ 25 ! 12 14 13 10 4 !) 20 13 17 17 14
11 P uuseppiä , sa lvum iehiä  ja so rv are ita  — Me­
nuisiers, charpentiers et to u rn e u rs ........... ! 18 12! io ! 9 9; li 9 8 7! 3 6 5
12; M aalareita  ja v erho ilijo ita  — Peintres et ta­
pissiers ..............................................................
i 9 15
j
1; 2 3 1 2 4 1 i 2
i ;î R auta- ja vask iseppiä  — Forgerons et fe r -
8 i
i
0! 4 7 11 4; !) 11 1
14 L eip u re ja  ja  so k erile ipureja  — Boulangers j 2 1 i 1 1 5 4 2 2 2 2 1
1 5 K ello- ja k u ltasepp iä  —  Horlogers et or- j fers
4 5 _ 2
2
—  1
1 6 R äätäle jä  —  Tailleurs ........................................  I 24 ! 18 10 5 n i 4! 13 11 5 "i 7 7
I1 7 N ahkure ja  — Tanneurs ............................................  j 1 — 5 4: i 3; 3 3 ' 2| 4' 2 i <>•
*18 S u u tareja  j a  sa tu lasepp iä  — Cordonniers et j 
selliers ..............................................................  | 16 ! 4 ! 5
1
5| u 4 0 7 4: 6: 2; 9;
19 M uurareja — Maçons ........................................  j 5 2 2 — 1 1 l i 2| — 2;
20 R aken n u sm estare ja  ja  ty ö n joh ta jia  — Entre- j 
preneurs et chefs d’é q u ip e ............................  J 7 4 2 1 11 1 3 _ 1 —
21 M uita k äsityö läisiä  — Autres artisans  . . . .  j 3 5 2| lj 3: i — 13' 7 S 1 7 10
22 T ehd asty ö n jo h ta jia  ja -työläisiä  —  Ouvriers j 
de fabriques et chefs d’équipe ...................  i 36] n i 9Î 8| 12; 6 9 21 19 15 lo i 13
2 B P alv elu sv äk eä  —  Domestiques .......................  1 12 9; 15! 3j 13: 5 13 295! 219 212 258 2951
j2 4 Työväkeä ja  irta in ta  väkeä —  Journaliers et 
personnes sans professions fixe ........................ 256i 201 i 174 98 138i 63; 182 lio : 107 87 os| 78|
2 5 A lem pia k ruu n u n , k unnan  ja k irk o n  pa lv e li­
jo ita  —  Petit» employés des services pub­
lics, communaux et ecclésiastiques ............. 14 15 2j 8 2 j 6 22 10 14 21
26 V irkam iehiä iniihiri lu ett. sotii, ja  papit) — 
Fonctionnaires (y compris les militaires et eclesiatqu
2 5
;
2| 1 2 4 3;
j 3 y.
27 M uita — Autres personnes ................................  1 14 6 1 7 i .10 7 - 4 9: 10 15 19 10
2 8 A m m atti tu n tem . — Profession non indiquée I 14 12 II! 30| £2 2l! 37 22 27 2âl 43 47;
2.9 Yhteensä — Total \1 050 888j 813| 6 9 r 666 *06 9E2| 1 716! 1 236i 1 533! 1 700! 1 780
vuotta.
uns.
Y li 20 vu oden .
Au-dessus de 20 ans.
Tuntem aton ikä. 
Age inconnu.
K olio lukumiliirii. 
Total. !
1908
1909
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1
i - 0 117 80 94 88 98: 64 129 4 1 3 1' 3 2 3 129 82 98 94
1
107 GG 138 1
: ] 87 29 28 35 39 5 13 2 2 53 41 47 40 54 6 13 2 :
162 470 591 399 G02 625 639 249 713 2 12 8 9 15 10
Il2 1 168 849 1 178 1224 1216 ; 515 1373 8
— 6 110 GG! ™ 90 65 22 79 1 — _ 1 1 113 70 80 92 67 22 86 ! 4
92 284 263 170 ; 219 218 226 91 313 — 5 l 1 7I 6 |*4 4 641 438 523 549 535 ! 208 682
: 165 411 800 658 ' 827 823 822 429 1 040 9 3 22! 14 22 21 24 1 512 1 247 1 556 1 601 1606 773 1837
6
3 4 13 y 8 11
; 1 
i-H 2 13 1 2 . _ 1 17 i 14 17 15 24 6
j
20 7
— 3 12 3 . 7 8 i 1 4 - - 1 1 18 10 10 9 3 2 8! 8
2 11 32 18
1
26 23 26 :io 25 1 2 2 4 2 - 3 62 38 46 42 39 19 49 9
6 16 66 59 53 47 44 18 86 - 1 _ 3 — - 117 85 84 77 71 28 61 1 0
2 4 62 23 16 16j 21;
1
7 24 - 2 - 5 2 : 1 1 88 44 29 ,36 37 11 38 i 1
- 3 16 11 1 7
i
2 8 1 - - - 2 27 28 5 8 8 4 16 1 2
6 iO 35 15 13 11 13 9 16 _ — 64 27 23 27 23 19 33 13
-- 2 12 6 7 7 11! 7 12 - 1 1 1 1 - 1 16 8 U 11 18 11 17 ;i 4
1
3;
3
i 18
9
49
3
21
3
25:
1
16
2
24
2
9
4
33 1 1 3 1 1
1
3
15
85
10
45
3
45
1
29
; 2
43
4
19 59
il :> 
i  e:
! i 2 5 3 10 12 3 3 10 1 - - - — 9 5 20 18 10! 7 15M
3 10 84 14 17 18 20; 10 19 _ 2 2 _ 1 57 22 28 27 : 40 17 ; 36,1 8
; i 2 S 7 4 6 1 4 — — — — 14 8
8 8 2! 2 7! 19|
; __ 3 G 7 3 4 3j 2 19 1 __ 1 __; 1 _ 10 17 8: 7 5 2 33 2 0
i 9 46: 33 35 36 50 12 46 5 3 1\ 2 ; — — — 67 48 46 46 63 14 55 2 i
5 15 J09 53 62 73 GO! 17 ! 86 2 5 3 2 2 2 2 168 88! 89 93 87 30 ! 112:| 22
85 223 558 396 390 484 569 202 519 10 20 111 18 4 2! 8 875 644 628 763 j 881 294 763' 2B
i 28! 108 539 346 337 252 284; 134 428 5 36|I2I 25 m 10 10 910,: 690 619 443 ! 519 235 728;i24
2 15 42 31
1
28 33 32 11 37 -1 1 -! 3 1 1 2 78 57 48 58 56 15 60!2 5
8 14 G 9 12 17 3 23 3 2; 2; 2 1 28 14 13 19 22 3 34 2  0
1 9 36 20 31 ! 29: 42 15 31 3' 1 31 1 4 1 62 36 64 61 60 20 45!2 7
: 31 j 66 76 88 60 120! 147 89 200 5 2 4 5! 11! 6 7 117 129 100 198 227 147 310 2 8
00111 716 3 697j2 573 2 991 3 100 3 27711 426j 3 884 52 97 89 105! 103 66 83 6 515 4 794 5 426 5 596 5 826 2 499 6 635 2 9
18 19
IV. S iirto la iset ryhm itettyinä kotipaikan, passinotto- 
paikan ja -ajan sekä passin  vo im assa­
oloajan mukaan.
Siirtolaisten ryhm ityksestä kotipaikan ja  passinottopaikan mukaan tehdään 
selkoa taululiitteessä I. Passien kelpoisuusaikaa valaisee tau lu liite  V III. L ähem ­
piä tieto ja kuukaudesta, jolloin passit otettiin , annetaan taululiitteessä II.
Missä määrin siirtolaiset ovat o ttaneet passin ulkopuolella sitä lääniä, jossa 
heillä on ollut asuinpaikkansa, näkyy allaolevasta yhdistelm ästä, jossa niiden 
.siirtolaisten luku, jo tka eivät ole o ttaneet passia kotiläänissään, on ilm aistu 
prosenteissa vastaavan läänin siirtolaisten koko lukum äärästä.
1902. 1903. 1904. 1905. 1900. 1907. 1908. 1909.
o / 10 °//o 0 //o 0 /'  0 10 % #/10 0 /10
Uudenmaan lääni . . . 0.5 0.8 1.5 0.2 0.8 0.7 0.4 1.2
Turun ja Porin lääni . 14.9 20.0 5.6 1.4 1.2 1.3 1.3 0.7
Häm een > . 12.6 6.8 29.5 16.7 10.9 10.2 22.7 30.1
V iipurin > . 27.2 10.2 8.2 5.1 2.3 2.9 2.1 0.9
M ikkelin > . 8.0 y . i 10.8 7.6 2.1 3.2 1.7 5.5
Kuopion » . 14.0 13.4 8.7 3.2 9.3 8.5 4.9 6.3
Y aasan » . 26.2 16.1 8.7 3.9 3.6 3.7 5.0 1.7
Oulun i> . 29.4 19.7 15.1 14.0 16.2 14.5 14.0 14.5
Koko maa 21.8 14.9 9.5 5.5 5.3 5.1 5.8 4.6
Tiedot siitä, m iten p itkäksi aikaa passit ovat otetut, eivät m erkitse paljoa­
kaan siirtolaisuusolojen selvittelyssä. Passien voimassaoloaika on useimmiten 
pisin m ahdollinen eli 5 vuotta. Milloin passi on otettu  lyhem m äksi aikaa, on 
se nähtävästi riippunut satunnaisuuksista, jonka vuoksi olisi aivan väärin passin 
lyhem inästä kelpoisuusajasta päättää passinottajan aikovan palata kotim aa­
hansa ennen voimassaoloajan päättym istä.
Seuraavat prosenttiluvut osottavat, m iten pitkiksi ajoiksi passit v. 1909 
ovat otetu t:
Emif/rants répartis d’après la durée du passeport en 1.909:
A l l e  1 v u o d e n .  
Moms d'un an.
1 - 3  v . 
1—3 ans.
a ~ 5  v . 
H—ô ans.
5  v . 
» ans.
I I m o i t t a m a t o i  
a i k a .
Inconnu.
1
Y hteensä.
Total.
% 7o 7 . °/o % /o
K aupungit . 0.2 0.6 0 .3 98.9 — 100
M aaseutu . . [0 .02| 2.7 2.1 95.2 [0 .01] 100
Koko maa . O.i 2.4 1.8 95.7 [O .o i] 100
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Sitä tärkeäm pi on tieto siirtolaisuuden jakaantum isesta eri kuukausille 
S iirtolaisuusaallon nouseminen ja  laskem inen eri kuukausina riippuu nähtävästi 
m uutturnattom asti vaiku ttav ista  syistä, jonka vuoksi laine m äärätty inä kuu­
kausina kau ttaa ltaan  osottaa taipum usta kohoamaan, toisina taasen laskemaan. 
Säännöllinen asiaintila n äy ttää  olevan se, e ttä  siirtolaisuus kevätkuukausina, 
maalis-, huh ti- ja  toukokuussa, saavuttaa huippukohtansa, laskee kesä- ja  heinä­
kuussa, osottaa taipum usta kohoamiseen elo- ja syyskuussa sekä sitten jälleen 
laskee laskem istaan saavuttaen joulukuussa vähim m än määränsä. Poikkeuksia 
tästä  kyllä on. N iinpä an tava t vuodet 1904 ja  1908 om ituisen kuva. P ien in  
oli siirtolaisuus tam m ikuussa, jonka jälkeen seurasi nousua sekä pieni hu ippu­
kohta toukokuussa, sitten  jälleen laskua heinäkuuhun, sitten  nousua syys­
kuuhun, sen jälkeen laskua lokakuussa sekä lopuksi m arraskuussa jälleen 
nousua johtaen siihen, e ttä  vuoden huippukohta saavutettiin  joulukuussa. Sa­
moin eroaa vuosi 1909 tavallisesta järjestyksestä joskin pienem m ässä määrässä. 
S iirtolaisuus oli n im ittäin  melkoinen tam m ikuussa, jonka jälkeen seurasi lasku 
helmikuussa. S itten  siirtolaisuus saavuttaa huippukohtansa maalis- ja  huh ti­
kuussa sekä laskee täm än jälkeen vähitellen aina elokuuhun saakka. V ähä­
pätöisen nousun jälkeen m arraskuussa siirtolaisuus vihdoin joulukuussa saa­
vuttaa vähim m än määränsä. Nämä poikkeukset säännöllisestä järjestyksestä 
ovat selvään läheisesti riippuvia taloudellisista olosuhteista sekä näiden vaih­
teluista kotim aassa ja siirtolaisten määräpaikoissa. T ätä todistaa sekin seikka, 
e ttä  suurim m at poikkeukset ovat tapahtuneet, juuri niinä vuosina, jolloin siirto­
laisuus taloudellisesti vaikeiden aikojen takia on ollut pieni, sekä näitä lähinnä 
seuraavina vuosina.
Y lläesitettyä valaisevat seuraavat luvut, jo tka osottavat siirtolaisuuden 
suhteellista jakaantum ista vuoden eri kuukausille:
] j6 mois oit a été p r is  le passeport. E n pourcents.
19 0 2 . 19 0 3 . '  19 0 4 . 19 0 5 . 1906 . 19 0 7 . 1 9 0 8 . 1909.
T a m m i k u u  . . . 4 .8 8 .0 2 .1 1 2 .3 6 .3 7 .3 2 .6 1 1 .1
H e l m i k u u  . . . 7 .7 7 .8 2 .7 8 .5 6 .3 7 .5 2 .7 8 .3
M a a l i s k u u  . . . 9 .6 1 2 .6 5 .3 1 1 .7 1 0 .6 1 2 .2 4 .7 1 1 .8
H u h t i k u u  . . . 1 6 .6 1 5 .8 8 .9 1 1 .6 1 2 .5 1 4 .3 5 .1 1 2 .2
T o u k o k u u  . . . 1 1 .9 1 4 .1 1 1 .8 11.0 1 1 .2 1 2 .2 6 .4 8 .9
K e s ä k u u  . . . . 7 . 7 8 . 6 9 . 1 8 . 5 8 . 0 9 . 1 6 . 1 8 . 2
H e i n ä k u u  . . . 6 .6 8 .5 7 .3 6 .2 6 .7 6 .8 5 .9 6 .6
E l o k u u  . . . . 5 . 3 8 . 2 8 . 2 6 . 7 9 . 3 8 . 3 7 . 4 6 . 4
S y y s k u u  . . . . 5 . 6 6 . 2 8 . 7 7. 1 8 . 9 7. 8 1 0 .5 6 .7
L o k a k u u  . . . 7 .1 5 .2 5 .9 5 .9 7 .6 7 .0 9 .2 6 .7
M a r r a s k u u  . . . 8 .4 3 .3 1 0 .8 6 .7 8 .7 5 .8 1 7 .2 8 .0
J o u l u k u u  . . . 8 .7 1 .7 1 9 .2 3 .8 3 .9 1 .7 2 2 .2 5 .1
Y h t e e n s ä 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 C 1 0 0 1 0 0 1 0 0
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V. S iirto la isten  määräpaikat.
Taululiitteessä Y li  tehdään selvää siirtolaisten ryhm ittym isestä sen mu­
kaan, m ihin m aanosaan he ovat lähteneet. Seuraava yhdistelm ä sanotusta 
tau lu liitteestä  osottaa, e ttä  yhä edelleenkin ainoastaan yksi ja  toinen siirtolai­
nen lähtee johonkin toiseen maanosaan kuin  Amerikkaan.
Emigrants. Répartition d'après les pays de destination.
Vuosi.
A n s.
Amerikka.
A m é riq u e .
Afrika.
A fr iq u e .
Austraalia 
ja Aasia.
A u s tr a l ie  
e t A sie .
Tuntema­
ton paikka.
D e s tin a tio n
in con n u e.
Y liteensii. 
T ota l. -
191U..................................... 12 536 5 ■) 13 7 12 561
1902 .................................. 23 057 12 '-) 47 36 23152
1903 .................................. 16 821 126 3) 7 10 16 964
1904 .................................. 10 889 43 5 15 10 952
1905 .................................. 17 390 33 1 8 17 427
1906 ................................. 17 499 17 4) i — 17 517
1907 ................................. 16 290 b 4) b — 16 296
1908 ................................. 5 808 2 2 5 812
1909 .................................. 19 117 11 16 — 19 144
VI. S iirto la isten  kotim aahan jättäm ät perheenjäsenet.
Siirtolaisten kotim aahan jättäm ien omaisten lukum äärästä on tietoja taulu- 
liitteessä IX .
Niiden siirtolaisten luku, jotka kotim aahansa ovat jä ttänee t perheen (avio­
m iehen tai -vaimon tahi alaikäisiä lapsia), 011 allam ainittu ina vuosina ollut 
seuraava:
L u k u .
%: n a siirtolaisten 
koko luvusta.
%:na maastamuiittarieideu nai­
neiden, avioeron saaneiden sekii 
leskien ja leskivaimojen luvusta
Y . 1 9 0 3 ..................................... 2  3 9 8 14.1 52.5
ï 19 0 4  ..................................... 1 0 7 1 9.8 39.+
» 1905  ..................................... 2  3 5 6 13.5 55.7
» 1906  ...................................... 1 9 6 1 11.2 53.6
» 1907  ..................................... 2 06 7 12.7 56.2
» 19 0 8  ..................................... 5 2 8 9.1 37.0
> 1909  . ................................ ^ 6 0 0 13.« 52.0
1 ) N äistä 1 A asiaan. — IM  cc nombre 1 est parti pour l'Asie. 
2-l >■> 44 » » » » 44 sont » » »
3) » 2 >> » >> » - ■> °  l>
*i Aasia. — L :Asie.
Siirtolaisten kotim aahan jättäm ien perheenjäsenten luvusta on tie to ja  
vuodesta 1901 alkaen, ja  jakaantu i täm ä lukum äärä seuraavalla tapaa:
S i i r t o l a i s t e n  k o t i m a a h a n  j ä t t ä m i ä  o m a i s i a : K o t i i n  j ä ä n e i d e n  o m a i s t e n  l u k u ­
m ä ä r ä  % : n a  s i i r -  
t o l .  k o k o  l u v u s t a .V a im o ja . M ie h iä . A l a i k ä i s i ä  l a p s i a . Y h t e e n s ä .
V . 1901  ......................... 2  4 6 5 31 5 707 8  203 63.3
> 1902  ......................... 3  912 24 8  702 12 6 3 8 54.6
> 1903  ......................... 2 29 4 18 5 01 7 7 329 43.2
> 19 0 4  . . . . . . 1 0 0 6 13 2 157 3 176 29.0
» 1905  ......................... 2  209 45 5 0 8 5 7 339 42.1
» 1906  ......................... 1 8 4 1 3 8 3 915 5 794 33.1
> 1907  ......................... 1 9 0 2 38 4  2 0 9 6 149 37.7
» 1 9 0 8  ......................... 472 9 1 0 2 8 1 5 0 9 26.0
» 19 0 9  ......................... 2  38 0 5 4 5  319 7 753 40.5
T ästä sekä edellisestä yhdistelm ästä näkyy, että kotim aahan jätetty jen  
om aisten luku, samoin kuin niiden siirtolaisten lukum äärä, jo tka ovat jä ttäneet 
omaisia jälkeensä, vuosina 1904 ja  1908, jolloin siirtolaisuus on o llut heikko 
verrattuna lähinnä edellisiin ja seuraaviin vuosiin, on ollut m elkoista pienempi 
kuin  muuten. Täm ä onkin helposti selitettävissä. Onhan hyvin luonnollista, 
e ttä  etupäässä perhesiteistä riippum attom at henkilöt uskaltavat siirtyä Ame­
rikkaan aikoina, jolloin olot siellä eivät ole houkuttelevia.
Myöskin jos kotim aahan jä te tty jen  omaisten lukum äärä verrataan täysi­
kasvuisiin, s. o. 20 vuotta vanhem piin siirtolaisiin, ja kunkin läänin kaupun­
kien ja  m aaseudun vertausluvut lasketaan erikseen, pitää, ku ten  seuraavat 
taulukot osottavat, äsken m ain ittu  sääntö paikkansa koko maan sekä ennen 
kaikkea niiden läänien m aaseutuun nähden, joista siirtolaisuus on ollut huom at­
tavampi. K aupunkeja sekä muiden läänien m aaseutuja koskevat luvu t poik­
keavat sitä vastoin siitä useissa kohdin, mikä joh tuu  lukujen pienuudesta, joka 
antaa sattum alle sekä erikoisille paikallisille olosuhteille suuren vaikutusvallan.
K a u p u n g e i s s a .
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
Uudenm aan lääni . . . . 32.8 46.0 40.8 8.8 37.8 11.0 15.7 16.8 19.3
T urun  ja  Porin lääni . . . 60.2 65.7 61.2 25.0 31.7 18.0 60.4 42.2 73.9
Häm een > . . . 34.2 26.1 12.4 25.2 34.1 27.4 18.3 5.0 21.9
Viipurin ;> . . . 69.0 53.3 37.5 14.3 27.+ 17.1 11.7 43.9 72.9
M ikkelin > . . . — 45.1 54.5 lO .o 25.0 11.8 — — —
Kuopion > . . . 46.2 28.3 58.7 22.5 62.5 37.9 34.1 20.0 48.0
Vaasan > . . . 55.3 62.3 78.0 39.2 41.3 25.3 63.8 48.2 37.7
Oulun » . . . 35.8 36.8 29.2 7.9 20.3 2.8 13.4 3.0 1.8
Koko maa 44.3 48.7 45 .t 20.4 34.9 17.0 36.2 32.7 36.1
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M a a s e u d u 1 1 a.
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909-
U udenm aan lääni . . . 67.9 61.6 49.2 10.9 16.5 26.1 24.4 5.9 40.9
Turun ja  Porin lääni . . 117.2 106.3 6 6 .1 29.1 45.8 40.0 71.9 50.3 70.3
Hämeen > . . 36.5 20.4 24.9 46.0 55.2 30.5 23.0 36.2 29.4
Y iipurin > . . 90.1 80.7 70.8 86.5 48.2 53.2 65.0 62.3 63.6
M ikkelin » . . 59.7 39.1 35.0 44.5 13.0 31.7 26.4 12.8 26.9
Kuopion > . . 78.9 60.7 65.3 29.8 70.8 24.8 2 2 .2 14.5 31.7
Yaasan » . . 122.1 108.9 105.0 76.4 96.0 83.3 78.3 52.1 84.3
Oulun > . . 72.8 74.2 57.7 29.0 39.3 25.1 33.0 8.8 20.5
Koko maa 107.9 94.5 78.3 55.9 69.1 57.0 62.2 41.5 63.1
Jos lasketaan yksinom aan alaikäisten luku kutakin  1UU henkeä kohti 
m aastam uuttaneiden naineiden miesten, leskim iesten ja  leskivaim ojen luku­
m äärästä, saamme seuraavat- luvut, joista voi tehdä saman huomion kuin edel- 
lisistäkin yhdistelm istä:
Y. 1 9 0 1 .....................................................192
» 1902 .  .......................................... 180
» 1 9 0 8 .....................................................170
> 1 9 0 4 .....................................................142
» 1905 ................................................ 175
> 1 9 0 (5 .....................................................1(50
> 1907 ................................................ 165
» 1.908 .........................................   . 126
» 1909 ......................................... . . 159
K aupungeista on yleensä siirtynyt suhteellisesti melkoista pienempi määrä 
perheenisiä, jotka ovat jä ttäneet omaisia kotiseudulleen, kuin m aaseudulta. Eri 
vuosina oli suhde seuraava:
M a u s t a  m u u t t a n e i d e n  n a i n e i ­
d e n  m i e s t e n  k o k o  l u k u .
Hommes mariés ayant 
émigré
N ä i s t ä  o v a t  j ä t t ä n e e t  k o t i i n  
v a i m o n  l a p s i n e e n  t a h i  
l a p s i t t a .
Ayant laissé leur femme, avec 
ou sans enfants.
M a a s t a  m u u t t a n e i d e n  n a i n e i ­
d e n  m i e s t e n  l u k u ,  j o t k a  o v a t  
j ä t t ä n n e t  k o t i i n  p e r h e e n ,  % .  
Pour cent des hommes mariés 
ayant laissé leur famille en 
émic/rant.
K a u p u n g e i s s a .  
des villes.
M a a s e u d u l l a .  
des campagnes.
K a u p u n g e i s s a .
Villes.
M a a s e u d u l l a .
Campagnes.
K a u p u n g e i s s a .
Villes.
M a a s e u d u l l a .
Campagnes.
V. 1901 232 2 589 173 2 292 74.6 88.5
» 1902 676 3 933 492 3 420 72.8 87.0
1903 519 2 301 363 1 931 69.9 83.9
» 1904 155 1 244 77 929 49.7 74.7
» 1905 198 2 573 129 2  080 65.1 80.8
> 1906 145 2164 85 1  756 58.6 81.1
» 1907 284 2 085 198 1 704 69.7 81.7
> 1908 116 627 68 404 58.6 64.4
> 1909 336 2 837 223 2 157 66.4 76.0
Missä m äärin naineita m iehiä on Vaasan, Oulun sekä Turun ja Porin 
lääneistä s iirtyny t m aasta vaimon heitä seuraam atta, näkyy seuraavista suh­
teellisista luvuista, jo tka ilm aisevat kotim aahan jätetty jen  vaimojen luvun pro­
senttina m aasta siirtyneiden naineiden miesten lukum äärästä:
K a vi p u n g e i s s  a.
1901. 1902. 1908. 1904. 1905. 1906 1907. 1908. 1909.
Turun ja, Porin läänissä 75.0 69.7 86.0 66.7 64.4 60.0 77.8 70.8 83.1
Vaasan » 87.7 81.3 89.8 81.1 63.5 75.0 80.8 61.8 62.6
Oulun » 73.1 69.8 73.5 18.8 66.7 33.3 50.0 14.3 5.9
M a a s e u d u l l a .
Turun ja  Porin läänissä 96.0 90.4 88.1 70.6 82.9 83.7 86.4 82.6 81.5
Vaasan » 98.0 89.6 88.4 78.5 84.5 85.6 84.7 67.0 80.5
Oulun » 73.3 84.5 75.4 62.6 69.3 64.1 70.6 29.7 47.0
E ri am m ateissa on kotim aahan jä te tty jen  vaim ojen luku ollut prosenttina 
m aastam uuttaneiden naineiden miesten luvusta allam ainittu ina vuosina:
1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909.
M aanviljelijöiden ryhm ässä 90.2 88.8 86.2 77.3 82.3 82.8 8 3 . 4 66.9 ( 1 .4
Siitä talollisten » 91.4 91.0 85.5 85.5 87.2 88.8 89.8 66.2 85.4
» torpparien » 97.3 9 3 .2 88.3 78.2 9 3 .2 87.0 9 0 .2 80.0 84.6
Talonom istajain, kauppiai­
den ja merim. ryhm ässä 80.6 8 3 . 6 71.4 76.4 66.1 73.4 73.8 33.3 61.7
K äsityöläisten s 71.5 75.7 67.8 61.4 72.3 7 1 .1 76.1 5 3 .6 67.2
Tehdastyöläisten > 77.3 80.4 69.5 33.3 69.8 67.7 56.4 66.7 69.7
Palvelusväen » 83.3 78.6 87.5 66.7 72.4 95.0 87.5 — 64.3
Työläisten ja irtaim en väes­
tön ryhm ässä . . . . 78.9 74.1 74.9 55.6 70.4 67.1 75.7 60.8 72.3
Virkam iesten ja  kruunun, 
kunnan tahi kirkon pal- 
veluskunnan ryhm ässä . 66.7 62.8 60.9 41.7 43.5 58.3 57.9 60.0 42.9
Helsingissä, Tilastollisessa Päätoim istossa, m arraskuulla 1910.
Aug. Hjelt.
A. E. Tudeer.
V. t.
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TAULULIITTEITÄ.
19 0 9.
T A B L E A U X .
Taulu I. Siirtolaiset, kotipaikkansa ja passin ulosanto-
Emigrants. Répartition d’après le domicile et le lieu où
paikan m ukaan ryhm itettyinä, läänittäin , vuonna 1909. 
a été établi le passeport, par gouvernements, en 1909.
1 2 3 j 4 1 5 1 6 ! 7 1 « 9 1 10 1 11 1 12 1 13 1
H enkilö itä, joille 
Personnes ayant p r is  des
K otipaikka. (Lääni.)
Domicile. (Gouverne­
ments.)
U udenm aan 
lääni. 
Gouvernement de 
Nyland.
T u run  ja Povin 
lääni.
G. d’Âbo et 
Björneborg.
H äm een lääni. 
G. de Tavaste- 
hus.
Viipurin lääni. 
G. de Viborg.
M
iespiiolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
J 
M
iespuolisia. 
Steve 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
, Sexe 
fëyninin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
1
Uudenmaan lääni.
K au p u n g it — Villes.. 278 287 565 2 4 6
2 M aaseutu  — Commu­
nes rurales ............... 239 110 349 1 1 i i
3 Y h teen sä  — Total 517 397 914 3 4 7 - - - i - i
! 4
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t.......... 1 1 190 182 372
! 5 M aaseutu ........... 12 4 16 2137 1054 3191
i
6 Y hteensä 12 5 17 2 327 1236 3 563 - - - - - -
7
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ................... 1 1 43 69 112 46 49 95
8 M aaseutu  ..................... 8 2 10 83 17 100 316 117 433 — — —
9
Y hteensä 9 2 U 126 86 212 362 166 528 - - -
10
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ................... 2 2 93 88 181
11 M aaseutu  ..................... 5 4 9 — 1 1 — — — 1022 409 1431
12 Y h teen sä 7 4 U - 1 1 - - - 1115 497 1612
13
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ................... 1 1
14 M aaseutu  ..................... 7 7 14 1 — 1 — — — 4 1 5
15 Y hteensä 8 7 15 1 - 1 - - - 4 1 5
16
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ................... 1 1
17 M a a s e u tu ..................... U 4 15 2 3 5 — — — 13 3 16
18 Y hteensä 11 4 15 2 3 5 — - 14 3 17
: 14 15  [ 16  1 17 1 18  1 19 1 20 21 j 22  1 23 24 25 1 26 27  : 28 ! j
passi on an n ettu  : 
passeports dans:
i
M ikkelin lääni. 
G. de St-Mishel.
K uopion  lääni. 
Q. de Kuopio.
V aasan  lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d’IJledborg.
K oko m aa. 
P ays entier.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
i Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iespuolisia, j 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
j 
j 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä. 
Total. 
i
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
h
teen
sä. 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
i
__ — — __ __ __ i — i __ __ - - •281
i
291 572 i
__ _ __ __ i i i __ i __ __ __ 242 111 353 2
i
i ~
i
— — — i i 2 - 2 - — 523 402 925 3
1 1 _ 191 183 374 4 !
— — — — — — 3 2 5 — i i 2  1 0 2 1 061 3 213 &i
- - - - - — - 4 2 6 — i i 2 343 1344 3 587 9
_ _ _ _ _ _ 90 118 208 7
— — — — — — 2 2 4 - — 409 138 547 8
- - — — - - 2 2 4 — — — 499 256 755 9
1 1 95 89 184 10
i — i — — — 1 — 1 — — — 1 029 414 1443 11
i — i — — _ 1 1 2 — - - 1 134 503 1 627 12
12 12 24 __ 13 12 25 13
378 92 470 5 2 7 1 — 1 — — 396 102 498 14
390 104 494 5 2 7 1 - - 1 — - — 409 114 523 15
1 1 40 29 69 _ _ _ _ _ 41 30 71 16
5 3 8 472 187 659 3 — 3 — — — 506 200 706 17
5 4 9 512 216 728 3 __  i 3 — - - 547 230 777 18]
1909 2 3 1909
1 2 3 1 i 1 s ! 15 7 1 s 9 i 10 1 i i 12 13 !
H enk ilö itä, joille 
Personnes a ya n t p r is  des
K otipaikka. (Lääni.)
D om icile. (Gouverne­
ments.)
U udenm aan 
lääni. 
G ouvernem ent de 
N ylan d.
T u run  ja P o rin  
lääni.
G. d'Àbo et 
Björneborg.
H äm een lääni. 
G . de Tavaste- 
hus.
V iipurin lääni, 
fir. de Viborg.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
Naisj) iioliaia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
h
teen
sä.  
Total.
j 
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisin
.
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
Total.
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.
i N
aisp
u
olisia. 
; Sexe 
fém
inin.
Y
hteen
sä.
Total.
Vaasan lääni.
j K a u p u n g i t ................... 3 1 4
M aaseutu ..................... 32 16 48 66 21 87 3 i 1: 4 i 1 i i 2;'
Y h teensä 32 16 48 69 22 91 3 1 4 i i 2!
j j
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ................... _
i ! 
— !
M aaseutu ..................... 24 7 31 7 2 9 - — — — i — 1 — !
Y hteensä 24 7 31 7 2 9 - - - -
j :
Koko maa. 1
K au p u n g it ................... 282 288 570 238 256 494 46 49 95 94 88 182
M aaseutu ..................... 338 154 492 2 297 1098 3 395 319 118 437 1041 414| 1 455
Yhteensä 620 442 1 062 2 535 1 354 3 889 365 ! 167 532 1 135 502 1 637|
i 14 j 15 16 1 17  ; 18 19 1 20 21 ; 22  1 23 24 | 25 1 26 27  ; 28
passi on a n n e ttu : 
passeports dans:
!
1 M ikkelin lääni. 
G. de St-Michel.
\
K uopion lääni. 
G. de Kuopio.
Vaasan lääni. 
G. de Vasa.
O ulun lääni. 
G. d’Uledborg.
K oko maa. 
Pays entier.
M
iespuolisia, 
bett 
m
asculin.
! 
N
aisp
u
olisia. 
S t re 
f< m
m
m
.
Y
hteen
sä, 
i 
Total.
1 
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
1 
M
iespuolisia. 
'Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
i 
M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteen
sä.
Total.
354 305 659 357 306 663 1
— — ~ — — — 4 910 2 586 7 496 — — — 5013 3 635 7 637 2
; - - - - - - 5 264 2 891 8155 - - — 5 369 3 931 8 300 3
9 4 13 101 110 211 110 114 224 4
i — — — 177 60 237 70 25 95 1307 747 2 054 1585 841 2 426 5
j “ ; - 186 64 250 70 25 95 1408 857 2 265 1 695 955 2 650 6
12 18 25 49 33 82 356 306 662 101 110 211 1 178 1 143 2 321 7
i 384 95 479 654 250 904 4 991 2 615 7 606 1307 748 2 055 U  331 5 493 16 823 8
; 396 108 504 703 283 986 5 347 2 921 8 268 1 408 858 2 266 12 509 6635 19 144 9
1909 4 5 1909
1909 6
Taulu II. S iirtolaiset, ryhm itettyinä kotipaikkansa ja  kuu-
Emigrants. Répartition d'après le domicile et
1 2 3 4 B 6 7 8 9 1 0 l i 12 13 1 4
K otipaikka. (Lääni.) 
Domicile. ( Gouverne­
ments.)
T
am
m
ik
u
u
.
Janvier.
H
elm
ik
u
u
.
F
évrier.
M
aalisk
u
u
.
M
ars.
H
u
h
tik
u
u
.
A
vril.
T
o
u
k
o
k
u
u
.
M
ai.
K
esäk
u
u
.
Juin.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
E
lo
k
u
u
.
A
oût.
S
y
y
sk
u
u
.
Septem
bre.
L
o
k
ak
u
u
.
O
ctobre.
M
arrask
u
u
.
N
ovem
bre.
Jo
u
lu
k
u
u
.
D
écem
bre.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K aupung it —  Villes.. 46 60 67 66 54 41 28 55 65 34 41 15 572
M aaseutu —  Commu­
nes rurales .............. 43 36 55 51 25 23 7 20 27 23 26 17 353
Y hteensä —  Total 89 96 122 117 79 64 35 75 92 57 67 32 9*25
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t .................. 35 29 48 31 42 25 19 38 34 31 34 8 374
M aaseu tu ...................... 487 317 344 344 310 226 187 162 198 205 275 158 3 213
Y hteensä 522 346 392 375 352 251 206 200 232 236 309 166 3 587
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t .................. 9 13 21 28 14 23 19 12 21 21 22 5 208
M aaseu tu ...................... 31 30 88 118 43 31 29 15 42 36 62 22 547
Y hteensä 40 43 109 146 57 54 48 27 63 57 84 27 755
Viipurin lääni.
K aupungit .................. 16 16 21 20 21 28 12 15 8 16 8 3 184
M aaseutu ....................... 125 157 224 202 116 90 77 94 90 89 98 81 1 443
Y hteensä 141 173 245 222 137 118 89 109 98 105 106 84 1 627
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t .................. _ 4 1 2 1 — 6 5 3 — 1 2 25
M aaseu tu ....................... 46 27 75 71 42 22 31 33 39 16 43 53 498
Y hteensä 46 31 76 73 43 22 37 38 42 16 44 55 523
Kuopion lääni.
K a u p u n g it .................. 6 12 5 8 6 — 3 11 10 4 6 — 71
M aaseu tu ...................... 90 66 107 100 61 48 35 38 27 45 51 38 706
Y hteensä 96 78 112 108 67 48 38 49 37 49 57 38 777
1909
kauden mukaan, jon ap assi annettiin , läänittäin , vuonna 1909. 
le mois où a été pris le passeport, en 1909.
1 2 3 4 5 G 7 8 9 10 l i 12 13 1 4
K otipaikka. (Lääni.) 
Domicile. (Gouverne­
ments.)
T
am
m
ik
u
u
.
Janvier.
H
ei m
ik
u
u
.
Février.
M
aalisk
u
u
.
M
ars.
H
u
h
tik
u
u
.
Avril.
T
o
u
k
o
k
u
u
.
M
ai.
K
esäk
u
u
.
Juin.
H
ein
äk
u
u
.
Juillet.
..... 
i
E
lo
k
u
u
.
Août.
Syyskuu.
Septem
bre.
Lokakuu.
Octobre.
M
arrask
u
u
.
Novem
bre.
Joulukuu.
D
écem
bre.
Y
h
teen
sä. 
Total. 
.
Vaasan lääni.
K aupung it ..................
M aaseu tu .......................
29
886
38
539
53
812
47
780
53
616
90
663
91
591
82
531
58
531
49 40 
566! 670
33
452
663 
7 637
Y hteensä 915 577 865 827 669 753 682 613 589 615 710 485 8  300
Oulun lääni.
K aupung it ..................
M aaseu tu .......................
16
261
15
228
21
315
30
429
38
259
23
229
14
113
18
103
16
122
22
134
8
141
3
92
324 
3 436
Y hteensä 277 243 336 459 297 252 127 121 138 156 149 95 3 650
Koko maa.
K aupung it ..................
M aaseu tu .......................
157
1969
187
1400
237 
2 020
232 
2 095
229
1472
230
1332
192
1070
236
996
215
1076
177
1114
160
1366
69
913
3 331 
16 833
Yhteensä 2 126 1 587 2 257 2 327 1 701 1 562 1 262 1 232 1 291 1 291 1 526 982 1 9 1 4 4
1909  8
Taulu III. Siirtolaiset, sukupuolen ja iän
Emigrants. Répartition par âge et sexe selon
m ukaan ryhm itettyinä, läänittäin , vuonna 1909. 
le domicile, par gouvernements, en 1909.
! 1 2 3 4 5 1 « 1 7 s 9 1 io i l 1 12 1 1 3 14 15 16 j
j
Alle 16 v .
1
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile.
(Gouvernem ents.)
Au-dessous 
de 16 ans.
16—20 v . 21—25 V. 26—30 v. 31—35 V. i
M
iespuolisia.  
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
h
teen
sä, 
j 
Total.
Uudenmaan lääni.
i K au p u n g it— Villes •241 22 46 20 39 59 92 89 181 65 80 145 49 42 91
2 M aaseutu —  Com­
munes rurales .. 10 19 29 60 27 87 88 25 113 48 20 68 17 15
i
32;
! 3 Y hteensä  —  Total
Turun ja Porin 
lääni.
34 41 75 80 66 146 180 114 294 113 100 213 66 57 123
4 K a u p u n g i t .......... : 27 26 53 26 34 60 36 58 94 37 30 67 31 17 48
\ 5 M a a s e u tu ............ j 133 121 254 464 325 789 721 330 1051 399 156 555 217 72 289
6 Y hteensä  
Hämeen lääni.
160 147 307 490 359 849 757 388 1145 436 186 622 248 89 337
7 K a u p u n g it ........... 17 18 35 9 18 27 18 29 47 19 36 55 14 12 26
8 M a a s e u tu ............. 13 11 24 63 42 105 168 55 223 91 19 110 38 5 43
9 Y hteensä  
Viipurin lääni.
30 29 59 72 60 132 186 84 270 110 55 165 52 17
__
_S
10 K a u p u n g it ........... 14 16 30 10 15 25 19 21 40 17 13 30 19 10 29
11 M a a s e u tu ............ 75 72 147 136 86 222 347 128 475 225 70 295 122 32 154
12 Y h teen sä  
Mikkelin lääni.
89 88 177 146 101 247 366 149 515 242 83 325 141 42 183
13 K a u p u n g it ........... 2 2 4 2 3 5 7 3 10 1 — 1 - 4 4 1
14 M a a s e u tu ............. 8 11 19 69 31 100 146 30 176 86 14 100 44 8 52>
15 Y hteensä 
Kuopion lääni.
10 13 23 71 34 105 153 33 186 87 14 101 44 12 56
16 K a u p u n g it ........... 2 1 3 7 11 18 11 8 19 9 4 13 4 3 7
17 M a a s e u tu ............. 22 23 45 92 65 157 171 55 226 116 29 145 46 9 55 !
18: Y hteensä 24; 24 48 99 76 175 182 63 245 125 33 158 50 12 62
: 1 7 18 19 20 ' 21 ; 22 23 [ 24 25 26 1 27 28 29 3 0 31 3 2 33 34 3 5 36 3 7 3 8 39 40
Yli 
60 v. 
Au-dessus 
de 60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton . 
Ar/e in ­
connu.
Koko lukum äärä. 
Total.
36—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51 — 55 v. 56—60 v.
; M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.\
i N
aispuolisia.
! Sexe 
fém
inin. \
i 
Y
hteensä. 
1 
Total.
! M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.\
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. \
! 
Y
hteensä. 
I 
i 
Total. 
j
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. ;
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä, 
j 
Total. 
1
: M
iespuolisia. | 
|SV;r< 
masculin 
j
! N
aispuolisia. 
S(7( 
fi mm 
in
Y
hteensä, 
j 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
i N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
; Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
; Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä. 
Total.
M
iespuolisia.
; Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä.
i 
Total.
17 7 24 4 4 8 5
1
2 7 2 3 5 i _ i _ _ ; _ 2 3 5 381 291
j
572
j i
i
6 1 7 1 1 2 5 1 6 1 1 2 __ _ _ _ ; _ 6! i 7 •242 111 353 i 2
23 8 31 5 5 10 10 3 13 3 4 7 i - i - 8 4 J2 523 40-2 925 1 3
22 9 31 6 5 11 3 2 5 2 l 3 i i 11 1 191 183 374
i
4
129 37 166 42 5 47 31 4 35 8 4 12 2 i 3 3 1 4 3 5 8 •2 152 1061 3 213 5
151 46 197 48 10 58 34 6 40 10
î  ^
15 3 i 4 3 2
5
3j 5 8 2 343 1244 3 587 r>
10 2 12 1 3 4 2 2 j 90 118 208
i
j 7
23 2 25 5 1 6 2 2 3 1 4 1| — 1 — — — 2 2 4 409 138 547 ! 8
] 33 4 37 6 4 10 4 - 4j
31 i! 4 1 - 1 - - - 2 2 4 499 256 755 ! 9
i  12 4 16 2 2 4 3 3
!
j i 1 2 4 6 95 89 184 10
70 7 77 29 5 34 13 7 20 9 i  2 11 2 i 3 — 1 1 1 3 4 1 029 414 1 443 1 1
82 11 93 31 7 38 13 10 !  23 9 3 12 2 i 3 - 1 1 3 7 10
1 124 ! 503
!
1 627 12
1 1 1 13 12 25 13
23 3 26 10 2 12 8 — 8 — — — — 2 3| 5 396 102 408 14
24 3 27 10 2 12 8 - 8 2 !  3 5 409 114 523 15
: 7 1 8 1 1 i 1 1 1 41 30 71 ltf
28 4 32 13 — 13 8 — 8 4 — 4 — - 2 — 2 4 15 19 506 •200 706 17
35 5 40 13 — 13 8 _ 8 4 1 5 i 1 3 _ 3 4 15 19 547 230 777 18
1909
Siirtolaisuustilasto 1909. 2
1909
1 2 s 4 5 6 7 8 9 i ° i l 12 1 13 14 ! 15 | 16 ;
A lle 16 v. 
Au-dessous 
de 16 ans.
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile.
( Gouvernements.)
36—20 v. 21—25 v. 26—30 v. 31—35 v.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
! N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
; M
iespuolisia.
I Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
Total. 
j
M
iespuolisia.
<Sexe 
m
asculin.
; N
aispuolisia. !
Sexe 
fém
inin. |
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Vaasan lääni.
1 K a u p u n g i t .......... 52 40 92 55 54 109 84 62 146 56 50 106 30 40 7°
M a a s e u tu ............. 418 436 854 1202 700 1902 1 537 672 2 209 811 400 1211 521 191 712;
; 3
i
i
Y hteensä  
Oulun lääni.
470 476 946 1257 754 2 011 1621 734 2 355 867 450 1317 551 231 7821
; 4 K a u p u n g it........... 27 11 38 12 18 30 26 44 70 16 27 43 18 7 25
j  5 M a a se u tu ............. 123 123 246 271 248 519 617 244 861 301 114 415 152 48 200
1 15 Y hteensä 
Koko maa.
150 134 284 283 266 549 643 288 931 317 141 458 170 55 225
7 K a u p u n g it........... 165 136 301 141 192 333 293 314 607 220 240 460 165 135 300
8 M a a s e u tu ............. 802 816 1618 2 357 1524 3 881 3 795 1 539 5 334 2 077 822 2 899 1157 380 1537!
91 Yhteensä j 967 S52 1 919 2 498 1 716 4214 4 088 1853 5 941 2 297 1 062 3 359 1 322 515 1837
17 18 19 20  j 21 22 23 24 25 26 27 28 2!) j 30  j 31 32 3 3 34 35  1 36 37 38  1 39 40
1 36—40 v . 41—45 v . 46—50 v. 51 — 55 v . 56—60 v .
Y li 
60 v .
Au-dessus 
de 60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton . 
Age in ­
connu.
K oko lukum äärä. 
Total.
1 M
iespuolisia. 1 
i Sexe 
m
asculin. \
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin. |
Y
hteensä. 
1 
1 
Total. 
j
M
iespuolisia, 
i Sexe 
m
asculin]
N
aispuolisia. I 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iespuolisia. 1 
Sexe 
m
asculin]
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
1 Y
hteensä. 
1 
1 
Total. 
j
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin.\
N
aispuolisia.
1 Sexe 
fém
inin. \
! 
Y
hteensä. 
1 
1 
Total. 
\
1 M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin]
j 
N
aispuolisia, 
i Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia, j
\Sexe 
m
asculin.\
N
aispuolisia. 
1 
1 Sexe 
fém
inin. |
1 
Y
hteensä.
1 
Total. 
1
M
iespuolisia. 
\Sexe 
m
asculin]
j N
aispuolisia.
1 Sexe 
fém
inin. \
I 
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
24 24 48 19 14 33 6 8 i 14 4 4 8 3 i 4 4 3 7 20 6 26 357 306 663 lj
250 87 337 98 40 138 71 25 j 96 34 16 50 13 i i 24 17 16 33 40 31 71 5 012 2 625 7 637 2
274 111 385 117 54 171 77 33 I I " 38 20 58 16 12 28 21 19 40 60 37 97 5 369 2 931 8 300 3 i
6 5 11 1 1 2 2 1 3 1 1 i 1 1 110 114 224 4
64 28 92 26 8 34 15 5 20 4 7 11 5 6 11 3 — 3 4 10 14 1 585 841 2 426 5
70
j
33 103 27 9 36 17 6 23 5 7 12 5 6 11 3 - 3 5 10 15 1695 955 2 650 6
99 52 151 33 29 62 18 16 34 9 10 19 5 2 7 5 4 9 25 13 38 1178 1 143 2 321 7
593 169 762 224 62 286 153 42 195 63 31 94 23 19 42 25 18 43 62 70 132 11 331 5 492 16 823 8
692 221 913 257 91 348 171 58 229 72 41 113 28 21 49 30 22 52 87 ! 83 170 12 509 6 635 19144 9
i l 1909
1909 12
T a u lu  IV. S iir to la is e t , r y h m ite tty in ä  su k u p u o le n
Em igrants. Répartition d’ap rès  le sexe e t
1 2 3 4 5 6 7 8 u 10 i l 12 1 3 1 4 13 1(1
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile. 
(Gouverner» ents.)
N aim attom ia. 
Non mariés.
Naineita.
Mariés.
Leskim iehiä, 
leskivaim oja 
ja  ero te ttu ja . 
Veufs, veuves 
et divorcés.
Siviilisääty 
tun tem aton . 
E ta t civil 
inconnu.
K oko lukum äärä. 
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä, 
j 
T
otal.
: 
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä. 
T
otal. 
.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
ascu
lin
.
1 N
aisp
u
o
lisia.
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
ascu
lin
.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
in
in
.
Y
h
teen
sä.
T
otal.
Uudenmaan lääni.
K aupungit— Villes 207 228 435 73 60 133 i 3 4 — — — 281 291 572
M aaseutu —  Com­
munes rura les.. 195 86 281 46 23 69 — 2 2 i — i 24-2 111 353
Y hteensä  —  Total 402 314 716 119 83 202 i 5 6 i — i 523 402 925
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it.......... 114 133 247 77 47 124 — 3 3 — — — 191 183 374
M a a s e u tu ............ 1 592 816 2 408 556 225 781 4 20 24 — — — 2 152 1 061 3 213
Y hteensä 1706 949 2 655 633 272 905 4 23 27 — — — 2 343 1 244 3 587
Hämeen lääni.
K a u p u n g it.......... 63 85 148 27 32 59 — 1 1 — — — 90 118 208
M a a se u tu ............ 328 98 426 78 40 118 2 2 i — i 409 138 547
Y hteensä 391 183 574 105 72 177 2 1 3 i i 499 256 755
Viipurin lääni.
K a u p u n g it.......... 55 65 120 40 21 61 — 3 3 — — — 95 89 184
M a a se u tu ............ 720 273 993 299 133 432 9 8 17 i — i 1 029 414 1 443
Yhteensä 775 338 1113 339 154 493 9 11 20 i — i 1 124 503 1 627
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it.......... 11 9 20 1 3 4 — — — i _ i 13 1 2 25
M a a se u tu ............ 324 71 395 65 31 96 1 — 1 6 — 6 396 1 0 2 498
Y hteensä 335 80 415 66 34 100 1 1 7 — 7 409 114 523
Kuopion lääni.
K a u p u n g it.......... 30 23 53 10 7 17 1 — 1 — — — 41 30 71
M a a se u tu ............ 418 154 572 83 44 127 5 2 7 — — 506 2 0 0 706
Y hteensä 448 177 625 93 51 144 6 2 8 —
j
547 230 777
ja  s iv iilisääd yn  mukaan, läänittäin , vuonna 1909. 
l’état civil, par gouvernements, en 1909.
1 2 3 4 5 i; 7 8 9 1 0 i l 12 13 1 4 15 l «
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile.
(Gouvernemen ts.)
N aim attom ia. 
Non mariés.
N aineita.
Mariés.
Leskim iehiä, 
leskivaim oja 
ja ero te ttu ja . 
Veufs ,  veuves 
et divorcés.
Siviilisääty 
tun tem aton . 
E ta t civil 
inconnu.
Koko lukum äärä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe, m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
h
teen
sä.
i 
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteen 
sä. 
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g it........... 2G5 214 479 91 84 175 i 8 9 — — — 357 306 663
M a a se u tu ............ 3 519 1893 5 412 1463 682 2145 29 50 79 i — i 5 013 2 6-25 7 637
Y hteensä 3 784 2107 5 891 1 554 766 2 320 30 58 88 i — i 5 369 2 931 8  300
Oulun lääni.
K a u p u n g it.......... 93 91 184 17 23 40 110 114 224
M a a se u tu ............ 1325 633 1958 247 201 448 12 7 19 i — i 1 585 841 2 426
Y hteensä 1418 724 2142 264 224 488 12 7 19 i - i 1 695 955 2 650
Koko maa.
K a u p u n g it.......... 838 848 1 686 336 277 613 3 18 21 i — i 1 178 1 1 4 3 2 321
M a a s e u tu ............ 8 421 4 024 12 445 2 837 1379 4 216 62 89 151 i i — i i 11 331 5 492 16 823
Yhteensä 9 259 4 872 14131 3 173 1 656 4829 65 107 172 12 — 12 12 509 6 635 19 144
13 1909
Taulu V. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja
Emigrants. Répartition par âge,
iän m ukaan eri am m attiluokissa, vuonna 1909. 
sexe et profession, en 1909.
1 2 3 4 6 6 7 8 9 ! 10 i l 1 12 13 14 1 16 16
,
P äähenk ilö iden  am m atit. 
P ro fession  du ch e f de fa m ille .
Aile 16 y . 
Au-dessous  
de 16 ans.
1<3—20 V. 2 1—25 V 2(3—30 V. 3:1—35 V.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin, j
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iespuolisia, i
Sexe 
m
asculin-\
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
Naisp 
uolisia. 
Sexe 
fém
inin.
j 
Y
h
teen
sä. 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
i N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin■
Y
h
teen
sä.
Total.
j 
M
iespuolisia. 
Seoce 
m
asculin
N
aisp
u
olisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteen
sä.
Total.
2
3
Talo llisia  — Paysans propriétaires.. . .  
L am puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en t. ta ­
lo llis ia  —  Fermiers, 'pensionnaires et
anciens p a ysa n s  ....................................
T a lo llisten  poik ia  ja  ty tta riä  — F ils
i
n i 178
i
__
349
26
2
939
6
470
32
2
1409
100
3
1465
33
1
448
j 133 
4
1913
140
8
538
36
6
207
176
14
745
139
4
201
28
2
42
167
6
243
4
5
T o rp p are ita  — Tenanciers ...................
T orpparien  poik ia  ja ty ttä riä  —• Fils
et filles de ten a n ciers ............................
L o isia  j a  m äkitupalaisia  — Lo-
i
82
351
81
1
163
716
6
378
608
6
284
411
12 
662 
1 019
33
481
992
16
207
420
49 
688 
1 412
75
196
607
17
78
271
92
274
878
83
84 
387
18
22
172
101
106
559
: 7
; 8 
; 9
M uita m aanviljelyksen  palvel. o levia
— Autres professions agricoles...........
Talonom ist. —  Propriétaires de maisons 
K aupp iaita  ja  pu o tipalvelijo ita  —  Com­
merçants et commis....................... ..
3
1
10
3,
1
10
6
2
20
7
2
19
1 4 
! 8 
11
11
5
30
6
2
22
2
11
11
4
33
5
1
17
4
4
9
1
21
2
1
1
4
1
3
9
1°  
i n  
12 
} 13
14
15
16
i 1718
M erikapteeneja  ja m erim iehiä  —  Capi­
taines de navire et m arins...................
P uuseppiä , salvum iehiä j  a so rv a re ita —  
Menuisiers, charpentiers et tourneurs 
M aalareita  j a  verhoilijo ita  —  Peintres
et tapissiers .............................................
R au ta - ja  vask isepp iä  —  Forgerons et
ferb la n tie rs ...............................................
L e ipure ja  ja sokerileip . —  Boulangers 
K ello- j a  k u ltasepp iä  — Horlogers et
orfèvres.......................................................
R ää täle jä  —  Tailleurs..............................
N ahkure ja  —  T a n n eu rs ..........................
S uu tare ja  ja satu lasepp iä  —  Cordon­
niers et selliers........................................
14
7
C
6
7
151
2
15
9
9
3
7
2
13
3
6
1 23 
16 
9
13
9
28
5
21
31
11
7
8 
2
1
16
11
16
4
3
10
2
3
13
2
10
47
15
10
18
4
4
29
9
21
43
16
5
20
15
7
30
9
24
8
10
1
i
9
6
2
12
4
7
51
j 26
6
29
21
9
42
13
31
36
21
7
15
8
28
3
13
14
7
4
3
3
1
10
4
3
50
28
11
18
11
1
38
16
30
12
4
12
5
1
19
2
16
3
4
2
2
1
8
2
3
33
16
4
14
7
2
27
4
19
19 M uurareja  —  M açons ........................................ 2 1 3 2 2 4 5 1 6 4 1 5 3 1 4
20
21
22
23
R ak en n u sm estare ja  ja ty ö n jo h ta jia  —
Entrepreneurs et chefs d’éq u ip e ........
M uita käsityö läisiä  —  Autres artisans 
T ehdastyön joh t. ja  -työläisiä  —  Ouv­
riers de fabriques et chefs d’équipe..
1 P a lv elu sv äk eä  —  Dom estiques.............
11
2
9
4
11
9
13
22
2
18
17
3
2
21
76
3
9
15
223
6
11
36
299
7
4
36
91
5
20
37
311
12
24
73
402
11
3
45
26
6
17
28
141
17
20
73
167
3
2
31
7
5
5
17
48
8
7
48
55
24
25
I
jäe
T yöväkeä  ja ir ta in ta  väkeä —  Jour­
naliers et personnes sans profession fixe  
A lem pia k ru u n u n , k u n n an  ja k irkon  
p a lve lijo ita  ja  heidän  verta is iansa  
—  Petits employés des services publics,
communaux et ecclésiastiques...................
Virkam iehiä (niihin lu e tt. so tilaa t ja 
papit) —  Fonctionnaires (y. compris 
les m ilitaires et ecclésiastiques) ...........
194
10
2
182
6
2
376
16
4
236
27
6
108
15
8
344
42
14
589
20
8
165
17
10
754
37
18
435
10
3
130
7
5
565
17
8
243
8
5
84
5
3
327
13
8
27 M uita —  Autres personnes ................... 5 4 9 21 9 30 38 11 49 38 9 47 12 7 19
i 38 Amm. tu n te in .— Profession non indiquée 33 37 70 23 66 89 17 74 91 4 46 50 2 25 27
[29 Yhteensä — Total 967 952 1919 2 498 1 716 4 214 4 088 1853 5 941 2 297 1 062 3 359 1 322 515 1837
' 1 7 18 1 I» •20 I 21 1 22 23 24 25 26 j 27 28 29 3 0 31 32 3 3 34 35 36 1 37 38 j 39 40
! 86—40 v. 41—45 v. 46—50 v. 51—55 v. 56—60 v.
Yli 60 v. 
Au-dessus 
de 60 ans.
Ik ä  tu n ­
tem aton . 
Age inconnu.
K oko lukum äärä. 
Total.
M
iespuolisia.
J Sexe, m
asculin.1
1 N
aispuolisia. 
! Sexe 
fém
inin.
; 
Y
hteensä. 
1 
TotaZ.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.\
; N
aispuolisia. 
! Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iespuolisia. 
\Seoce 
m
asculin.\
i N
aispuolisia. 
I Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.
1 Sexe 
m
asculin.\
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
! 
Y
hteensä, 
j 
Total.
M
iespuolisia.
\Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
1 
Y
hteensä, 
j 
Total.
! M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
j N
aispuolisia. 
1 Sexe 
fém
inin.
j 
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iespuolisia. 
\Seore 
m
asculin .
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.
\sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
95 15 110 50 6 56 35 6 41 20 2 22 6 2 8 4 i 5 3 3 6 610 138 757 i
■ 4 — 4 2 2 4 3 1 4 2 1 3 — — — 1 - 1 — — — 30 13 43 2
62 11 73 15 4 19 3 __ 3 2 __ 2 2 1 3 1 __ 1 21 12 33 3 430 1 373 4 793 3
55 10 65 19I 6
i
25 22 5 27 2 3 5 5 3 8 — i 1 — 1 1 301 86 387 4
j 28 4 32 6 6 5 2 7 - - - 1 - 1 - - - 4 4 8 1 865 683 1947 5
210 91 301 80 33 113 52 16 68 20 15 35 6 12 18 15 ■ 10 25 23 24 47 3 354 1 837 5 191 6
5 2 7 __ 1 1 _ __ 36 30 46 7
; 2 — 2 — 1 1 — — - - 3 — 3 — — — — — — — — — 13 8 31 8
0 2 8 3 3 6 - 1 1 2 — 2 - - - - - - 9 3 12 93 49 143 i)
14 10 24 7 ! - 7 5 - 5 1 1 2 2 — 2 1 - 1 - - — 184 61 345 10
3 1 4 1 1 2 1 3 - - — - 1 1 1 1 2 74 38 113 H
(» 2 8 1 - 1 1 1 2 - - - — - - - - - 3 2 5 40 16 56 12!
4 __ 4 1 i 2 2 1 3 1 __ 1 __ _ _ __ __ 1 _ 1 70 33 103
i
13
i 5 1 6 1 1 43 17 59 14
j 1 __ 1 _ __ _ _ _ _ 10 7 17 15
1 3 2 5 4 i 5 2 — 2 1 — 1 __ — : __ — — __ — — — 118 59 177 16
2 — 2 1 — 1 1 — 1 1 — 1 — — — — — — — — — 38 15 43 17
4 3 7 __ 3 3 2 _ 2 1 1 85 36 131 18
! 2 — 2 1 1 2 1 — 1 — — - - — — --- 30 7 37 19
1 2 3 1 1 2 3 _ 3 __ __ __ _ _ 2 __ 2 _ _ _ 43 33 75 20
— 2 2 2 1 3 1 1 2 — — - - — — — — — — — — 16 55 71 21
8 3 11 8 _ 8 1 1 1 1 2 5 2 7 165 113 377 22
4; 7 11 3 5 8 1 5 6 — 2 2 1 8 9 313 763 976 23
142 23 165 45 10 55 28 6 34 14 5 19 5 3 8 6 2 8 9 10 19 1 946 738 3 674 24
i 7 2 9 2 1 3 - 3 3 - 2 2 3 2! 5 87 60 147 25 !
2 2 4 2 2 1 1 2 2 2 1 3 30 34 64 26
; 15 3 18 4 1 5 2 __ 2 __ __ __ __ __ __ __ _ __ 1 1 2 136 45 181 27
2 23 25 — 10 10 1 9 10 — 8 8 — — — 5 5 1 7 8 83 310 393 28
632 221 913 257 91 348 171 58 229 72 41 113 28 21 49 30 22 52 87 83 170 12 509 6 635 19144 29|
1909 U 15 1909
Taulu VI. Siirtolaiset, ryhmitettyinä sukupuolen ja siviili-
Emigrants. Répartition d’après le sexe,
sääd yn  mukaan eri am m attiluokissa, läänittäin, vuonna 1909. 
l’état civil et profession, par gouvernements, en 1909.
[ 1 ■> a 4 5 1 « i! 7 H 9 10 i i l  i 12 13 14 !
Päähenk ilö iden  am m atit. 
P rofession  du chef du fam ille.
U u d e n m a a n  l ä ä n i .  
Gouvernement de N yland.
T u r u n  
G . d ’Åbo
M iespuolisia. 
Sexe m asculin.
Naispuolisia. 
Sexe fém inin.
Mies-
Sexe
N
aim
attom
ia. 
,
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
j Lesldm
ieliiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
j 
Siviilisääty 
tuntem
.
\ 
Etat 
civil 
inconnu. 
1
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Nou 
m
anees.
N
ain
eita. 
Vtn 
/ees
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, divorcees.
Siviilisääty 
tu
n
tein
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Yhteensä 
naispuol. 
Total du 
sexe 
fém
inin.
Y
Jiteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
1 Talollisia  — P a ysa n s propriéta ires . . . i
1
i i n 40
2 Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, ent. ta ­lo llis ia  —  F erm iers, pensionnaires et 
anciens p a y s a n s ......................................
i
1 i i 5 3
3 T alo llis ten  poikia ja  ty ttä riä  — F ils et 
filles de p a y s a n s ...................................... 37 3 40 n n 51 309 18
4 T o rp p are ita  — Tenanciers ................... __ i _■ _ i 1 26: 48
5 Torpparien  poikia j»  ty ttä riä  —  F ils 
et filles de tenanciers ............................ 22 1 23 8 8 31 336 42
: fi Loisia  ja m äkitupalaisia  —  Lo-
48 15i 63 35: 8 43 106 3261 188
i 7 M uita m aanvilje lyksen  palvel. o levia ! — A utres professions a g r ic o le s ........ 1 li 1 _ _ _ __j _ 1 8 1
8 Talonom ist. — P ropriéta ires de m aisons __ — ' — — — - — — : — — — ; i j
! 9 K auppiaita  jap u o tip a lv e lijo ita  —  Com­
m erçants et co m m is ................................ 8 1j _ i —: !) 4 i
1
5 14 4 ! 2!
jio M erikapteeneja  ja m erim iehiä — C api­
taines de n avire et m a r in s ................... 4 4 - 4 85
i
37
:ii Puuseppiä , sa lvum iehiä ja so rv a re ita— 
M enuisiers, charpentiers et tourneurs 8 - 13 1 - 1 14 10 8:
12 M aalareita ja  v erho ilijo ita  —  Peintres 
et tap issiers ............................................. 2 2 1 i 2 4 8 2|
13 1 R au ta- ja vaskiseppiä  —  Forgerons et 
ferb lan tiers  ............................................... 18 6 _ 24 4 -, 9 33 10 9
|l4 L eipure ja  j a  sokerileip . —  Boulangers 10 2 — — 12 4 3 — — 7 19 6 4
15 K ello- ja  ku ltasepp iä  —  H orlogers et 
orfèvres ................................................................... 1 1 __ _ 1 2 _
16 R äätäle jä  —  T ailleurs .................................. 20 4 — — 24 4 4 — 8 32 14 13
17 N ahkureja  — T a n n e u r s ......................... 1 — — — 1 — 1 — — — 1 4 2
18 S u utareja  ja sa tu lasepp iä  - -  Cordon­
niers et se l l ie r s ........................................ 8 2 10 3 1 4 14 10 5
19 M uurareja —  M a ç o n s .............................. 7 3 _ — 10 2 1 — 3 13 1 2
20 R akennusm estare ja  ja  ty ö n jo h ta jia  —  
E ntrepreneurs et chefs d’é q u ip e ........... 5 1 _ _ (i 1 2 _ __ 3 9 6 1
31 M uita käsityö läisiä  — A utres artisan s 3 1 — — 4 20 2 — — 22 20 4 1
22 Tehdastyön joh t. ja -työ läisiä  —  Ouv­
riers  de fabriques et chefs d’équ ipe . . 31 22 53 13 10 _ 23 76 14 20
23 Palv elu sv äk eä  —  D o m estiq u e s ............. 9 1 — .— 10 150 — — 150 160 83 5
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  väkeä  — Jou r­
n a liers et personnes sans profession  fixe 138 43 1 182 25 26 _ 51 333 393 169
25 A lem pia kruunun , ku n n an  ja  kirkon- 
p a lve lijo ità  ja heidän  verta is ian sa  — 
P etits  em ployés des services publics, 
com m unaux et ecclésiastiques............... 8 2 10 2 1 1 4 14 6 2
2(j V irkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so tilaa t 
ja papit) — F onctionnaires (y  com pris 
les m ilita ires  et ecclésiastiques) ........ 1 2 3 2 2 5 3
27 M uita — A utres personnes ................... 10 4 1 — 15 4 8 — — 12 37 12 10
28 Amm. tun tem . —Profession  non indiquée 2 - — ; — 2 21 7 4 — 32 34 10 —
;Ï9 Yhteensä — Total 402 119 11 11 523 314 83 5 - 402 925 1 706 633
1 I» I 1 17 1 i s 1 i 0 1 20 1 21 ! 22 1 23 24 25 j 2<; t 27 1 2» 1 29 1 30 1 81 [ 32 33 1 3*
j a  P  o r i n  l ä ä n i .  
et B jörneborg.
H ä m e e n  l ä ä n i .  
G . de Tavastehus.
puolisia.
m asculin .
N aispuolisia. 
Sexe fém inin.
M iespuolisia.
Sexe m asculin .
N aispuolisia. 
Sexe fém inin.■ Leskim
iehiä, erotett. I 
Veufs, 
divorcés. 
*
Siviilisääty 
tuntem
. 
! 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol.
: Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
V
eufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
- - 51 - 6 i — 7 58 5 i - - 6 i — - — i 7 i
— - 8 - 1 2 — 3 11 2 2 — — 4 — i — — i 5 2
__ __ 327 150 7 _ __ 157 484 87 9 __ __ 96 19 4 _ _ 23 119 3
i — 75 1 7 2 — 10 85 — 2 — — 2 — 1 — — 1 3 4
- - 378 191 16 _ - 207 585 53 4 - - 57 16 2 - - 18 75 5
- - 514 196 96 11 - 303 817 92 30 i i 124 15 9 — - 24 148 6
__ __ 9 5 1 __ __ 6 15 2 _ __ __ 2 2 _ _ _ 2 4 7
— — 1 1 — — — 1 2 1 — i — 2 1 — — — 1 3 8
- - 6 7 2 - - 9 15 — - - — — 2 2 — - 4 4 9
- - 122 20 19 - - 39 161 - — 10
- - 18 5 7 - - 12 30 5 2 - - 7 4 2 - - 6 13 11
i - 11 1 1 1 - 3 14 2 1 - 3 - 1 - - 1 4 ! 2
— _ 19 8 — — _ 8 27 2 2 __ 4 3 3 __ __ 6 10 13
— — 10 — 2 — — 2 l ä — — — — — 1 — — — 1 1 14
__ __ 2 2 __ __ _ 2 4 15
— 27 12 9 — — 21 48 4 — — — 4 3 — — _ 3 7 16
— 6 2 — — — 2 8 3 1 — — 4 2 1 — — 3 7 17
i — 16 5 2 1 __ 8 24 4 6 __ __ 10 3 4 _ __ 7 17 18
— — 3 — 3 — — 3 e — — — — 1 — — — 1 1 19
__ __ 7 5 __ _ 5 12 3 3 __ 6 3 4 _ _ 7 13 20
— — 5 4 1 - — 5 10 2 1 — — 3 4 1 — — 5 8 21
i __ 35 5 10 _ __ 15 50 7 3 _ _ 10 33 4 i 38 48 22
— — 88 190 2 - — 192 280 6 1 - — 7 37 1 — — 38 45 23
— — 562 79 76 3 - 158 720 99 29 - _ 128 19 25 - - 44 172 24
- - 8 10 - - - 10 18 5 4 - - 9 6 4 - - 10 19 25
„ _ 3 10 1 11 14 1 1 1 26
— — 22 5 2 — — 7 2» — 3 — — 3 4 1 — — 5 8 27
— 10 35 2 1 — 38 48 6 1 — — 7 4 2 — 6 13 28
4 — 2 343 949 272 23 — 1 244 3 587 391 105 2 i 499 183 72 i — 256 755 29
1909 16 17____ 1909
Siirtolaisuustilasto 1909. 3
1 2 1 3 1 1 5 6 1 7 1 » 9 1 10 i i i 1 12 13 1 i i  1
P äähenkilö iden  am m atit. 
Profession du chef de famille.
V i i p u r i n  l ä ä n i .  
G. de Viborg.
Mik-
G. de
M iespuolisia. 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
( Sexe fém inin.
Mies-
Sexe
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariés.
■ 
N
ain
eita. 
M
ariés.
! L
eskim
iehiä, 
erotett. 
V
eufs, 
divorcés. 
\
Siviilisääty 
tuntem
. I 
Etat 
civil 
inconnu. 
\
Y
hteensä 
m
iesp
u
ol.
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
ain
eita. 
M
ariées. 
1
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
I 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
n
aisp
u
ol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.\
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
i 
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
1 Talollisia ..................................................... 21 38 59 3 8 i i 70 4 9
2 Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en t. t a ­
lo llis ia  ....................................................... 2 2 2 2 4 2
3 T alo llis ten  poik ia  ja  ty t tä r iä ............... 269 50 2 - 321 72 12 i — 85 406 121 9
4 T o rp p a re i ta ................................................. 1 1 — — 2 — — — — — 2 2 1
5 T orpparien  poikia ja t y t t ä r i ä ............... 11 5 - — 16 6 1 — — 7 33 33 4
6 L oisia  ja  m äkitupalaisia  ....................... 117 50 2 — 169 52 17 2 — 71 240 92 21
1 7 M uita m aanvilje lyksen  palv. o lev ia .. 4 3 — — 7 — 1 — — 1 8 — 2
8 T alonom ista jia ............................................. — 1 — - 1 1 1 — — 2 3 — 1
9 K auppiaita  ja p u o tip a lv e lijo ita ........... 9 — — — 9 5 2 1 - 8 17 5 _J
10 M erikap teene ja  ja m e r im ie h iä ........... 7 1 — — 8 2 1 — — 3 11 1 —
11 P uuseppiä , salvum ieh. ja  so rv are ita  : 1 1 — — 2 — 1 — — 1 3 1 1
12 M aalareita  ja v e rh o i l i jo i ta ................... 5 2 1 — 8 2 2 4
13 R auta- j a  vaskiseppiä  ............................ 1 5 1 — 7 1 3 — — 4 11 — —
14 L eip u re ja  ja sokerile ipure ja  ............... — — — — ; - — — — — — — 1 1
15 K ello- ja k u lta s e p p iä .............................. — — — i 1 1 1 —
16 R ää täle jä  ..................................................... 4 4 — — 8 1 4 — — 5 13 6 —
17 N ah k u re ja ..................................................... 3 3 — — 6 1 1 — — 2 8 — —
18 S uutare ja  ja  s a tu la s e p p iä ..................... 8 3 — — H 1 2 - - 3 14 — 1
19 M u u ra re ja ..................................................... 1 2 — — 3 3 — 1
20 R akennusm estare ja  ja ty ön joh ta jia  .. 2 1 — — 3 6 1 — — 7 10 1 —
21 M uita k ä s ity ö lä is iä .................................. 1 — — — 1 5 — — — 5 6 — —
22 T ebdastyön joh ta jia  ja  - ty ö lä is iä ......... 14 9 - — 23 10 6 - — 16 39 4 1
23 P a lv e lu sv ä k eä ............................................. 1 1 — — 2 64 1 — — 65 67 4 1
24 T yöväkeä ja  ir ta in ta  v ä k e ä ................. 275 151 1 - 427 90 86 3 — 179 606 52 12
25 Alem pia kruunun , k unnan  ja k irkon- 
p a lvelijo ita  ja  heidän  verta is ian sa  . 2 6 _ _ 8 3 _ 1 _ 4 13 1 _
26 V irkam iehiä (niihin lu e ttu  so tilaa t ja  
p a p it) ....................................................................... 2 2 3 2
27 M uita ........................................................................... 7 — 2 9 3 — — - 3 13 3 —
28 A m m atti tu n te m a to n ..................................... 11 — — 11 8 2 3 — 13 34 1 —
29 Yhteensä 775 339 9 i 1 124 3381 154 11 - 503 1 627 335 66
! 16 16 j 17 1 18 1 19 j 20 21 1 22 1 23 24 1 25 26 27 1 28 1 29 30 | 31 I 32 ] 33 1 31
k e l i n  l ä ä n i .  
S t-Michel.
K u o p i o n  l ä ä n i .  
G. de Kuopio.
puolisia.
masculin.
N aispuolisia. 
Sexe fém inin.
M iespuolisia. 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
Sexe fém inin.
Leskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
1 
Y
hteensä 
m
iespuol.
I Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
N
aineita. 
! 
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia. 
i
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
Leskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
1 Siviilisääty 
tuntem
. 
i 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
\ 
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
Leskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
- i 14 — 3 - — 3 17 13 12 i - 26 2 2 - - 4 30 1
__ __ 2 2 3 1 _ — 4 4 2
i — 131 19 3 — — 22 153 129 11 — — 140 49 8 — — 57 197 3
— — 3 — 2 — — 2 5 3 4 — — 7 i 3 — — 4 11 4
— — 37 8 2 — — 10 47 36 5 — — 41 5 2 — — 7 48 5
— 3 116 17 10 — — 27 143 147 33 4 — 184 53 19 i — 73 357 6
— - 2 1 1 — — 2 4 — — —
1
3 — — — 3 3 7'
- - 5 - - - -
■f
5
1
1 - -
i
8 1 1 - - 2 10 9
- -
1
2 -
1
- -
1 2
3 1 - - - 1 2 1 - - 3
1
4
1
( i l
12
— — — 1 — — 1 1 1 — — — 1 1 13
— — 2 1 — — — 1 3 — 1 — — 1 — 1 — — 1 2 14
— _ 1 — 1 — — 1 3 — — —- — — — 1 — — 1 1 15
— — 6 — — — 6 5 — — — 5 3 — — — 3 8 16
— _ — — 1 — — 1 1 2 — — — 2 — 1 — — 1 3 17
— — 1 1 4 2 — — 6 — 1 — - 1 7 18
— — 1 1 1 — —
i
1 1 19
— — 1 2 1 — — 3 4 1 2 — — 3 1 1 — — 2 5 20
— — — 1 — — 1 3 — — - - 3 4 21
— — 5 2 1 — — 3 8 — — — — — 1 — — — 1 1 22
— — 5 22 — — — 22 27 16 1 — — 17 26 — — — 26 43 23
- 3 67 3 7 — — 10 77 71 16 1 — 88 15 8 — — 23 111 24:
- - 1 1 - - 1 2 3 1 _ - 4 2 1 - - 3 7 25
_ _ 2 _ 1 _ __ 1 3 2 __ — _ 2 2 26
— 3 3 3 2 — — 5 — 5 27
— 1 3 — — — 3 4 1 — — — 1 7 1 i — 9 10 28
i 7 409 80 34 — — 114 523 448 93 6 — 547 177 51 2 — 230 777 29
1909 18 19 1909
1 2 1 3 j 4 1 5 [ 6 1 7 1 8 1 9 ! 10 I i i  i! 12 13 [ 14 1
V a a s a n  l ä ä n i .  
G. de Vasa.
O u l u n
G.
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession dit chef de famille.
M iespuolisia. 
Sexe masculin.
N aispuolisia. 
Sexe féminin.
Mies-
Sexe
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, 
erotett 
1 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tu
n
tem
. 
Etat 
civil 
inconnu. 
\
1 Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
N
ain
eita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett. 
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tu
n
tem
 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naisp
u
ol. 
Total 
du 
sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
N
ain
eita.
M
ariés.
1 T a lo llis ia ....................................................... 78 284 3 i 366 82 10 92 458 60 34
2 Lam puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en tisiä  
t a lo l l i s ia ................................................... 2 3 5 4 4 9 4
3 T alo llis ten  poikia ja t y t t ä r i ä ............... 1473 327 5 — 1 805 674 98 — 772 2 577 515 43
i T o r p p a re i ta ................................................. 38 120 — — 158 3 43 5 — 51 209 20 32
6 T orpparien  poikia ja  ty t tä r iä ............... 477 101 2 — 580 286 29 — — 315 895 121 11
6 Loisia  ja  m ä k itu p a la is ia ........................ 1115 514 18 — 1647 648 344 25 — 1017 2 664 444 87
7 M uita m aanviljelyksen  palv. olevia . 4 1 — — 5 5 1 — — 6 11 — —
8 Talonom ista jia  ........................................... 4 3 — 7 3 1 — — 4 11 1 —
9 K auppiaita ja  p u o tip a lv e lijo ita ........... 27 20 — — 47 8 9 — — 17 64 8 1
10 M erikapteeneja  ja  m erim iehiä  ........... 32 12 — — 44 10 5 — — 15 59 4 1
11 Puuseppiä , salvum ieh. ja so rv are ita  . 15 10 — 25 5 4 — — 9 34 4 2
12 M aalareita ja v e rh o i l i jo i ta ................... 10 5 — — 15 2 3 — — 5 20 1 —
19 R auta- ja  v a sk ise p p iä .............................. 6 6 — — 12 4 — 1 — 5 17 3 —
14 L eipure ja  ja  so k e rile ip u re ja ................. 10 6 — - 16 3 2 — — 5 21 1 —
15 K ello- ja  k u lta s e p p iä .............................. 3 1 — — 4 2 — — — 2 6 1 —
16 R ä ä tä le jä ....................................................... 26 15 — — 41 11 7 — — 18 59 3 —
17 N a h k u re ja ..................................................... 6 1 — - 7 5 — — — 5 12 2 —
18 S uutareja  ja  sa tu la sep p iä ........................ 17 7 — — 24 8 — — — 8 32 6 1
19 M u u ra re ja ..................................................... 1 — — — 1 1 1 —
20 R ak en n u sm estare ja  ja  ty ö n joh ta jia  . . 6 6 — — 12 1 3 — — 4 16 3 1
21 M uita käsityö lä isiä  .................................. 1 — — — 1 13 — — — 13 14 — 1
22 T ehdastyön joh ta jia  ja  - ty ö lä is iä ......... 26 8 — — 34 4 8 — — 12 46 2 3
23 P a lv e lu sv ä k eä ............................................. 69 4 — — 73 206 1 1 — 208 281 11 —
24 Työväkeä ja  irta in ta  v ä k e ä ................... 209 70 1 — 280 110 72 2 — 184 464 172 40
25 A lem pia k ru u n u n , k u n n an  ja  k irkon 
palvelijo ita  ja  heidän  verta is ian sa  . 26 3 29 15 5 1 21 50 16 2
26 V irkam iehiä (n iih in  lu e ttu in a  so tilaa t 
ja  p a p it) ..................................................... 13 6 1 20 9 6 1 16 36 1
27 M u ita ............................................................................ 53 20 — — 73 12 6 — — 18 91 5 1
28 A m m atti tu n te m a to n ..................................... 37 1 — — 38 60 33 12 — 105 143 13 —
29 Yhteensä 3 784 1 554 301 i 5 369 2 107 766 58 — 2 931 8 300 1418 264
1 15 1 6 j 17  1 18  1 19 j 2 0  1 21  1 22  1 23 2 4  j 25 26 ! 27 1 28 1 29  j 3 0  J 31 1 32 1 3 3  1 34
l ä ä n i .  
d’ Uleâborg.
K o k o  m a a .  
Pays entier.
p u o l i
masc
:s i a .
ulin.
f f e i :
Sexe
s p u o l
fémi
L isia .
nin.
M i e s
Sexe
p u o l
masi
i s i a
■mUi l.
N a i s
Sexe
p u o l i
fém i
i s i a .
nin.
L
eskim
iehiä, 
erotett. 
Veufs, 
divorcés. 
1
S
iviilisääty 
tu
n
tem
. 
Etat 
civil inconnu.
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia. 
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
esk
iv
aim
o
ja, ero
tett. 
Veuves, divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariés.
N
aineita.
M
ariés.
L
eskim
iehiä, erotett. 
Veufs, 
divorcés.
Siviilisääty 
tuntem
. I 
Etat 
civil 
inconnu. 
1
Y
hteensä 
m
iespuol. 
Total du 
sexe m
asculin.
N
aim
attom
ia.
Non 
m
ariées.
N
aineita.
M
ariées.
L
eskivaim
oja, erotett.
Veuves, 
divorcées.
Siviilisääty 
tuntem
. 
Etat 
civil 
inconnu.
Y
hteensä 
naispuol. 
Total 
du 
sexe fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
i 1 96 - 18 2 — 20 116 192 419 5 3 619 6 119 13 - 138 757 i
__ __ 4 . __ 2 __ __ 2 6 12 17 __ — 29 __ 11 2 _ 13 42 2
2 — • 560 219 27 — ~ 246 806 2 940 470 10 — 3 420 1213 159 1 — 1373 4 793 3
2 — 54 — 14 3 — 17 71 90 208 3 — 301 6 70 10 — 86 387 4
1 — 133 103 7 — — 110 243 1089 173 3 — 1265 623 59 — — 682 1947 5
6 — 537 199 79 1 — 279 816 2 381 938 31 4 3 354 1215 582 40 — 1837 5 191 6
— — — — — — — — — 19 7 — — 26 16 4 — — 20 46 7
— — 1 — — — — — 1 7 5 1 — 13 6 2 — — 8 21 8
— — 9 3 1 — — 4 13 68 25 — — 93 30 18 1 — 49 142 9
— — 5 1 2 — — 3 8 133 51 — — 184 33 28 — — 61 245 10
— — 6 3 3 — _ 6 12 45 29 — — 74 20 18 — — 38 112 11
— — 1 1 28 10 2 — 40 7 8 1 — 16 56 12
— — 3 — — — — — 3 41 28 1 — 70 21 11 1 — 33 103 13
— — 1 1 28 14 — — 42 9 8 — — 17 59 14
— — 1 1 — — — 1 2 8 1 — 1 10 5 2 — — 7 17 15
— — 3 — 1 — — 1 4 82 36 — — 118 34 25 — — 59 177 16
— — 2 — 1 — — 1 3 21 7 — — , 28 10 5 — — 15 43 17
— — 7 31 2 — — 5 12 57 27 1 — 85 23 12 1 — 36 121 18
— — 1 1 12 8 — — 20 3 4 — — 7 27 19
— — 4 1 1 — — 2 0 27 15 — — 42 20 13 — — 33 75 20
— — 1 2 — — — 2 3 11 5 — — 16 51 4 — — 55 71 21
— — 5 2 2 — — 4 9 98 66 1 — 165 70 41 1 — 112 277 22
— — 1 1 62 — — — 62 73 199 14 — — 213 757 5 1 — 763 976 23
— — 212 29 50 — — 79 291 1409 530 3 4 1946 370 350 8 — 728 2 674 2 4
- - 18 6 1 - - 7 25 67 20 - - 87 45 12 3 - 60 147 25
_ _ 1 _ _ _ _ _ 1 21 8 1 _ 30 23 9 2 _ 34 64 26
— — 6 — — — — — 6 93 40 3 — 130 28 17 — — 45 181 27
— — 13 90 13 1 — 104 117 81 2 — — 83 228 60 22 — 310 393 28
12
1
1 1 1695 724 224 7 i — 955 2 650 9 259 3 173 65 ! 12 12 509 4 872 1 656 107| — 6 635 19144 29
1909 20 21 1909
T a u lu  VII. S iir to la ise t, r y h m ite tty in ä  m ää-
Em igrants. Répartition d’ap rès  le pays de
1 2 1 3 1 4 5 ! 6 ! 7 s 1 9 10 i l 12 ' i s 14 15 10
K otip a ik k a . (L ääni.) 
Domicile. (Gouvernements.)
A m erik k a .
Amérique.
A frika .
Afrique.
A asia .
Asie.
A u stra lia .
Australie.
Y h te e n sä .
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
T
otal.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
I N
aispuolisia.
1 Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it  — Villes . . . . 281 291 572 281 291 572
M aaseu tu  — Communes
ru ra le s ............................. 242 111 353 342 111 353
Y h t e e n s ä — Total 523 402 925 523 402 925
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it .............................. 183 182 365 7 i 8 i — i — — — 191 183 374
M aaseu tu  ............................... 2151 1058 3 209 1 2 3 — 1 i — — — 2 1 5 2 1061 3 213
Y h teen sä 2 334 1240 3 574 8 3 11 i 1 2 — — — 2 343 1 244 3 587
Hämeen lääni.
K a u p u n g i t ............................ 90 118 208 »0 118 208
M a a seu tu  ............................... 406 138 544 — — — — — — 3 — 3 409 138 547
Y h te e n sä 496 256 752 3 — 3 499 256 755
Viipurin lääni.
K a u p u n g it .............................. 95 89 184 95 89 184
M aaseu tu  ............................... 1023 412 1435 — — — — — — 6 2 8 1 029 414 144 3
Y h te e n sä 1118 501 1619 6 2 8 1 1 2 4 503 1 6 2 7
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ............................ 13 12 25 — 13 12 25
M a a seu tu  ............................... 396 102 498 396 102 498
Y h te e n sä 409 114 523 409 114 523
Kuopion lääni.
K a u p u n g i t ............................ 41 30 71 41 30 71
M aaseu tu  ............................... 506 200 706 — — 506 200 706
Y h te e n s ä 547 230 777 547 230 777
1909 22
räpaikan m ukaan, läänittäin, vuonna 1909.
destination, par gouvernements, en 1909.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 1 4 15 16
K otipaikka. (Lääni.) 
Domicile. (Gouvernements.)
Am erikka.
Amérique.
Afrika.
Afrique.
Aasia.
Asie.
A ustralia .
Australie.
Y hteensä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp 
u
o
lisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia, 
i Sexe 
m
asculin.
, 
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä. 
Total.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
Vaasan lääni.
K au p u n g it.......................... 357 306 663 357 306 663
M aaseutu ........................... 5 011 2 623 7 634 i 2 3 5 013 3 635 7 637
Y hteensä 5 368 2 929 8 297 i 2 3 5 369 3 931 8 300
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ......................... 110 114 224 110 114 234
M aaseutu ........................... 1585 841 2 426 1 5 8 5 841 2 426
Y hteensä 1695 955 2 650 1 695 955 2 650
Koko maa.
K a u p u n g it ......................... 1170 1142 2 312 7 i 8 i — i — — — 1 178 1 143 2 331
M aaseutu ........................... 11320 5 485 16 805 1 2 3 — i i 10 4 14 11 331 5 493 16 823
Yhteensä 12 490 6 627 19117 8 3 11 i i 2 10 4 14 12 509 6 635 1 9 144
23 1909
1909
T a u lu  VIII. S iir to la ise t , r y h m ite tty in ä  p a s s in
Emigrants. Répartition d’ap rès la durée de validité
1 2 3 * 5 6 7 8 9 10 i l 12 13 14 1 5 16 17 18 19
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
1 V .
lyhem pi.
Moins 
d’un an.
1 v., vä­
hem m än 
kuin 3 v. 
1— 3 ans.
3 v., vä­
hemm än 
kuin 5 v. 
3— 5 ans.
5 v. 
5 ans.
A ika tu n ­
tem aton. 
Temps 
inconnu.
Y hteensä.
Total
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
asculin.i
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia.
Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
M
iesp
u
o
lisia, 
i Sexe 
m
asculin.
N
aisp
u
o
lisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
h
teen
sä.
Total.
Uudenmaan lääni.
K a u p u n g it— Villes — i — — — — i i 280 290 570 — _ __ 281 291 572
M aaseutu —  Com­
munes rurales. . . 2 2 3 3 237 111 348 242 111 353
Y hteensä  —  Total — i 2 — 2 3 i 4 517 401 918 — — — 523 402 925
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g i t ............ — — — 4 3 7 1 — 1 186 180 366 — — — 191 183 374
M aaseutu .............. i — i 230 66 296 29 16 45 1892 979 2 871 — _ _ — 2 1 5 2 1 061 3 213
Y hteensä i — i 234 69 303 30 16 46 2 078 1159 3 237 — — 2 343 1 2 4 4 3 587
Hämeen lääni.
K a u p u n g it ............ — — — 1 1 2 — 2 2 89 115 204 — — — 90 118 208
M aaseutu ............... — — — 15 3 18 36 8 44 357 127 484 1 — 1 409 138 547
Y hteensä — — — 16 4 20 36 10 46 446 242 688 1 — 1 499 256 755
Viipurin lääni.
K a u p u n g i t ............. — — — — — — — — 95 89 184 — — — 95 89 184
M aaseutu .............. i — ; 71 7 78 163 48 211 794 359 1153 — — — 1 029 414 1 443
Y hteensä i — i 71 7 78 163 48 211 889 448 1337 — — — 1 124 503 1 627
Mikkelin lääni.
K a u p u n g i t ............ — — — — — — — — — . 13 12 25 — — 13 12 25
M aaseutu ............... — — — — — 5 2 7 391 100 491 — — — 396 102 498
Y hteensä 5 2 1 404 112 516 — — — 409 114 523
Kuopion lääni.
K a u p u n g it............ — — 2 1 3 2 1 3 37 28 65 — — — 41 30 71
M aaseutu ............... i — ] 36 4 40 23 8 31 446 188 634 — — — 506 200 706
Y hteensä i — i 38 5 43 25 9 34 483 216 699 — — — 547 230 777
 24
voim assaolo-ajan  mukaan, lääni ttäin, vuonna 1909. 
du passeport, par gouvernements, en 1909.
1 2 3 4 5 6 i 8 9 10 i l 12 1 3 1 4 1 5 1 6 n 18 19
K otipaikka.
(Lääni.)
Domicile.
(Gouvernements.)
. 1 V.
lyhem pi. 
M oins 
d'un an.
1 v., vä­
hem m än, 
ku in  3 v. 
1— 3 ans.
3 v., vä­
hem m än 
kuin 5 v. 
3—5 ans.
5 v. 
5 ans.
A ika tu n ­
tem aton . 
Temps 
inconnu.
Y hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
i 
Y
hteensä. 
! 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä. 
1 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä.
Total.
M
iespuolisia.1 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia. 
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä, 
i 
Total.
M
iespuolisia. 
Sexe 
m
asculin.
N
aispuolisia.
Sexe 
fém
inin.
Y
hteensä*
Total.
Vaasan lääni.
K a u p u n g i t ............ 3 i 4 i — i — — — 353 305 658 — — — 357 306 663
M aaseutu ............... — 9 2 i i 5 i 6 4 998 2 622 7 620 — — — 5 012 3 625 7 637
Y hteensä i 4 10 2 12 5 i 6 5 351 2 927 8 278 — — — 5 369 2 931 8  300
Oulun lääni.
K a u p u n g i t ............ 110 114 224 110 114 224
M a a s e u tu ............... 1 — 1 3 — 3 - — 1581 841 2422 — — — 1 585 841 2 426
Y hteensä 1 — 1 3 — 3 — — — 1691 955 2 646 — — — 1 695 955 2 650
Koko maa.
K a u p u n g it ............ 4 i 5 8 5 18 3 4 7 1163 1133 2 296 — — — 1 1 7 8 1 143 2 321
M aaseutu .............. 4 — 4 366 82 448 264 83 347 10 696 5 327 16 023 i — i 11331 5 492 16 823
Yhteensä 8 i 9 374 87 461 267 87 354 11 859 6 460 18319 i — i 12 509 6 635 19144
Siirtolaisuustilasto 1909. 4
25 1909
1909 26
Taulu IX. Vuonna 1909 m aasta lähteneiden
1. R y h m ity s  lä ä n ittä in  p ääh en k ilö id en  k aup u ngissa  
Parents restés dans le pays. Répartition d’après le domicile
1 2 3 4 5 1 6 i 8 9 10 u 1 2 1 3 1 4 15 16 17 1 8 19 2 0 21 22 23 2 4 25
Päähenkilö iden  
kotipaikka 
(Lääni.) 
Domicile. (Gouver­
nements.)
V
ainio 
ilm
an 
lap
sia. 
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo ynnä  allam ain ittu  
luku  lapsia.
Mère de famille; répartition d’après 
le nombre des enfants.
M
ies 
ilm
an 
lap
sia.
M
ari 
sans 
enfants.
M
ies 
ynnä 
a
lla
­
m
ainittu 
lu
k
u
 
lap
sia.
Père 
de 
fam
ille; 
répartition 
d'après 
le 
nombre 
des 
, 
enfants. 
|
A inoastaan  lapsia. 
E nfan ts seuls.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
Uudenmaan lääni.
K aupungit^- Villes 26 7 7 4 1 — — — — 5 — — — — — — — 1 — — — —
M aaseutu — Com­
munes rurales.. 17 4 5 5 4 1 2 1 1
Y hteensä  — Total 43 11 12 9 5 — — 1 — 7 — — 1 — — — 1 1 — — — —
Turun ja Porin lääni.
K a u p u n g it.......... 12 18 15 12 4 3 2 3 2 — — —
M a a se u tu ............ 75 130 100 62 40 25 1 1 6 — — 1 6 i 2 — — 1 32 18 10 3 1 — —
Y hteensä 87 148 115 74 44 28 14 6 — — 1 6 i 2 — — 1 34 21 12 3 1 — —
Hämeen lääni.
K a u p u n g it.......... 4 4 — 3 — 1 — — — — — 1 — — — — — 1 — — — — — —
M a a se u tu ............ 8 10 10 2 4 — 1 1 1 — — — ■— 1 — — — 2 — 1 — 1 — __
Y hteensä 12 14 10 5 4 1 1 1 1 — — 1 — 1 — — — 3 — 1 — 1 — —
Viipurin lääni.
K a u p u n g it.......... 8 10 11 3 3 1 —
M a a s e u tu ............ 58 65 46 29 15 9 6 5 1 — — 4 i — — — — 8 2 1 — — —
Y hteensä 66 75 57 32 18 10 6 5 1 — — 4 i — — — — 8 2 1 — — — —
Mikkelin lääni.
K a u p u n g it..........
M a a se u tu ............ 21 11 9 5 1 1 — — — — — — — — — — — 1 — — — — — —
Y hteensä 21 11 9 5 1 1 — — _ _ — — — — — — — — 1 — — — — —
Kuopion lääni.
K a u p u n g it .......... 3 — 3 — 1 — 1
M a a se u tu ............ 18 14 11 4 4 3 — 1 1 — — — — — — — — 1 1 — — -- — l i
Y hteensä 21 14 14 4 5 3 1 1 1 _ — — — — — — — 1 1 — — iii
2ï\__  1909
siirto la isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
ta i m aaseud u lla  s ija itsev a n  k otip a ik an  m ukaan.
du chef de famille, par gouvernements, en 1909.
1 2 3 4 5 6 8 9 1 0 xi 12 13 1 4 16 16 17 1 8 19 2 0 21 22 23 2 4 25
Päähenkilö iden 
kotipaikka 
(Lääni.) 
Domicile. (Gouver­
nements.)
Vaim
o 
ilm
an 
lapsia. 
Femme 
sans 
enfants.
Vaimo ynnä allam ain ittu  
luku  lapsia.
Mère de fam ille; répartition d’après 
le nombre des enfants.
M
ies 
ilm
an 
lapsia. 
M
ari 
sans 
enfants.
M
ies 
ynnä 
alla­
m
ainittu 
luku 
lapsia.
Père 
de 
fam
ille ; 
répartition 
d'après 
le 
nombre 
des 
enfants.
A inoastaan  lapsia. 
E nfants seuls.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 i 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
Vaasan lääni.
K a u p u n g it.......... i i 16 16 4 8 2 3 i 1 2 1
M a a se u tu ............ 181 293 227 179 142 74 51 22 4 3 1 11 5 5 — 1 1 32 11 12 5 2 2 1
Y hteensä 192 309 243 183 150 76 51 22 4 3 1 14 6 5 — 1 2 34 12 12 5 2 2 1
Oulun lääni.
K a u p u n g it.......... — 1 —
M a a se u tu ............ 25 36 20 15 12 5 3 — — — — 1 — — — — — 2 1 1 1 — — —
Y hteensä 25 37 20 15 12 5 3 — — — — 1 — — — — — 2 1 1 1 — — —
Koko maa.
K a u p u n g it.......... 64 56 52 26 17 7 1 — — — — 9 1 — — — 1 5 4 3 — — — —
M a a se u tu ............ 403 563 428 301 222 117 75 35 8 3 2 24 7 8 1 1 2 78 34 25 9 4 2 2
Yhteensä 467 619 480 327 233 124 78 35 8 3 2 33 8 8 1 1 3 83 38 28 9 4 2 2
T abell IX. Vuonna 1909 m aasta läh ten eid en
2. Ryhm itys päähenkilöiden 
Parents restés dans le pays. Répartition d’après
siir to la isten  k otiin  jättäm ät perheenjäsenet.
ammatin mukaan.
la profession du chef de famille, en 1909.
1 2 3 4 5 6 7 »
P äähenk ilö iden  am m atit. 
Profession  du chef de fam ille .
V
aim
o 
ilm
an 
lap
sia. 
Fem
m
e 
sans 
enfants.
Vaimo y n n ä  alla- 
M ère de fam ille ; rép a rtitio n  d ’après le
1 2 3 4 5 6
1 T alollisia  —  P a ysa n s  propriéta ires ............... 32 62 70 69 49 32 21
2 L am puoteja, e läkkeellä  eläjiä, en t. ta lo lli­
sia  —  F erm iers, pensionnaires e t anciens 
p a ysa n s  .................................................................. 4 4 1 1
3 T alo llisten  poikia ja ty ttä r iä  —  F ils e t filles 
de p a ysa n s  ........................................................... 88 121 59 25 17 9 5
4 T o rp p are ita  —  Tenanciers ................................ 14 28 37 33 25 16 17
5 T orpparien  poikia ja  ty ttä r iä  — F ils  et filles 
de ten a n c iers .......................................................... 32 41 24 11 7 7 3
6 Loisia  ja m äkitupalaisia  — L ogeu rs ............... 128 192 140 107 86 44 21
7 M uita m aanvilje lyksen  pa lve luksessa  olevia 
— A utres professions a g r ic o le s ...................... 1 2 2 _ _ _ _
8 T alonom ista jia  —  P roprié ta ires  de m aisons . 1 — 2 — — — —
9 K auppia ita  ja p uo tipa lvelijo ita  — Commer­
çants et c o m m is ................................................... 2 4 4 1 1 _ _
10 M erikap teeneja  j a  m erim iehiä — Capitaines 
de navire e t m a r in s ....................... .'.................................. 9 8 11 4 3 __ _
11 Puuseppiä , salvum iehiä  ja so rv are ita  — Me­
nuisiers, charpentiers et to u rn eu rs ................. 9 4 5 1 _
12 M aalareita  ja  v erho ilijo ita  —  P ein tres e t ta ­
p issiers  .................................................................... 2 1 1 _, _ _
13 E au ta-  ja  vaskiseppiä — Forgerons et fe r­
blantiers .................................................................. 5 6 6 1 2 1 _
14 L eipure ja  ja  sokerile ipureja  — B oulangers . 1 1 1 1 4 — —
15 K ello- ja  ku ltasep p iä  — H orlogers e t or­
fèvres ...................................................................... 1
16 R äätäle jä  — T a ille u rs ........................................... 5 6 7 6 2 1 —
17 N ahkure ja  — T anneurs .................................... 4 1 — *— — — 1
18 S uutareja  ja  sa tu lasepp iä  — Cordonniers et 
selliers .................................................................... 3 4 7 1 1 2 2
19 M uurareja  — M açons............................................. 3 — — — 1 1 —
20 R akennusm estareja  ja  ty ö n jo h ta jia  — E n -  
trepreneurs et chefs d 'éq u ip e ............................ 1 2 _ :_ 1 _ 1
21 M uita k äsityö läisiä  — A utres a r tisa n s ........... 2 1 — — — — —
22 T ehdastyön joh tajia  ja  -työläisiä  — O uvriers  
de falyriques et chefs d’é q u ip e .......................... 13 12 8 6 6 1 _
23 P a lv elu sv äk eä  — D o m estiq u e s .......................... 2 4 1 1 1 — —
24 Työväkeä ja  irta in ta  v äkeä  — Journaliers  
et personnes sans profession  f i x e ................... 97 105 81 53 28 9 5
25 A lem pia k ruunun-, kunnan- ja kirkonpalve- 
lijo ita  ja  heidän  v erta isiansa — P etits  em ­
ployés des services publies, com m unaux et 
ecclésia stiq u es ........................................................ 3 4 3 1
26 V irkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so tilaa t ja  pa­
pit) — Fonctionnaires (y  com pris les m ili­
ta ires et ecclésiastiques) .................................... 1
27 M uita — A utres personnes ................................ 7 8 7 0 3 — —
28 A m m atti tu n tem . — Profession  non indiquée 1 — — — — —
29 Yhteensä — Total 467 619 480 327 239 124 76
1 » 1 1» ! - i i 1 12 13 14 1 15 1 16 I 17 1 I » 19 j 20 21 1 22 [ 23 1 24 1 25
m ain ittu  lu k u  lapsia. 
nombre des enfants.
M
ies 
ilm
an 
lap
sia. 
M
ari sans 
enfants.
M ies y n n ä  a llam ain ittu  
luku  lapsia.
Père de fa m ille ; répartition  
____ d’après le nombre des 
enfants.
A inoastaan  lapsia. 
E n fa n ts  seu ls ..
7 8 9 1 0 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7
1 7 4 1 1 2 1 1 - 6 1 3 1 - - 2 i
1 — — — — — — 1 — — — 1 — - - - — 2
1 1 _ __ 1 4 1 __ __ 1 4 3 __ 1 _ _ _ J3
3 1 1 1 6 3 2 — 1 1 4
1 1 1 1 _ _ _ _ 4 3 1 1 _ _ ; ■ 5
8 — — 8 1 2 1 1 35 1 8 1 6 4 8 ' -  . 1 6
7
— — — — — _ — — — — — 1 —
—
* ' — ■!
8
- - — - 1 1 - - - - - - 9
— — - 1 - 10
2 . 11
1 — — — 1 — — - — - — 1 — - - - - 12
_ 13
14
15
1 16
- - 17
__ _ _ _ _ _ _ _ ___ 1 _ __ _ _ __ __ 18
1 — - 19
20
— 1 21
_ _ _ _ _ 2 _ _ _ _ 3 _ 1 __ __ __ __ 22
4 — 1 — — — — 23
3 2 - - 6 - :s — — - 14 6 3 2 - — — 24
1
1 _ 26
— — — — 2 — — — — — 27
— — . 7 1 — — — 2 1 — — — — 28
35 8 3 2 33 8 8 1 1 3 83 38 28 9 4 2 2 29
1909 28 29 1909
T abell IX. Vuonna 1909 m aasta lähteneiden
3. Ryhmitys läänittäin 
Parents restés dans le pays. Répartition d’après la
siirto la isten  kotiin  jättäm ät perheenjäsenet.
päähenkilöiden ammatin mukaan.
profession du chef de famille, par gouvernements, en 1909.
1 2 1 3 1 * 1 5 6 1 ,7 1 8 1 9 10 1 i l 1 12 1 I» 14 1 15 1 « 1 17
1
2
3
4
5
6
7
8 
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
Pääh en k ilö id en  am m atit. 
P ro fession  du  ch e f de fa m ille .
U udenm aan 
lääni. 
Gouvernement 
de N ylan d.
T u ru n  ja  P o rin  
lääni.
G . d’Àbo et 
. B jörneborg.
H äm een lääni. 
G . de Tavaste- 
hus.
V iipurin lääni. 
G. de Vïborg.
V
aim
oja. 
’
1 
Fem
m
es.  
|
M
iehiä. 
M
aris. 
\
I A
laikäisiä 
lapsia.
[ Enfants 
m
ineurs. \
I 
Y
hteensä. 
1 
1 
Total. 
\
V
aim
oja. 
1 
1 
Fem
m
es. 
|
M
iehiä.
1 
. M
aris. 
\
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
I 
V
aim
oja. 
1 
1 
Fem
m
es. 
\
I 
M
iehiä.
1 
M
aris. 
\
A
laikäisiä 
lapsia. 
1 Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
1 
V
aim
oja, 
j 
Fem
m
es. 
\
M
iehiä. 
M
aris. 
\
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs. |
Y
hteensä.
Total.
T alollisia  —  P a ysa n s  p roprié ta ires  . . .  
L am puoteja, e läkkeellä  eläjiä, ent. ta ­
lo llisia  —  F erm iers, p ensionna ires  et
anciens p a y s a n s ......................................
T alo llis ten  poik ia  ja ty ttä riä  — F ils  et
s
i 3
2
4
5
34|
3
11 i
100
13
17
j
134
16
39
1
2 
4
- 8
2
10
9
4
14
33
1
41
2 107
2
57
142
3
98
T o rp p are ita  — Tenanciers .....................
T orpparien  poikia ja  ty ttä r iä  — F ils
e t filles de tenanciers ............................
L oisia  ja  m äkitupalaisia  — L ogeurs . 
M uita m aanvilje lyksen  palv . olev ia  — 
A utres professions a g r ic o le s ...............
i
13 2 19
1
34
48
31
158 i
162
46
407
310
77
566
1
1
17
-
7
2
43
8
3
60
1
4
42
3
-
3
5
82
3
4
9
124
6
T alonom ist. — P ropriéta ires de m aisons 
K auppiaita  ja puo tipa lvelijo ita  — Com­
m erçants et com m is................................
M erikapteeneja  ja m erim iehiä —  C api­
taines de n avire et m a r in s ...................
Puuseppiä , sa lvum iehiä ja  so rvare ita  
— M enuisiers, charpen tiers e t tourneurs 
M aalareita  ja v erho ilijo ita  — Pein tres
e t tap issiers  .............................................
R au ta- ja vaskiseppiä  — Forgerons et
fe r b la n tie r s ...............................................
L eip u re ja  ja  sokerileip . — Boulangers 
K ello - ja  k u ltasepp iä  — H orlogers et
orfèvres .....................................................
R äätäle jä  — Tailleurs ............................
N ah k u re ja  — T a n n e u rs .........................
S uutare ja  ja  sa tu lasepp iä  — Cordon­
n iers et se lliers .........................................
M uurareja — Maçons ............................
5
5
3
2
-
5
10
5
4
10
15
8
6
1
1
25
5
1
9
2
10
2
5
1
i
i
2
1
41
3
5
8
5
23
1
16
3
2
66
9
7
17
7
33
3
21
1
4
-
3
4
3
8
1
1
2
2
3
2
2
1 1
1
3
1
4 
12
3
2
5
3
3
6 
14
R akennusm estare ja  ja  työ n jo h ta jia  — 
E ntrepreneurs et chefs d’équipe . . . .  
M uita k äsityö läisiä  —  A utres artisan s  
T ehdastyön joh ta jia  ja  -työ läisiä  — 
O uvriers de fabriques e t chefs d’équipe
P alv elu sv äk eä  — D om estiques ...........
T yöväkeä ja irta in ta  väkeä — J o u r­
naliers e t personnes sans profession  fixe 
A lem pia kruunun-, k u n n an - ja  kirkon- 
palvelijo ita  ja heidän  verta isiansa  
— P etits  employés des services publics, 
co m m u n a u x et ecclésiastiques................
1
14
1
30
1
1
2
14
32
1
3»
1
64
1
16
3
141 5
1
32
5
289
1
48
8
435
3
13
1
i
i
6
17
1
10
31
2
6
120
6
1
12
198
10
18
319
16
Virkam iehiä (niihin lu e ttu in a  so tilaa t 
ja papit) — F onctionnaires (y  com pris
les m ilita ires  et ecclésiastiques) .........
M uita  — A u tres  personnes ...................
Amm. tu n tem . — Profession  non indiquée
2 1
1
2
2
5
3
10 1 14 35 2 — 1 3
1 1 2
Yhteensä — Total 81 8 98 187 517 10 1 191 1 718 49 2 104 155 270 5 5021 777
18 j 19 j 20 1 21 23' 1 i l  1 25 26 1 2 7 [ 28 1 2 9 30 1 3! 1 32 1 33 34 35 j 36 37
M ikkelin  lääni. 
G. de St-M ichel.
K uopion  lääni. 
G. de K uopio.
Vaasan lääni. 
G . de Vasa.
O ulun lääni. 
G . d’Uleâborg.
K oko maa. 
P a y s  entier.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä, 
j 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
j 
M
iehiä. 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä. 
Total. 
I
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä, 
i 
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.
Y
hteensä.
Total.
1
V
aim
oja.
Fem
m
es.
M
iehiä.
M
aris.
A
laikäisiä 
lapsia. 
Enfants 
m
ineurs.,
Y
hteensä.
Total.
8 - 10 18 10 - 36 46 254 2 790 1046 18 - 48 66 358 4 1099 1461 1
2 — 2 4 1 — 5 6 1 — 2 3 1 — — 1 11 1 29 41 2
5
1
- 1 6
1
6
3 —
1
6
7
9
244
104
6 381
329
631
433
12
18 —
28
53
40
71
326
176
7 497
560
830
736
3
4
3
16 —
1
22
4
38
5
21 —
4
42
9
63
77
411
2
10
171
1031
250
1452
4
48
i 3
63
8
111
126
726
3
13
232
1709
361 
2 448
5
6
1 - 2 3 - _ - - 1
2
- 1
2
2
4
- - - - 5
3
- 6
7
11
10
7
8
- - — — 1 — 1 2 10 1 18 29 — — — — 12 1 20 33 9
- - - - - - - - 10 - 14 24 - - - - 35 — 55 90 10
1 - - 1 - - - 5 - 6 11 2 - 2 4 19 2 17 38 11
- - - - - - - - 3 - 10 13 - - , - - 5 1 16 22 12
1
-
— 1
—
—
— - 5
5 —
13
17
18
32 — — — —
21
8 —
34
22
55
30
13
14
— — — — — — — — 1
12
1
— 3
23
6
4
35
7
—
-
—
-
1
27
6
— 3
52
4
79
13
15
16 
17
1
1
- - 1
1
1 - 2 3 6 - 21 27 1 - 1 2 20
6
- 48
16
68
23
18
19
— —
— — 1
1
—
—
1
1
4
—
12 16
1 — 1 2
5
3
- 12 17
5
20
21
1 — 2 3 1 — 2 3
7
3 —
17
11
24
14 —
-
— —
46
9
2 81
20
129
29
22
23
7 — 14 21 10 - 18 28 52 — 111 163 10 - 20 30 383 9 699 1091 24
- - - - 1 - - 1 1 _ 4 5 1 - 1 2 11 - 16 27 25
- - - - 2
I
3 5
1
* ï
1
6
5
25
3
7
38
10
1 - 4 5
1
30
1
1
2
8
5 
49
6
7
811 15
26 
2 7
28
48 54 1021 64 120i 18411 234 28 3 026 4 288:| 117 l | 224 342|2 380> 54 5 319 7 753 29
1909 30 31 1909
Taulu X. S iirtolaiset, kotiseudun m ukaan
Emigrants. Répartition d'après le
1
Lääni ja kunta. 
Gouvernements et 
communes.
•i
1900.
;
1901.
4
1902.
5
1903.
6
1904.
7
1905.
8
1906.
9
1907.
10
1908.
l i
1909.'
12
Yhteensä.
Uudenmaan lääni.
-
Kaupungit. — Villes.
H elsink i y n n ä  V iap o ri.. 196 352 1172 1040 441 255 479 603 150 542 5 330
L oviisa  ............................... — '1 24 6 1 4 5 5 5 57
Porvoo  ............................... 4 4 — 19 12 24 23 12 6 14 118
Tam m isaari ....................... 2 — 2 32 4 — 3 8 — 7 58
H an k o ................................... 16 15 63 47 15 5 2 2 1 4 170
Y hteensä 218 378 1261 1144 472 285 511 630 162 572 5 633
Maalaiskunnat — Com­
munes rurales.
B röm arvi ........................... 1 9 17 14 13 — 6 1 — 2 63
T e n h o la ............................... — 1 4 8 — 4 — — — 17
T am m isaaren m aalaisk. . — — 1 _ — — — — — 1
P o h ja ................................... 12 11 15 1 1 3 3 — 12 58
K a r j a ................................... 1 4 3 5 — 1 — 5 — 1 20
M ustion ruukinseurak . ..
S n ap p ertu n a ....................... — — — 1 — 2 — — — — 3
Inkoo  (ynnä Fagerviik) . 1 — 4 2 2 2 1 — 2 — 14
D e g e rb y y ........................... — — 1 1 — — 1 — — — 3
K arja lo h ja ........................... — — 3 1 1 2 1 — — — 8
Sam m atti ........................... — — — 1 — — — — — — 1
N um m i ............................... 2 — 6 4 — — — 1 1 1 15
P u s u l a ................................. — — 3 1 — 1 2 2 — 4 13
P y h ä jä r v i ........................... — 1 33 44 — — 14 18 1 11 123
V ih t i .................................... — — 4 2 — — 5 8 2 1 22
L o h j a .................................. 2 2 8 8 3 1 12 1 1 24 62
Siuntio  ............................... 1 2 — — — 5 1 — 2 11
K irkkonum m i .................. 1 4 7 1 1 — 2 16
E s p o o . . ............................... ! i 5 6 2 6 4 — 2 27
H elsing in  p i t ä j ä .............. 13 1 13 13 5 3 11 9 ■ 2 10 80
N u rm ijä rv i......................... 2 6 66 40 14 31 28 28 15 53 283
T u u s u la ............................... 2 12 33 25 7 11 11 17 1 14 133
S ip o o ................................... — 3 9 2 2 — 2 9 1 — 28
P o r n e e s i ............................. 2 8 3 1 — 2 1 1 1 19
J900—1909 32
33 1900—1909
ryhm itettyinä, kunnittain  vu osin a  1900—1909. 
domicile, par communes, 1900— 1909.
1
1 Lääni ja kanta.
Gouvernements et 
communes.
2
1900.
3
1901.
4
1902.
5
1903.
6
1904.
1
1905.
8
1906.
9
1907.
10
1906.
11
1909.
12
Yhteensä.
M ä n tsä lä ............................. 1 2 22 15 2 2 6 6 1 13 70
( P u k k i l a ............................... — 2 2 — — — 1 1 — 2 8
A s k o la ........................... . 1 — — — — ---- — — — 1
i P orvoon  m aa la isk .. . . . . . 3 9 — 10 — — — — 3 6 31
j P e r n a j a ............................... 1 1 19 3 6 1 5 9 1 6 52
L iljendaali ......................... — — — 2 — 1 2 — — 9
[ M yrsky lä ............................... 2 — 1 10 — — 1 7 2 3 26
! O rim a ttila ............................. 3 3 18 10 12 10 21 11 10 34 132
1 I i t t i  .......................................... — 1 33 25 12 28 9 14 15 56 193
! .Jaala ............................... .... — 3 2 — 4 — 4 — 6 19
1 A rtjä rv i ............................... 1 — 3 4 — 2 — 3 3 9 25
L a p tr ä s k i ........................... — — 10 16 5 1 4 8 12 1 10 66
E lim ä k i............................... — 24 8 5 28 43 30 4 .28 174
A n ja la ................................. 1 1 12 3 3 1 14 8 — 14 57
R u o ts in -P y h tä ä ............... 6 31 23 8 12 5 4 17 2 26 134
Y hteensä 45 112 404 307 116 149 228 233 69 353 2 016
Koko mani 263 490 1 665 1 451 588 434 739 863 231 925 7 649
Turun ja Porin lääni.
Kaupungit.
T u rk u ................................... 12 61 201 180 118 U I 164 175 103 176 1 3 0 1
P o r i ....................................... 49 78 260 188 87 143 131 97 56 121 1 210
R aum a ........................... 5 26 52 41 15 53 74 35 3 63 367
U u s ik a u p u n k i................... — 5 17 6 11 22 14 14 3 14 106
N aan ta li ................................... — — 3 1 1 — — 1 1 — 7
M a arian h am in a .................. 13 11 21 24 6 6 12 11 4 — 108
Y hteensä 79 181 554 440 238 335 395 333 170 374 3 099
Maalaiskunnat.
E kkeröö ................................. 3 22 20 24 23 27 44 13 1 5 182
H a m m a r la n ti ....................... 7 46 69 54 40 39 37 44 10 9 355
Jo m ala  ................................... 23 34 71 53 66 50 32 19 15 1 364
F in s t rö m i ............................... 1 39 74 78 49 77 31 18 8 22 397
<Jeeta ........................................ — 16 62 20 14 33 1 12 4 9 171
Siiri olaisiiustilasto 1909. o
1900-1909 34
1
Lääni ja kunta. 
Gouvernements et 
communes.
2
1900.
3
1901.
4
1902.
5
1903.
6
1904.
7
1905.
8
1906.
9
1907.
10
1908.
i l
1909.
12
Yhteensä.
S a ltv i ik i .................................... 53 69 51 45 50 44 25 16 45 398
S u n d i ........................................ 3 36 84 27 28 31 29 23 16 26 303
V o rd ö ö  ................................... 1 13 22 17 37 24 17 6 2 15 154
L u m p a r la n ti .......................... 4 5 7 12 9 9 13 6 1 — 66
L e m la n t i ................................. 13 8 39 35 23 24 41 24 5 — 312
F ö g l ö ö ..................................... 15 12 18 24 35 24 17 15 1 14 175
K ö ö k a r i ................................... — — 2 2 13 5 4 9 1 1 37
S o t t u n k a ................................. — — 2 -- 1 1 7 — 1 4 16
K u m lin k i ............................... — 2 8 20 7 10 19 11 1 ■ 7 85
B r ä n d ö ö  ................................. 1 1 4 2 13 18 14 17 4 4 78
I n iö ............................................. 3 5 1 2 5 5 11 19 5 9 65
V e lk u a ...................................... 4 3 18 2 4 4 9 14 — 8 66
T a iv a s sa lo ............................... 7 10 18 21 19 16 24 42 14 22 193
K iv im a a ................................... 2 4 14 30 13 22 50 30 14 39 318
L o k a l a h t i ............................... 2 — 3 4 8 7 18 17 7 20 86
V e h m a a ................................... 1 1 5 5 12 16 17 18 8 21 104
U u s ik ir k k o ............................ — — 8 3 5 5 24 37 4 18 104
U u d en k a u p . m aala isk . . . — 1 1 1 — 2 4 — — 2 t l
P y h ä m a a  (R o h d a in en ) . .  
P \r ham aan  lu o t o .................
— } 2 6 121 11 13 206 26 21 j  40 131
L a i t i l a ...................................... 6 26 73 36 38 125 122 129 26 148 7-29
K arja la  ................................... — — 3 2 2 12 5 1 1 7 33
M y n ä m ä k i............................... — 1 — — — 7 7 12 — 14 41
M ie t o in e n ............................... — 2 6 2 1 1 — 3 — 4 19
L e m u ........................................ 1 1 1 — — — __ __ — ■ 3
A s k a in e n ................................. — 1 2 1 2 3 4 10 — 6 29
M e r im a s k u ............................ — — 14 5 5 16 6 9 1 17 73
R y m ä tty lä ............................... — — 15 7 16 30 17 16 7 37 145
H o u t s k a r i ............................... 4 15 28 35 26 38 61 43 1 23 274
K o r p o o ................................... — 10 22 4 7 14 18 12 2 9 98
Nauvo ...................................... 1 2 4 4 17 2 4 4 1 8 47
P a r a in e n ................................. 5 5 29 14 14 14 10 16 6 1 114
K a k s k e r ta ............................... — — 2 1 1 1 — 2 — 6 13
K a a r in a .................................... 2 7 24 18 17 23 16 14 2 15 138
P iik k iö  ................................... — 2 3 8 1 2 — — 3 19
I K u u s i s t o ................................. — 1 — 1 — — — — — — 2
P a im io ...................................... — — — 7 2 1 3 — 1 4 18
S a u v o ........................................ — — 1 3 1 — — 3 — — 8
K aru n a  ................................... — — 1 1 2 — — 1 — 4 9
K em iö  ...................................... — 3 36 13 5 5 8 9 3 11 93
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Yhteensä.
D ra g sf jä rd i......................... 2 23 22 1 4 6 2 2 2 64
V estan fjä rd i....................... — 2 5 - 1 1 1 1 , — 2 13
H iit t in e n .................. .......... 3 3 42 6 9 8 3 5 2 4 85
F in n b y y ............................... — — — 2 — 1 1 — 2 6
P ern iö  (ynnä Y liskylä) . 2 4 8 7 — 8 7 1 3 2 43
K is k o ................................... — 1 1 1 — — 5 3 1 1 13
S uom usjärv i....................... — — 1 — — — — 4 — — 5
K iikala ............................... 1 1 2 6 — 1 2 1 2 7 33
P e r t t e l i ............................... — — — — — — — 1 3 4
K uusjok i ........................... — — 14 11 — 1 4 — 3 10 43
M uurla ............................... — — — — — — — — —
U skela *')............................. — — 3 13 2 1 3 2 4 7 35
A ngelniem i ....................... — 2 4 3 1 1 2 1 — 3 17
H a lik k o ...............................
M arttila  |
K arinainen  j
— 2
9
16
7
23
6
3
3
4
3
{ :
3
3
3
1
12
18
33
j  95
K o s k i .................................................... — 1 6 2 4 10 i i 17 5 9 65
E u ran  k a p p e li ............................ _ 2 6 7 2 7 3 — 3 30
P ru n k k a la ........................... — 1 — 1 — 1 2 2 1 2 10
L ieto  ................................... — 1 1 2 1 15 1 14 — 11 46
R ä n tä m ä k i........................ 2 7 29 12 11 14 9 28 4 25 141
P a a t t in e n ........................... — — 1 5 — 3 — 3 — 2 14
R aisio ................................... 1 1 1 — 7 — 4 4 — 10 38
N aantalin  m aalaisk.......... — — 2 1 — 4 — 1 3 4 15
R u s k o ................................. — — 2 — — — — — — 3
M a s k u ................................. — 1 1 — 1 1 1 2 7
V a h to ................................... 2 1 1 3 — — 7 4 — 18
N o u sia in e n ........................ 1 1 — 2 3 2 1 8 18
P ö y ty ä ................................. 2 8 3 12 1 19 13 15 ; i 28 115
O r ip ä ä ................................. 1 — 2 5 1 8 13 12 l 17 60
Y läne ................................... 1 1 1 6 — 2 4 4 l 4 34
H o n k ila h t i ........................ — — 19 23 2 22 15 23 7 52 163
H in n er j o k i ........................ 2 1 20 21 7 62 54 28 8 73 376
E u ran  p itä jä ....................... 1 3 19 7 7 31 23 20 1 30 143
K iu k a in en ........................... — 8 9 26 9 21 26 77 4 45 335
L a p p i ................................... 4 3 50 16 20 51 43 33 21 92 333
R aum an m aalaiskunta .. — 1 23 11 3 37 57 46 12 63 353
E urajok i ............................. 2 12 53 24 12 43 90 49 19 76 380
L u v ia ................................... — 1 25 5 15 26 35 10 6 25 148
P o rin  m aalaisk .................. 4 9 69 34 57 62 56 44 45 89 469
v) T ähän on lu e ttu  Salon kauppala.
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Yliteensä.
U lv ila ................................... 6 11 65 51 16 65 29 34 24 85 386
N a k k ila ............................... 1 1 13 3 2 11 9 16 7 41 104
K u l la a ................................. — 3 13 7 5 4 15 3 — 6 56
N  o rm ark k u ......................... — 25 29 47 52 61 48 43 30 100 435
Poom arkku  ....................... 24 39 92 48 47 71 54 33 16 50 474
A h la in e n ............................. 3 14 31 5 17 20 14 13 11 27 155
M e rik a rv ia ........................ 54 75 175 60 48 187 128 70 70 165 1 033
S iik a in en ............................. 47 72 161 73 70 159 68 82 47 86 865
K an k aan p ää ....................... 84 123 216 154 64 150 172 131 72 145 1 311
H onkajok i........................... 16 35 49 41 33 47 53 26 12 64 376
K a rv ia ................................. 27 35 77 67 17 78 90 76 9 67 543
P a rk a n o ............................... 71 70 173 115 54 181 165 76 37 104 1 046
Jäm ijä rv i ........................... 11 36 87 43 29 87 80 54 7 65 499
Ikaalinen  *)......................... 43 65 276 204 62 182 216 187 31 235 1 501
V iljakkala ........................... — — 7 3 5 8 13 7 — 13 56
H ä m e e n k y rö .................... 1 8 31 17 14 41 45 45 21 73 396
L a v ia ................................... 1 3 10 15 4 32 8 43 6 44 166
S u o d e n n ie m i..................... — 1 14 17 12 12 15 11 14 13 109
M o u h ijä rv i......................... — 1 2 14 2 2 5 10 2 8 46
Suoniem i ........................... — 1 — 2 6 5 11 1 2 2 30
K a r k k u ............................... — 15 20 7 25 12 39 11 18 147
T y rv ä ä ................................. 3 1 15 35 11 15 48 96 19 59 303
K iik k a ................................. — 2 5 27 8 27 48 42 8 34 301
K iik o in e n ........................... — 1 1 19 5 15 28 29 26 : 28 1 152
K auvatsa  ........................... — — 1 4 3 6 4 10 4 5 37
H arjav a lta ........................... — 3 4 4 5 9 13 7 2 14 61
K o k em äk i........................... — 3 15 33 6 19 29 32 2 40 179
H u i t t in e n ........................... 7 4 6 6 2 6 32 29 19 40 151
K ö y liö ................................. 5 2 7 14 9 25 15 31 6 31 145
S ä k y lä ................................. 3 2 19 14 6 18 28 43 7 28 168
V am p u la ............................. 1 — 3 10 10 10 10 10 1 20 75
P u n k a la id u n ....................... - - 1 9 4 5 5 3 7 2 17 53
A lasta ro ............................... — 1 13 9 4 36 36 5 6 24 134
M etsäm aa ........................... — — 9 8 1 2 13 8 — 3 44
L o im a a ............................... 2 8 81 61 32 45 96 76 19 58 478
L oim aan osa Y p ä jä ä .. . . — — — — 3 — 2 1 3 — 9
Y hteensä 550 1109 3 083 2 236 1499 2 946 2 981 2 623 917 3213 21 157
Koko liiiini 639 1 390 3 637 2 676 1 737 3*281 3 376 S 956 t  087 3 587 24 256
*) T ähän on lu e ttu  Ik aa lis ten  kauppala.
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Yhteensä.
Hämeen lääni.
Kaupungit.
H ä m e e n lin n a .................... 1 4 17 10 8 10 5 6 — — 61
T a m p e re ....................... 40 144 426 487 154 181 174 136 28 198 1 968
L a h t i ................................... — — — — — — 5 9 2 10 26
Y hteensä 41 148 443 497 162 191 184 151 80 208 3 055
Maalaiskunnat.
Som ero ............................... — 3 6 7 7 9 11 12 8 26 89
S o m e rn ie m i....................... — — 1 2 1 — 1 1 — 1 7
Tam m ela ........................... 1 2 35 62 8 19 25 16 5 37 310
J o k io in e n ........................... — — 4 6 — 4 7 2 — 4 37
Y päjä (ennen P e rttu la )  . — — — 5 2 18 2 — — — 37
H u m p p ila ........................... — — 4 4 — 1 4 — 1 — 14
U rja la ........................................ — 1 14 23 3 4 7 16 3 18 89
K y lm ä k o sk i .......................... — 1 — — — 2 2 2 — 1 8
A kaa ........................................ 1 2 2 6 2 2 8 4 — 9 36
K a lv o la ................................... — — 1 10 — 3 2 1 — — 17
Sääksm äki............................... — 1 2 13 1 5 3 1 — 1 37
P älkäne  .................................... 1 4 5 1 3 5 2 1 6 38
L e m p ä ä lä ............................... - 1 6 20 5 8 2 9 10 32 93
V e s ila h ti ............................. 5 — 1 2 3 5 3 8 2 14 43
T o tt i jä rv i ........................... — — — — — — — — — 1 1
P ir k k a la ............................. — 4 19 45 10 37 13 14 10 32 184
Y lö jä rv i................................... — 1 8 10 2 15 6 10 2 13 67
M essukylä ........................... — 1 11 13 3 4 5 5 6 12 60
K an g asa la ............................... — — 8 17 3 9 3 17 1 18 76
S a h a la h ti ................................. — — — 2 — 2 2 — 5 — 11
O rivesi ............................... 5 8 31 23 7 28 31 28 5 44 310
T e is k o ................................. 2 — 5 10 4 5 1 3 3 4 37
K uru  ................................... 5 9 38 19 8 82 9 8 2 48 178
R u o v e s i............................... 6 23 87 59 14 48 48 51 19 30 385
K u o rev es i........................... — 11 11 3 10 8 7 2 13 65
K o rp ilah ti........................... 1 3 10 8 7 10 16 7 1 2 65
Jä m sä ................................... 4 19 9 1 6 3 — 4 — 46
L ä n g e lm ä k i....................... — 1 8 10 7 5 10 5 3 8 57
E rä jä rv i............................... 1 2 1 6 1 5 5 4 — 4 39
K u h m o in e n ....................... — — 6 6 3 3 1 2 — 6 37
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Yhteensä.
' K u h m a la h ti ....................... 5 1 2 1 2 11
1 L u o p io in en ......................... — — 1 — — — — — — 1
T uulos ......................... 1 — 1 — — — 1 — — 2 5
H a u h o ................................. — — 1 2 — 1 3 2 — 5 14
■ T yrvän tö  ........................... — — 2 2 — 2 1 5 — 1 13
H a t tu l a ............................... — — 5 7 3 6 4 2 5 12 44
H äm eenlinnan  m aalaisk. — — 2 5 1 — — 1 — — 9
V a n a ja ................................. — — 1 1 — — — 1 — 4 7
R enko .................................. — — 2 — — 4 2 2 — — 10
J a n a k k a la ........................... — 1 7 10 3 2 6 7 2 13 51
L o p p i................................... — 2 8 1 10 29 — 8 — 3 61
H a u s jä r v i ........................... 1 1 20 15 5 9 11 8 13 33 116
K ä rk ö lä ............................... 2 — 2 5 4 1 3 4 — 6 27
N a s to l a ............................... 1 11 1 — 2 1 1 — 10 27
H ollo la  ') ........................... 1 : 23 36 8 16 20 22 3 45 175
K o s k i ................................... 2 —• 2 1 — — 1 1 .— 3 10
Lam m i ............................... 1 — 1 3 — 3 3 2 — 13
A sik k a la .............................. 2 2 32 16 10 13 12 14 1 21 126
P a d a s jo k i ........................... 1 3 4 5 3 — 9 3 — 3 31
Y hteensä 43 74 471 525 153 390 322 319 120 547 2 964
Koko l&änl 84 232 914 1 022 315 581 506 470 150 755 5 019
Viipurin lääni.
Kaupungit.
V iip u r i................................. 17 46 140 86 50 28 11 79 43 61 561
Sortavala  ........................... 8 7 8 2 2 — 1 3 — 8 39
K ä k isa lm i........................... — 1 6 — 2 3 3 3 1 9 28
L appeen ran ta  ................... 8 3 18 7 4 9 4 6 — 2 61
H a m in a ............................... 1 2 4 6 6 11 5 1 1 5 42
K o tk a ................................... 22 46 84 60 32 35 32 37 14 99 461
Y hteensä 56 105 260 161 96 86 56 129 59 184 1 192
Maalaiskunnat.
P v h tä ä ................................. 3 20 72 6 18 36 11 12 3 25 206
K v m i ................................... 84 141 218 42 159 111 44 78 34 183 1 094
Sippola................................. 1 12 49 23 52 37 36 38 14 74 336
V eh k a lah ti......................... 1 5 84 17 4 10 17 4 9 23 174
M iehikkälä.......................... — 1 2 4 2 4 4 2 1 8 28
') L ahden  kauppala sisältyy  tähän  vuo teen  1905 asti.
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Yhteensä.
V irolahti ........................... 1 5 31 11 11 32 33 35 3 22 184
S äk k ijä rv i........................... 10 60 200 138 67 185 182 183 40 186 1 251
S u u rsaa ri............................. — 2 — — 1 1 — 1 — 1 6
T y tä rs a a ri........................... — — - — — — — — — — —
L a p v e s i ............................... 13 21 53 128 27 16 25 36 12 29 360
L em i ................................... — — — 1 — 3 1 1 7 13
L u u m ä k i............................. 2 — 2 1 3 11 1 1 — 11 32
V a lk e a la ............................. 3 10 60 30 20 69 32 26 20 174 444
Suom enniem i ................... 3 — — 1 — — — 3 1 6 14
S a v ita ip a le ......................... 1 3 4 5 4 15 36 30 — 26 124
T a ip a lsa a ri......................... — — 2 1 4 — 3 — — 1 11
J o u ts e n o ............................. — — 13 2 1 2 4 4 2 7 35
R uokolah ti ....................... 5 32 77 17 23 22 16 24 16 50 282
R au tjärv i ........................... — 2 2 5 1 1 1 9 2 7 30
K ir v u ................................... — 1 10 6 10 16 19 14 2 8 86
Jä ä s k i ........................................ 3 64 84 19 23 53 46 34 20 65 411
A ntrea  .................................... 2 — 17 6 9 17 28 23 2 18 122
V iipurin m aalaiskunta  . . 25 54 161 96 57 69 119 87 39 164 871
Johanneksen  pitäjä . . . . — 2 11 2 3 5 4 10 4 3 44
K o iv is to ............................. 1 1 12 11 13 9 7 4 1 3 62
S e is k a r i............................... — — — — — — — — — — —
L a v a n sa a r i......................... — — _ — — — — — — —
K uolem ajärvi ................... — — 7 — 1 — 1 2 1 3 15
U usikirkko ....................... — 6 15 3 4 3 2 7 — 4 44
K ivennapa ....................... 1 26 20 17 13 14 9 11 7 7 125
M u o la ........................................ 7 10 31 26 7 11 19 16 2 33 162
H e in jo k i ................................. — — 28 6 1 1 1 1 — 2 40
V alkjärvi ............................... 3 — 6 3 — 5 1 2 1 9 30
R au tu  ............................... 1 4 8 — — 1 1 1 1 3 20
S a k k o la  Ï 
M etsä p ir tt i |
P y h ä jä r v i ...........................
— 1
3 4 6
1
2
3
14
f  5
\  6
31 34
3
32
} 19 
126
R ä i s ä l ä .................................... — — 2 2 1 5 4 3 4 6 27 !
K ä k isa lm e n  m aa la isk . .. — — 1 — — 5 2 3 — 9 20
K a u k o l a ................................. — — 1 3 — 2 5 5 1 3 20 i
H iito la  ............................... 5 3 20 1 5 6 18 24 7 35 124 :
K u r k ijo k i............................... 1 11 27 34 7 13 62 38 42 38 273
P a r ik k a la ........................... 1 7 5 2 27 36 15 44 137
J  aak k im a ............................... 1 1 14 15 li 45 39 84 15 91 311
Sortavalan  m aalaiskunta 2 20 2 2 1 5 3 4 1 7 47
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Yhteensä.
U u k u n ie m i......................... 5 7 2 2 7 23
R uskeala  ......................... .. — 2 3 4 1 7 1 2 4 3 37
Soanlahti ........................... — — — 2 — — 3 1 — __ 6
Suistam o ........................... — — — 1 1 — — — — — 3
K orpiselkä ....................... — 1 — — — 2 — — — 2 5
S uojärv i............................... — — — — — — — — — — —
Salm i ............................... — — — 1 — — 4 2 1 1 9
M a n ts in s a a r i ..................... — — — — — — — — — — —
K ite lä  ...................................... — — — — — — — — — — —
Im p ila h ti ................................. — 1 4 14 5 4 — 3 2 — 33
Y hteensä 180 522 1363 720 571 858 894 948 366 1443 7 865
Koko lääni 336 637 1 633 881 667 944 950 1 077 435 1 637 9 057
Mikkelin lääni.
Kaupungit.
M ikkeli ............................... 7 5 44 15 10 14 8 17 11 20 151
H e in o la ............................... 5 1 20 5 3 4 13 3 1 4 59
Savonlinna ....................... 1 — 6 7 6 6 2 1 3 1 33
Y hteensä 13 6 70 27 19 24 23 21 15 25 343
Maalaiskunnat.
H einolan  m aala iskun ta .. — — 1 3 — 2 6 2 1 14 39
S y s m ä ...................................... — 1 3 5 3 10 7 5 2 5 41
H a r to la ............................... — — 3 — — 1 1 5 1 3 14
L u h a n k a .................................. — — — — — — — — — — —
L e iv o n m ä k i .......................... — 1 4 12 1 16 18 7 4 5 68
J o u t s a ................................. 4 — 5 8 4 11 11 9 — 28 80
M äntyharju ....................... — 2 8 9 2 8 2 8 7 7 53
R is t i in a ............................... 2 — 4 8 2 9 1 2 3 3 34
A n t to la ............................... — 1 2 1 — — 8 2 2 2 18
M ikkelin m aala iskun ta .. 7 5 58 26 26 38 53 19 20 56 308
H irv en sa lm i....................... — 2 4 2 — 8 6 — — 5 37
K a n g a sn ie m i..................... 4 22 66 47 24 78 75 113 5 125 559
H aukivuori ....................... 4 10 25 8 7 15 24 20 7 15 135
P ieksäm äki | r 68 68 93 107 27 133 1
12 24 83 69 { > 696V irtasalm i ) l - — 0 6 1 —
Jäpp ilä  ............................... — 4 4 3 1 7 3 19 10 11 63
J o r o in e n ............................. 3 1 16 8 6 3 4 7 1 4 53
J u v a ..................................... 2 7 17 13 7 11 23 18 9 26 133
P u u m a la ............................. 1 3 4 2 3 3 — 7 — 1 34
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S u lk a v a ............................... 1 5 3 11 2 3 5 1 12 43
S ääm ink i............................. — — 24 6 12 1 3 9 — 8 63
K erim äki ........................... — 3 5 7 2 11 3 1 2 18 52
E n o n k o s k i ......................... 1 — — 3 4 — 1 1 1 11
S a v o n ra n ta ......................... — — — 1 1 — 1 — — — 3
H e in ä v e s i........................... 2 1 2 1 8 _ 2 1 1 7 25
K a n g a s la m p i..................... — — — — — — — — 2 2
R antasalm i ....................... 4 — 14 15 6 11 4 7 — 7 68
Y hteensä 46 88 357 260 194 317 356 380 105 498 2 601
Koko lääni 5» 94 427 287 213 341 379 401 120 523 2 844
Kuopion lääni.
Kaupungit.
K uopio ............................... 19 22 36 80 53 27 39 43 31 47 397
Jo e n s u u ............................... 1 2 5 14 12 9 4 7 2 9 65
I is a lm i................................. 9 7 15 23 45 19 7 5 1 . 15 146
Y hteensä 29 31 56 117 110 55 50 55 34 71 608
Maalaiskunnat.
L e p p ä v ir ta ......................... 6 4 19 15 7 17 14 7 1 28 118
V arkauden ruukinseurak . — — — — — — — — — — —
S u o n n e jo k i......................... 2 13 14 17 7 7 23 22 7 15 127
H ankasalm i .......................... 2 3 26 24 28 42 48 38 3 45 259
R a u ta la m p i .......................... 2 — 13 18 12 17 11 27 19 34 153
V e sa n to .................................... — — 18 30 11 5 8 11 7 13 103
K a rttu la ................................... 6 5 7 12 4 3 11 7 7 13 75
K uopion m aalaiskunta . . 2 8 25 49 19 9 27 21 9 15 184
T uusn iem i............................... 1 3 9 4 8 1 17 4 1 9 57
M aaninka ............................... 2 5 10 21 5 10 8 8 8 16 93
P ielavesi ........ .................. 10 38 80 77 29 51 25 63 17 53 443
K eite le  ............................... 3 7 11 13 5 21 19 15 4 8 106
K iu ru v e s i........................... 50 106 107 67 35 115 85 71 13 85 734
Iisalm i ............................... 31 20 73 65 58 128 92 63 43 110 683
R u ta k k o ............................. — — — — — — 2 1 — — 3
L ap in la h ti...........................
N ilsiä 1 
M uuruvesi /
2 7
14
32
44
22
36
28
18
33
24
43
26
18
27
10 48
30
8
243 
j  233
Juvankosken  ruukinseur. — — 1 1 — — — 1 — — 3
K a a v i ................................... — — 16 11 5 8 13 16 1 10 80
Siirtolaisuustilasto 1909.
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Y h t e e n s ä .
P o lv i jä rv i........................... 3 3 16 8 2 11 30 23 2 12 110
K u u s jä rv i........................... — — 1 7 — 2 1 2 1 1 15
L ip e r i . . ............................... 1 1 2 6 3 2 1 13 3 6 38
K ontio lah ti ....................... 4 3 34 39 10 27 21 21 7 18 184
R ääkkylä ........................... 2 2 2 6 1 1 5 2 — 3 24
K iteen  pitäjä ................... — — 8 2 2 • 1 1 6 4 13 37
K e s ä la h t i ........................... — — 6 — 1 — 2 1 1 4 15
P älk jä rv i ........................... — — 1 ■ 2 — — — — 11 — 14
Tohm ajärvi .................................. — 1 18 17 16 7 13 29 6 15 122
V ärtsilän  ruukinseurak. . 1 — 1 - - — 1 — . 2 I 6
K iih te ly sv aa ra ................... 1 — 6 11 13 13 24 18 6 11 103
Ilom antsi) 
K overo ) 1 —
1 7 2
{ ;
8
1
3
2
— 5
1 j  35
E n o ....................................... 1 — 1 8 1 i — 3 — 4 19
P ie lis jä rv i.......... ................ 2 6 9 10 3 6 ■ 6 10 1 8 61
J u u k a ................................... 10 5 43 20 21 11 7 37 15 19 188
R autavaara  ....................... — .— 3 — 8 2 1 — 2 4 20
N urm es (ynnä kauppala) 
V a ltim o .............................................. 1 1
12 23 39 43 43 41 27
{ "
31
10
i  283
K uhm oniem i (o sa ) .......... — — — — — 1 3 — — 4
Y hteensä 146 266 680 664 405 623 638 617 230 706 4 975
Koko läUnl 175 297 736 781 515 678 688 672 264 777 5 583
' Vaasan lääni.
Kaupungit.
N ikolainkaupunki .......... 190 154 415 295 220 265 248 327 142 303. 2 559
K askinen  ........ .................. 3 10 13 20 . 7 14 14 4 1 24 110
K ristiinankaupunki . . . . 38 36 • 80 40 20 48 35 50 25 53 425
U usikarlepvv .................. .17 12 45 67 74 54 23 61 31 33 417
P ie ta rsaa ri . . . . . . . . . . . . 26 57 110 149 58 59 45 93 55 158 810
K okkola ........ ................ .. 21 32 35 102 33 44 34 60 34 45 440
1 22 18 15 16 32 45 47 47 243
. Y hteensä 295 302 720 691 427 500 431 640 335 663 5 004
Maalaiskunnat. .
S i i p y y  ............. 72 81 98 68 61 78 72 48 25 39 642
Isojoki , . ........ | . . . . . . . 95 93 155 98 47 114 100 61 24 118 905
.'L apväärtti. . .  , ! . C .............. 91 148 209 152 104 142 101 92 36 101 1 1 7 6
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Y h t e e n s ä .
K ristiinankaup. maalaisk. 1 2 1 12 7 5 31 50
K arijo k i............................... 66 60 80 56 47 70 51 60 22 42 554
N ärpiö ............................... 177 177 304 193 122 223 216 192 75 294 1 9 7 3
O verm arkku ....................... 71 81 122 60 76 92 91 83 38 118 832
K o rsn ä ä s i ........................... 129 80 180 94 55 146 114 133 25 189 1 1 4 5
T euva ................................. 124 120 167 123 101 122 135 129 62 136 1 319
K au h a jo k i........................... 174 207 302 197 109 246 215 191 51 233 1 935
K u rik k a ............................... 119 159 214 132 77 166 150 155 40 181 1 393
J a la s jä r v i .......................... 174 211 294 228 103 293 261 243 59 218 3 084
P eräse inäjok i ................... 77 97 103 96 58 111 104 70 22 73 811
I lm a jo k i............................... 144 155 246 170 148 191 264 184 29 125 1 656
Seinäjoki ........................... 29 33 86 55 43 85 64 59 5 58 517
Y lis ta ro ............................... 259 218 291 185 125 213 206 174 53 171 1 8 9 5
Isokyrö  ............................. 231 201 351 217 103 181 133 173 50 169 18 0 9
V ähäkyrö ........................... 73 118 143 123 77 95 107 111 44 88 979
L aih ia  ............................... 151 168 278 145 92 156 156 154 71 141 1 513
J u r v a ................................... 98 88 132 51 54 80 71 90 54 90 808
. P i r t t ik y l ä .......... ................ 69 56 117 63 60 56 54 70 20 73 638
P e to la h t i ............................. 61 41 77 34 17 53 53 45 3 65 449
B ergöö ............................... 6 10 24 5 1 9 9 3 1 21 89
M aalahti ........................... 98 90 129 84 50 93 86 76 15 89 810
S u i v a ................................... 71 35 90 70 28 52 78 44 10 54 533
M u s ta sa a r i ......................... 161 151 283 174 134 142 226 167 58 152 1 648
R a ip p a lu o to ...................... 15 42 63 46 17 43 38 64 6 48 383
K oivulah ti ....................... 66 97 88 88 33 53 70 69 23 62 649
M aksam aa ........................... 20 37 48 22 21 33 45 31 14 29 300
V ö y r i ................................... 165 175 286 149 75 146 194 210 53 133 1 586
N u rm o ................................. 113 96 106 76 . 35 51 76 82 37 101 773
L a p u a ................................... 198 175 317 162 189 334 342 272 97 237 2 333
K auhava............................... 201 208 259 128 164 175 210 187 78 131 1 741
Y lih ä rm ä............................. 80 54 71 50 53 70 50 55 27 22 533
A la h ä rm ä ........................... 115 154 184 106 173 138 111 89 60 122 1 353
O rav a in en ........................... 103 82 82 59 15 115 88 100 23 84 751
M unsala ............................... 119 108 142 127 66 77 85 99 17 149 989
U udenkaarlep . maalaisk. 79 67 89 28 32 80 61 34 1 82 553
J e p u a ................................... 38 87 68 53 50 50 42 37 8 52 485
P ie ta rsaa ri ....................... 106 131 165 53 55 88 91 87 — 84 860
P u r m o ................................. 51 83 77 45 12 46 78 28 23 65 508
A htava ............................... 25 42 51 22 3 — — — 16 — 159
T erv a jä rv i........................... 50 81 81 33 68 36 51 56 22 38 516
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Yhteensä.
K ruunupyy  ....................... 60 49 77 69 49 19 25
%
48 12 55 463
L u o to ................................... 29 36 35 31 9 15 20 39 5 12 231
K okkolan m aalaiskunta . 87 78 92 57 25 38 51 56 4 73 561
A laveteli ........................... 25 27 65 30 21 29 20 18 6 40 281
K ä lv iä ................................. 40 93 76 37 46 62 53 34 20 57 518
L ohtaja  ............................... 52 94 71 63 31 94 81 45 11 76 618
H im anka ........................... 33 38 73 31 54 54 38 35 11 50 417
K annus ............................... 34 48 94 54 42 62 97 74 27 86 618
T oholam pi ......................... 68 98 122 52 117 84 108 84 29 77 839
U lla v a ................................. 33 26 47 18 14 19 23 35 1 20 236
K a u s tin e n ........................... 71 87 106 37 41 63 71 86 27 82 671
V e te li................................... 89 137 114 60 109 110 88 71 19 57 854
L estijä rv i ........................... 4 22 37 11 11 11 27 12 2 18 155
H aisua ............................... 25 33 48 22 7 34 14 34 5 39 261
P e r h o ................................... 22 31 63 28 11 41 16 51 6 58 327
Soini ................................... 9 9 7 24 12 63 101 56 24 68 373
L eh tim äk i........................... 4 10 14 9 11 61 47 16 10 57 239
A la jä rv i............................... 257 217 412 182 134 186 148 121 49 158 1 864
V im p e li............................... 38 40 61 50 35 96 87 76 10 131 624
E  vi jä r v i .......... .................... 85 104 177 60 94 105 92 76 56 82 931
K ortesjärv i ....................... 81 115 152 47 71 122 106 78 42 102 916
L a p p a jä rv i......................... 115 135 159 93 52 147 99 108 32 123 1 0 6 3
K uortane  ........................... 80 87 157 50 50 105 126 72 31 126 884
T ö y sä ................................... 37 46 67 52 32 82 100 42 18 58 534
A lavus ............................... 163 157 255 158 115 272 296 140 71 187 1 8 1 4
V irra t................................... 29 50 67 82 37 149 142 75 30 102 763
A tsä r i................................... 12 49 103 53 44 151 97 95 31 116 751
P ih la ja v e s i......................... 4 2 11 15 13 17 6 18 7 42 135
M ultia................................... 5 11 28 11 4 28 34 13 6 37 177
K euruu  ............................... 18 14 39 53 27 45 51 52 22 58 379
P e tä jä v e s i........................... 1 2 28 8 1 12 23 25 4 20 124
Jyväsky län  m aalaiskunta 3 10 18 6 17 41 41 31 12 93 272
U urainen  ........................... 15 12 28 29 5 52 57 60 8 62 328
Saarijärvi 1 { 182 146 101 182 170 126 74 210 I} ............... 60 64 < > 1 3 1 7P ylkönm äki J l  1 — — — 1 • - — —
K a r s tu la ............................. 191 213 274 173 190 251 160 119 42 185 1 798
K iv ijä rv i............................. 50 71 166 106 57 119 89 96 31 95 880
P ih tip u d as ........................... 42 40 67 37 15 50 46 61 9 32 399
V iitasaari ........................... 77 48 93 84 36 93 54 99 12 79 675
K o n g in k an g as ................... 6 7 19 9 10 16 14 21 7 16 125
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Yhteensä.
S um iainen ........................... 4 1 1 3 3 12
L aukaa ............................... 1 5 30 28 19 16 27 22 12 87 247
Y hteensä 6 420 7 014 10 391 6 286 4 723 7 953 7 702 6 735 2 232 7 637 67 093
Koko lääni 6 715 7 316 11111 6 977 5150 8 453 8 133 7 375 2 567 8 300 72 097
Oulun lääni.
Kaupungit.
Oulu ................................... 148 162 297 282 155 144 166 161 84 139 1 738
R a a h e ................................... 30 30 70 56 34 30 33 23 13 60 379
K e m i .................................... 2 13 39 26 24 29 24 13 5 8 183
T ornio ............................... 2 3 6 15 2 5 7 7 2 4 53
K ajaani ............................... 2 1 3 9 15 8 6 12 13 69
Y hteensä 184 209 415 388 230 216 236 216 104 224 2 422
Maalaiskunnat.
Sievi .................................... 64 107 125 64 39 54 42 36 45 53 629
R a u t io .................................. 26 20 20 23 14 21 55 37 4 21 241
Y livieska ........................... 77 44 70 59 34 53 37 45 16 41 476
A lavieska ........................... 58 43 36 30 29 54 35 36 13 25 359
K ala jo k i............................... 72 90 114 102 54 89 102 101 24 85 833
M erijärvi ........................... 28 47 38 24 13 24 37 20 10 24 265
O ulainen ........................... 112 80 103 70 49 67 70 74 27 53 705
P y h ä jo k i ............................. 61 66 124 84 47 88 58 57 22 58 665
Salon kappeli ................... 1 12 44 10 3 3 2 20 1 20 116
Salon p i t ä j ä ....................... 36 51 23 61 32 50 41 20 14 52 380
V ihanti ............................... 31 33 42 20 14 25 29 18 9 31 252
R an tsila  ............................. 36 31 23 69 15 48 28 39 28 39 356
P a a v o la ............................... 32 44 60 42 26 40 53 62 26 47 432
R evon lah ti ....................... 16 19 27 12 14 11 18 15 7 6 145
S iik a jo k i............................. 33 26 31 38 12 38 42 56 7 47 330
H a i lu o to ............................. 36 36 42 48 7 29 52 27 14 32 323
P yhäjärv i ........................... 92 74 76 72 71 84 88 57 28 60 702
R eisjä rv i ........................... 56 52 80 49 29 41 66 46 16 42 477
H a a p a jä rv i ......................... 122 117 94 83 47 101 52 52 22 52 742
N iv a la ................................. 66 53 72 51 72 73 84 67 21 84 643
K ärsäm äk i........................... 71 33 51 38 34 33 38 51 13 32 394
H aap av es i........................... 47 83 85 56 34 108 71 70 19 55 628
P u lk k i l a ............................. 34 45 42 60 34 45 43 20 6 44 373
P iip p o la ............................... 21 27 30 31 18 54 58 34 17 33 323
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Yhteensä.
K estilä  ............................... 22 33 53 34 31 37 45 36 12 32 335
Säräisniem i ....................... 9 23 30 14 3 33 19 51 17 54 253
P a lta m o ............................... 4 11 22 24 14 62 94 52 10 48 341
K ajaan in  m aala iskun ta .. 5 3 1 4 3 1 3 7 — 2 29
S o tk a m o ............................. 17 24 40 41 38 99 49 65 7 71 451
K uhm on iem i...................... 30 22 58 76 61 98 117 89 50 125 726
R istijä rv i ........................... 5 4 5 5 9 17 16 11 1 31 104
H y ry n s a lm i....................... 11 15 16 15 5 24 23 25 14 33 181
S u o m u ssa lm i..................... 55 32 42 92 45 65 73 56 19 79 558
P uo lanka  .......................... 52 31 40 68 41 39 92 68 18 67 516
U ta jä rv i............................... 12 36 42 19 13 31 48 31 23 38 293
M uhos.................................. 33 31 38 42 23 37 50 49 27 52 382
T y rn ä v ä .............................. 24 20 31 50 55 32 30 28 17 27 314
T em m es............................... 7 1 5 15 1 10 6 6 3 4 58
L um ijoki ........................... 15 19 23 39 7 16 19 20 12 33 203
L im in k a ............................. 10 22 45 35 22 34 21 27 8 29 253
K e m p e le ............................. 11 6 9 4 9 7 10 6 1 6 69
O u lu n sa lo ........................... 2 13 7 5 5 11 6 7 8 12 76
O ulun p i t ä j ä ..................... 45 26 82 80 36 37 47 51 24 50 478
Y likiim inki ....................... 26 28 27 10 9 41 12 32 4 28 217
K iim in k i............................. 8 6 12 11 7 9 30 8 9 15 115
H a u k ip u d a s ....................... 15 45 44 53 20 58 38 29 4 22 328
l i ........................................... 40 37 71 78 33 49 51 54 19 69 501
K uivaniem i .............. .. 10 10 15 26 4 8 12 20 2 15 122
P u d a s jä rv i......................... 85 66 63 62 31 84 77 71 21 82 642
Taivalkoski ....................... 47 36 59 96 58 45 47 51 21 34 494
K uusam o ........................... 66 32 87 114 63 83 77 62 27 70 681
K u o la jä rv i ......................... 7 12 7 9 27 33 14 5 — 13 127
K e m ijä rv i........................... 13 16 14 19 13 7 33 27 6 22 170
R o v a n ie m i......................... 22 2 3 16 9 29 15 13 11 21 141
T e rv o la ............................... 11 10 14 32 13 18 12 18 5 29 162
Simo .................................... 28 49 51 46 24 42 43 40 18 54 395
K em in m aala iskun ta . . . . 32 46 75 46 23 28 35 43 14 63 405
A la to r n io ........................... 18 3 18 11 17 10 12 18 13 24 144
K a ru n k i............................... — — 1 1 1 1 3 2 1 2 12
Y litorn io  ........................... 5 3 7 6 — 5 7 4 1 1 39
T u r to l a ............................... 1 — 1 — 2 1 3 1 — 4 13
K o l a r i ................................. 1 — — — — 7 1 1 — 2 12
M u o n io n n isk a .................. — — — 2 — — 1 4 — — 7
E n o n te k iö ........................... — — — — — — — — — — —
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Y h t e e n s ä .
K it t i l ä ................................. 5 2 5 5 15 1 1 3 6 52
S odanky lä ........................... 15 1 0 1 2 4 16 13 3 7 5 2 1 106
In a ri ................................... — — — 1 — — — — — — 1
U tsjoki ............................... — — — — — — — — — — —
Y hteensä 2 052 2 016 2 624 2 501 1537 2 499 2 510 2 266 864 2 426 21 295
K o k o  l ä ä n i 2 236 2 225 3 039 2 889 1 767 2 715 2 746 2 482 968 2 650 23 717
K o k o  maa 10 397 12 561 2 3 1 5 2 16 964 10 952 17 427 17 517 16 296 5 812 1 9 1 4 4 150 222
Siitä :
K a u p u n g it.............. 915 1360 3 779 3 465 1754 1692 1886 2175 909 2321 20 256
M aalaiskunnat . . . . 9 48Z 11201 19 373 13 499 9198 15 735 15 631 14121 4 903 16823 129 966
„Suomen V irallista  T ilastoa“
on seuraavat vihot tähän  asti julaistu:
S ta tistiq u e o ffic ie lle  de F in lan d e. Ouvrages parus:
I. Kauppa ja merenkulku. —  Commerce et navigation.
2— 10. Suomen ulkom ainen kauppa ja m erenkulku vuosina 1806—70, 1871—75, 1870 
—78, 1879—80, 1881—82, 1833—84, 1885—8(>, 1887—88, 1889—90. H elsing issä  
1872—93.
11—22. Suomen kauppa ja laivaliike V enäjän ja u lkovalto jen  kanssa sekä tu llila i­
toksen y löskanto  vuosina 1891—1902. H elsing issä  1892—1903.
I. A. Kauppa. — Commerce. V uosijulkaisuja. — Publications annuelles.
23—29. Suomen kauppa Venäjän ja  ulkovalto jen  kanssa sekä tu llila itoksen  ylöskanto  
vuosina 1903—09. H elsing issä 1904—10.
I. A. Kauppa. — Commerce. K uukausijulkaisuja. — Publications m ensuelles.
Suomen kauppa Venäjän ja u lkovalto jen  kanssa. Tam m ikuu 1904—L oka­
kuu  1910. H elsing issä  1904—10.
I. B. Merenkulku. —  Navigation.
23—29. Suom en laivaliike V enäjän ja ulkovalto jen  kanssa vuosina 1903—09. H elsin ­
g issä 1904—10.
II. Suomen taloudellinen tila. —  Situation économique.
1. Y hteenveto  kuvernöörien  v iisivuotis-kertom uksista  vuosilta  1861—65. H e l­
singissä 1868.
2—8. Suom en ta loudellinen  tila  vuosina 1866—70, 1871—75, 1876—80, 1881—85,
1886—90, 1891—95, 1896—1900. H elsing issä  1875— 1904.
III. Maatalous. —  Agriculture.
1. A ineita  Suom en m aanviljelys-tilastoon. H elsing issä  1869.
2. M aanviljelyntiedustus U udenm aan läänissä vuonna 1876. H elsing issä  1879.
3. M aanviljelys ja  karjanhoito . 1908. H elsing issä  1910.
IV. Varallisuuden suhteita. —  Imposition sur le revenu.
1—4. Suom enm aan suostun tavero  vuosina 1865, 1871, 1877, 1881. H elsing issä  
1869—85.
VI. VäestStilastoa. —  Population.
1. Suom en väestö  Jou lukuun  31 p. 1865. H elsing issä  1870.
2. Syntyneet, v ih ity t ja  kuo llee t vuosina 1865—68 ynnä  katsahdus väkiluvun- 
m uutoksiin  vuodesta  1812 alkaen. H elsing issä  1871.
3. V äenlasku M aaliskuussa 1870 H elsing in , Turun, Viipurin ja O ulun kaupun ­
geissa. H elsing issä  1874.
4. V äkiluvunm uutokset vuosina 1869—74. H elsing issä 1876.
5. Suonien väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1875 sekä väk iluvunm uutokset vuosina 
1875—77. H elsing issä  1880.
6—7. V äkiluvunm uutokset vuosina 1878—79. H elsing issä  1881—82.
8. V äenlasku H elsing issä  1 p. L okakuu ta  1880. H elsing issä  1882.
9. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1880. l:nen  vihko. H elsing issä  1882.
10. V äkiluvunm uutokset vuosina 1880—81. H elsing issä  1884. .
11. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1880. 2:nen vihko (ynnä tu lo k se t väenlas- 
ku sta  Turussa, V iipurissa ja T am pereella 1 p. L okakuu ta  1880). H elsing issä  1885.
12. V äkiluvunm uutokset vuosina 1882—83. H elsing issä  1885.
13—18. » » 1884—89. H elsing issä  1886—91.
19. » vuonna 1890. Y nnä jälk ikatsaus vuosikym m eneen 1881
—90. H elsing issä  1893.
20. V äenlasku H elsingin , T urun, Tam pereen, V iipurin, O ulun ja P o rin  kaupun­
geissa 1 p. Jo u lu k u u ta  1890. Ensim äinen vihko. H elsing issä  1892—93.
21. V äkiluvunm uutokset vuonna 1891. H elsing issä  1893.
22. Suom en väkiluku 31 p. Jo u lu k u u ta  1890. H elsing issä  1894.
23. V äkiluvunm uutokset vuonna 1892. H elsing issä  1894.
24. V äenlasku H elsingin , T urun, Tam pereen, V iipurin, O ulun ja P o rin  kaupun ­
geissa  1 p. Jou lu k u u ta  1890. Toinen vihko. H elsing issä  1897.
25—28. V äkiluvunm uutokset vuosina 1893—96. H elsing issä 1895—98.
29. P ääp iirtee t Suomen väestö tilastosta  vv. 1750—1890. I  osa. H elsing issä  1899.
30—32. V äkiluvunm uutokset vuosina 1897—99. H elsing issä  1899—1901.
33. P ääp iirtee t Suomen väestö tilasto sta  vv. 1750— 1890. I I  osa. H elsing issä 1902.
34. V äkiluvunm uutokset vuonna 1900 y n n ä  jälk ikatsaus ajanjaksoon 1816—1900. 
H elsing issä  1903.
35. V äenlasku H elsingissä, T urussa, T am pereella  ja  V iipurissa Jou lukuun  5 p. 
1900. H elsing issä  1904.
36. V äkiluvunm uutokset vuosina 1901 ja 1902; H elsing issä  1905.
37. K atsaus Suom en väkilukuun Jou lukuun  31 p:nä 1900 ynnä tie to ja  edellisistä 
y le isistä  väen lasku ista  maassa. H elsing issä  1905.
38. V äkiluvunm uutokset vuosina 1903 ja 1904. H elsing issä  1906.
39. R akennus- ja asuntolasku H elsingissä, T urussa, T am pereella ja  Viipurissa 
Jou lukuun  5 päivänä 1900. H elsing issä  1908.
40. V äkiluvunm uutokset vuosina 1905 ja 1906. H elsing issä  1908.
41. P ääp iirtee t Suom en väestö tilasto sta  vv. 1750— 1890. I I I  osa. H e lsin ­
gissä 1909.
42. V äkiluvunm uutokset vuosina 1907 ja 1908. H elsing issä  1910.
A. Säästöpankkitilastoa. —  Caisses d’épargne.
1—5. Suom en säästöpankit vuosina 1870—72, 1.883—85, 1889, 1886—90, 1891—95. 
H elsing issä  1874—98.
6—16. Säästöpankkien ta rkasta jan  kertom ukset vuosilta  1896— 1906. H elsingissä 
1897—1907.
17. T ilasto llinen  y le iskatsaus säästöönpanoihin  ja  säästöstä-o tto ih in  säästöpan­
keissa  vuoden 1900 aikana sekä säästöönpanijain  saam isiin vuosien 1900 ja 
1905 lopussa. H elsing issä  1908.
18—20. Säästöpankkien ta rkasta jan  kertom ukset vuosilta  1907—09. H elsing issä  1908—10.
VII. B. Postisäästöpankki. —  Caisse d’épargne postale.
1—23. P ostisäästöpank in  hallituksen  k ertom ukse t vuosilta  18S7—1909. H elsing issä
1888— 1910.
VII. D. Pankkitilastoa. —  Banques. K uukausijulkaisuja. —  Publications m ensuelles.
Suomen Pankki, yksity ispankit, liypoteekkilaitokset, postisäästöpankki ja säästöpan­
kit. Tam m ikuu—E lokuu  1910. H elsing issä  1910.
VIII. Sokeain, kuuromykkäin ja mielivikaisten tilastoa. —  Aveugles, sourds-muets et aliénés.
1. T ilasto llisia  tau lu ja  Suom en sokeista vuonna 1873. H elsing issä  1877.
2. H eikk.ojärkisiä lapsia koulu-iässä asiantilan  m ukaan M aaliskuussa 1883. H e l­
singissä 1885.
3—4. Suomen kuurom ykät, sokeat ja  ty lsäm ieliset Jou lukuun  31 p. 1900—01. H e l­
singissä 1904—06.
IX. Alkeisopistot. —  Enseignement secondaire.
1—3. T ilasto llisia  osoituksia alkeisopistojen tila s ta  ja vaiku tuksesta  lukuvuosina 
1884—87. H elsing issä  1886—88.
4. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1884—87. 
H elsing issä  1888.
5—7. T ilasto llisia  katsauksia  a lkeisopisto jen  tilaan  ja va iku tukseen  lukuvuosina 
1887—90. H elsing issä  1889—91.
. 8. K ertom us alkeisoppilaitoksien tilas ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1887—90.
H elsing issä  1891.
9—11. T ilasto llisia katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja  vaiku tukseen  lukuvuosina 
1890—93. H elsing issä  1892—94.
12. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1890—93. 
H elsing issä  1894.
13—15. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja vaiku tukseen  lukuvuosina
1893—96. H elsing issä 1895—97.
16. K ertom us alkeisoppilaitoksien  tilas ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1893—96. 
H elsing issä  1897.
17—19. T ilasto llisia  katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja  vaikutukseen lukuvuosina 
1896—99. H elsing issä  1898—1900.
20. K ertom us alkeisoppilaitoksien  tila s ta  ja to im innasta  lukuvuosina 1896—99. 
H elsing issä  1900.
21—23. T ilasto llisia  katsauksia alkeisopisto jen  tilaan  ja vaiku tukseen  lukuvuosina
1899— 1902. H elsing issä  1901—03.
24. K ertom us alkeisoppilaitoksien tila s ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1899—1902. 
H elsing issä  1905.
25—27. T ilasto llisia katsauksia  alkeisopistojen tilaan  ja to im in taan  lukuvuosina 1902 
—05. H elsing issä  1904—06.
28. K ertom us alkeisoppilaitosten  tilas ta  ja  to im innasta  lukuvuosina 1902—05. 
H elsing issä  1906.
29—31. T ilasto llisia  katsauksia alkeisopistojen tilaan  ja to im in taan  lukuvuosina 1905 
—08. H elsing issä  1907—09.
33. T ilasto llinen  katsaus alkeisopistojen tilaan  ja to im in taan  lukuvuonna 1908—09. 
H elsing issä  1910.
X. Kansanopetus. —  Enseignement primaire.
9—11. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1883—86. H elsing issä  1885—87.
12. L astenop e tu s ev an k e lis lu te rila is issa  seurakunnissa vuonna 1886. H elsin ­
gissä 1888.
13—16. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1886—90. H elsing issä  1889—91.
17. L astenope tu s ev an k e lis lu te rila is issa  ja k reikkalais-venäläisissä seu rakun­
n issa vuonna 1891. H elsing issä  1893.
18—23. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1890—96. H elsing issä  1893—97.
24. L a s te n o p e tu s  e v a n k e lis - lu te r ila is is s a  ja k r e ik k a la is -v e n ä lä is issä  se u r a k u n n issa  
v u o n n a  1896. H e ls in g is s ä  1897.
25. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o n n a  1896—97. H e ls in g is s ä  1898.
26. V iidenvuodenkertom us, sisältävä tie to ja  kansakoulu jen  rakennuksista  sekä 
kansakou lunopetta jiston  palkkaussuh te ista  y. m. lukuvuonna 1895—96. H e l­
singissä 1898.
27—30. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1897—1901. H elsing issä  1900—02.
31. L astenope tu s evankelis-lu terilaisissa ja  k reikkalais-venäläisissä seurakunnissa 
vuonna 1901. H elsing issä  1902.
32—36. K ansakoulu laitos lukuvuosina 1901—06. H elsing issä  1903—07.
37. L astenope tu s evankelis-lu terila isissa  ja  kreikkalais-venäläisissä seu rakun­
n issa vuonna 1906. H elsing issä  1907.
38—40. K a n sa k o u lu la ito s  lu k u v u o s in a  1906—09. H e ls in g is s ä  1908—10.
XII. Vankeinhoito. — Service pénitentiaire.
3—27. V a n k e in h o ito h a llitu k se n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1884—1908. H e ls in g is s ä  1886 
—1910.
XIII. Postitilastoa. —  Postes.
Uusi jakso. 3—25. P ostiha llituksen  kertom ukset vuosilta  1887—1900. H elsingissä 
1889— 1910.
XIV. A. Maanmittaus. — Service du cadastre.
1. M a a n m itta u s-y lih a llitu k se n  k e r to m u s v u o d e lta  1885. H e ls in g is s ä  1887.
3—24. » » k e r to m u k se t  v u o s ilta  1887—1908. H e ls in g is s ä
1889—1910.
XIV. B. Vakauslaitos. —  Verification des poids et mesures.
18. V a k a u sk o m isio n in  k e r to m u s v u o d e lta  1908. H e ls in g is s ä  1910.
XV. Luotsi- ja majakkalaitos. —  Pilotage et phares.
U usi jakso . 1 — 12, 13, 14. L uo tsi- ja  m ajakkalaitoksen y liha llituksen  kertom ukset
_ vuosilta  1885—96, 1897—1901, 1902—06. H elsing issä  1887—98, 1905, 1909.
XVI. Yleiset rakennukset. — Edifices publics.
1—4. Y le is ten  rakennusten  y lihallituksen  kertom ukset vuosilta  1888—92, 1893—99.
1900—03, 1904—07. H elsing issä  1894, 1901, 1904, 1908.
XVII. Kruununmetsät. —  Forêts de 1’Etat.
U u s i jak so . 1—12. M e tsä n h o ito h a llitu k se n  k e r to m u k se t  v u o s ilta  1885,1888,1891,1894, 
1897, 1900, 1902, 1904, 1905, 1906, 1907, 1908. H e ls in g is s ä  1887-1910,
XVIII. Teollisuustilastoa. —  Industrie.
E dellinen  osa. V uoritoim i ja koneteo llisuus; rahapaja  ja  kontro llila itos.
1—25. V uosilta 1884—1908. H elsing issä  1886—1910.
Jä lk im äinen  osa. T eh ta ita  ja  käsityölaitoksia.
1—25. V uosilta 1884—1908. H elsing issä  1886—1910.
XIX. Tie- ja vesirakennukset. —  Ponts et chaussées.
5—23. Tie- ja  vesirakennusten  y lihallituksen  kertom ukset sen jo h taessa  tehdy istä  ' 
tö is tä  vuosina 1889—1907. H elsing issä  1890 — 1910.
XX. Rautatietilastoa. — Chemins de fer.
16, 19, 22, 25, 27, 29—38. R au ta tiehallituksen  kertom ukset vuosilta 1886, 1889, 1892,
1895, 1897, 1899—1908. H elsing issä  1887—88, 1890, 1893, 1896, 1898, 1900—10.
XXI. Köyhäinhoitotilastoa. —  Assistance publique.
A. Tilastollisen Päätoimiston julkaisuja. — Publications du Bureau central de statistique.
1. K öyhäinhoito  vuosina 1881, 1883, 1885 ja  1887. H elsing issä  1891.
2—14. » » 1893— 1906. » 1897—1909.
11. Vaivaishoidon tarkastelijan julkaisuja. — Publications de V Inspecteur dc V assistancepublique.
2—17. Vaivaishoidon tarkaste lijan  kertom ukset vuosilta  1894— 1909. H elsing issä  
1895— 1910.
XXII. Vakuutusolot. —  Assurances.
A. 1— 17. V akuutustarkastajan  kertom ukset vakuu tuso lo ista  vuosina 1892— 1908.
H elsing issä  1893--1910.
B . 1—6. V akuu tustarkastajan  kertom ukset paikallisten  paloapu- ja  e läiuvakuutus-
yhd is ty sten  to im innasta  vuosina 1897— 1901, 1902—03, 1904, 1905, 1906, 
1907. H elsing issä  1904—10.
XXIII. Oikeustoimi. — Justice.
1. P ro k u raa tto rin  kertom us vuodelta  1891. H elsing issä  1894.
2—18. K eisarillisen  Senaatin  O ikeustoim ituskunnan kertom ukset vuosilta  1892— 1908. 
H elsing issä  1895—1910.
XXIV. Aistivialliskoulut. —  Instituts de sourds-muets, d’aveugles, d’idiots et d’infirmes.
1—13. K ertom uksia  a istiv ialliskoulujen  to im innasta  lukuvuosina 1892— 1907. H e l­
singissä 1897—1909.
XXV (E nnen X X IV ). Panttilainaustilasto. —  Mouvement des prêts sur gages.
1—12. P an ttila inaus-ta rkasta jan  kertom ukset vuosilta  1898—1909. H elsing issä  1899 
— 1910.
XXVI. Työtilasta. —  Statistique ouvrière.
A . 1—5. Työssä sa ttu n ee t tapa tu rm at vuosina 1898—1900, 1901—03, 1904—05, 1906
1907. H elsing issä  1904—09.
B . 1—4. A pukassat vuosina 1899—1902, 1903—04, 1905, 1906. H elsing issä  1905—08.
XXVII. Alkoholitilastoa. —  Commerce des boissons alcooliques.
1. A lkoholip ito isten  juom ain kauppa sekä väh ittä ism yynti- ja  ann iskeluyhtiö t 
vuosina 1898—1902. H elsing issä  1904.
XXVIII. Siirtolaisuustilasto. —  Emigration. -
1—5. S iirtolaisuus vuosina 1900—02, 1903—04, 1905—06, 1907, 1908, H elsingissä 
1905—10,
XXIX. Vaalitilasto. —  Elections pour la Diète.
1. E d u sk u n ta -v a a lit  v u o s in a  1907—08. H e ls in g is s ä  1909.
2. E d u sk u n ta v a a le issa  1—2 p. l ie in ä k . v . 1908 ä ä n e stä n e itä  m ie liiä  ja n a isia . 
H e ls in g is s ä  1909.
E d u sk u n ta v a a lit  v u o n n a  1909. H e ls in g is s ä  19.10.
K aikki edelläm ainitu t vihot paitsi X X : 34 ovat nim ellä
„Bidrag till Finlands Officiella Statistik“
ilm estyneet m yöskin ruotsiksi, sekä sen lisäksi:
Sarjaa I. Handel och sjöfart. —  Commerce et navigation.
1. Ö fversikt af F in lands sjö fart och handel åren  1856—65 (i 2 delar). H e lsin g ­
fors 1866.
» V. Temperaturförhållanden. —  Température.
1. T em peraturförhållanden  i F in land  åren  1846—65. H elsingfors 1869.
» XI. Medicinalverket. — Service sanitaire.
N y följd 1—20. M edicinalstyrelsens berä tte lse r för åren  1884— 1903. H elsingfors
1886— 1905.
» XIII. Poststatistik. —  Postes.
N y följd. 1—2. P o sts ty re lsen s berä tte lse r fö r åren  1885—86. H elsing fo rs
1887—88.
» XIV. A. Landtmäteriet. —  Service du cadastre.
2. Ö fverstyrelsens för land tm äterie t berä tte lse  for år 1886. H elsingfors 1889.
» XIV. B. Justeringsverket. —  Vérification des poids et mesures.
1— 17. Justeringskom m issionens berä tte lse r för åren  1891-1907. H elsingfors 1893-1909. 
» XIX. Väg- och vattenbyggnaderna. — Ponts et chaussées.
I—4. Ö fverstyrelsens för väg- och va ttenbyggnaderna  b e rä tte lse r om de under dess 
ledn ing  verk stä llda  arbeten  åren  1885—88. H elsingfors .1886—90.
> XX. Järnvägsstatistik. —  Chemins de fer.
15, 17— 18, 20—21, 23—24, 26, 28. Jä rn v äg ssty re lsen s berä tte lse r för ären  1885,
1887—88, 1890—91, 1893—94, 1896, 1898. H elsing fo rs 1886,1888-89, 1891—92,
1894—95, 1897, 1899.
» XXI. Fattigvårdsstatistik. — Assistance publique.
B . Utgifven a f  Fattigvårdsinspektören. — Publication de l’Inspecteur dc Vassistance publique.
1. F a ttigvårdsin spek tö rens b erä tte lser för åren  1892—93. H elsing fo rs 1894.
Osaksi suomeksi, osaksi ruotsiksi on seuraavat v ihot laad ittu :
XI. Lääkintölaitos. —  Medicinalverket. — Service sanitaire.
U usi jakso . 21—25. L ääk in töhallituksen  kertom ukset vuosilta  1904— 08. H elsin ­
g issä 1906—10.
^Tilastollisia Tiedonantoja julkaissut Suomen Tilastollinen 
Päätoimisto“
ovat seuraavat vihot tähän asti ilm estyneet:
1. Hjelt, Aug., V äestösuhteet Suom essa vuonna 1904. H elsing issä  1906.
2. Kilpi, O. K., M aanviljelysväestön am m attijako T urun  ja P o rin  läänissä vuosina 1815
—1890 pap is ton  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1906.
3. Hjelt, Aug., V äestösuhteet Suom essa vuonna 1905. H elsing issä  1907.
4. Juusela,  Väinö, M aanviljelysväestön am m attijako H äm een ja M ikkelin lääneissä vuosina
1815 -1890 pap iston  väestö tau lu jen  mukaan. H elsing issä  1907.
5. Kilpi, O. K., M aanviljelysväestön am m attijako Vaasan läänissä vuosina 1815—1890 pa­
p is ton  väestö tau lu jen  m ukaan. H elsing issä  1907.
6. Hjelt, Aug., V äestösuhteet Suom essa vuonna 1906. H elsing issä  1908.
7. Fontell ,  A. G., V äestösuh teet Suom essa vuonna 1907. H elsing issä  1908.
8. Fontell ,  A. G., V apaaehtoiset palokunnat Suom essa vuonna 1907. H elsing issä  1909.
9. Fontell, A. G., P e sä t ja  te s tam en tit sekä n iistä kan n e ttu  leim avero Suom essa v. 1907.
H elsing issä  1909.
10. Fontell ,  A. G., V äestösuh tee t Suom essa vuonna 1908. H elsing issä  1909.
11. Fontell ,  A. G., P esä t ja  te s tam en tit sekä niistä kan n e ttu  leim avero Suom essa v. 1908.
H elsing issä  1909.
12. Helenius-Seppälä , Matti, Sosiaalisesta alkoholitilastosta . H elsing issä  1910.
13. Hjelt, Aug., V äestösuhteet Suom essa vuonna 1909. H elsing issä  1910.
